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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANAa 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Por fallocimionto del Sr. D. Juan Crespo 
Arando, lia sido nombrado Agente del 
D I A R I O IXK L A M A K I N A en Guatao, el Sr. 
Di José Antonio Tuya y Cifaentes, con el 
cual se ontendenin los Sres. suscritores en 
dicha localidad ,̂ para cuanto so relacione 
con esto periódico. 
Habana 1? de setiembre de 1884.—El 
Administrador. 
Con esta focha ha sido nombrado Agento 
del DIAEIO DE LA MARINA, en las Cañas, 
el Sr. D. Grenaro Pérez, con el cual se en-
tenderán los Sres. suscritores en dicho Tér-
mino, para cuanto se relacione con este pe-
riódico. 
Habana 1" de sotiembredo 1884.-—1£? A d -
ministrador. 
Por renuncia del Sr. D. Servando Escan-
den, han sido nombrados Agentes del DIA-
aio DE LA MARINA en Marianao los Sres. 
Tuero y lino., callo Real n" 129, haciéndo-
se dichos Sres. cargo de la recaudación des-
de l í de julio último, y con los cuales se en-
tenderán los Sres. suscritores á esto perió-
dico en dicha localidad. 
Habana Io de setiembre de 1884.—¿7 Ad-
miniétrador. 
TELEGRAMAS POR El CABLE. 
» • 
S Ü R V I O I O P A R T I C U L A R 
D U 
D I A R I O B E I Í A «CARINA 
4.L DlJÜUtt t i l ' A M A K ^ A , 
Httb&n&. 
TELEGBAMAS DE AYER, DOMINGO. 
Nueva York, 7 de setiembre, á las ) 
8 de la mañana. £ 
Loa per iódicos do esta ciudad pu-
blican, el siguiente telegrama de 
Madrid: 
E n el ensayo del baile "Silvia/' en 
el teatro de la ópera (?) el director 
del baile Masar reprendió á la baila-
rina Mxne. Val lon por haberse equi-
vocado en un paso, d ic iéndole: "Bai-
la V . como un pollo." 
Terminado el ensayo, el marido 
Ae la bailarina Mr. Val lon, s e diri-
gió á la contaduría del teatro, donde 
se encontraba Masar, á pedirle una 
retractación. 
S I director del baile se negó á ello 
é insu l tó al marido de la bailarina. 
Esto sacó un puñal y a travesó el co-
razón de Masar, que cayó muerto en 
el acto. 
París, 7 de setiembre, 
á las 8 ?/ 20 ms. de la mañana. 
E l gobierno desmiente la noticia 
de que tres cuerpos de ejército de 
tropas chinas hayan invadido el 
Tonquin. 
Lóndres, 7 de setiembre,) 
á las d de la mañana. 5 
Se asegura que los agentes del go-
bierno chino e n Lóndres , Liverpool 
y Glasgow tratan de dar patentes de 
corso para apresar los buques mer-
cantes franceses. 
IJmdres, setiembre 7, á las ) 
(i de la tarde ) 
E l Ttmed de esta ciudad publica un 
telegrama de Foo-Chow, s e g ú n el 
cual se ha notificado á los oficiales 
del ejército chino que el celeste im-
perio ha declarado la guerra á Fran-
c i a . 
Shang-Hai ha sido declarado puer-
to neutral. 
W o o - S u n g s© halla bloqueado, de-
jando neutral el canal. 
Hnrselas, 7 de setiembre, á las l 
!) de la noche. \ 
L o s catól icos ó conservadores de 
todas las provincias, e n n ú m e r o de 
algunos miles, s e reunieron hoyen 
esta capital para hacer u n a demos-
tración. 
Salieron por las calles en medio 
de una espantosa gritería y de los 
silbidos de una compacta muche-
dumbre de curiosos, que pronto ro-
deó la mani fes tac ión . 
Pasaron luego á v í a s de hecho, 
apoderándose y rasgando las ban-
deras é insignias de los manifestan-
tes, en tab lándose con tal motivo 
una reñida lucha, de la cual resulta-
ron un crecido n ú m e r o de heridos y 
contusos, entre ellos algunos poli-
c ías , que en vano trataron de impe-
dir el tumulto. 
L o s gendarmes y la guardia c ívica 
hicieron grandes esfuerzos para 
reorganizar la mani fes tac ión y pro-
teger á los que tomaban parte en la 
misma; pero todo fué inútil 
L a confusión se hizo general en la 
ciudad. 
L a muchedumbre ha impedido 
que la mani fes tac ión siguiera la ca-
rrera, obligándola, por fin, á disper-
sarse. 
L i a pol icía arrestó á 1 8 5 de los 
principales alborotadores. 
Lóndres, 8 desetiembre, á las 11 y 50 í 
minutos de la mañana, s 
A l c a ñ o n e r o i n g l é s Z e p U y r le hi-
cieron fuego desde las bater ías de 
K i m - F a i , hiriendo á un oficial y á 
un marinero, á consecuencia de un 
error de los chinos que lo tomaron 
por un buque francés . 
E l gobierno chino ha dado toda 
clase de satisfacciones al almirante 
ing l é s , quien, en su consecuencia, 
no ha entablado r e c l a m a c i ó n alguna. 
A y e r domingo, los chinos asalta-
ron y saquearon las casas ds los ex-
tranjeros situadas cerca de la Fago-
da del puerto de Foo-Chow. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Lóndres, 8 de setiemhre, á las) 
G de la tarde. $ 
S e g ú n noticias de origen chino, el 
daño causado por la escuadra fran-
cesa en loa fuertes del rio Min, en la 
embocadura de Foo-Chow, fué insig-
nificante. 
E l bombardeo del arsenal de K i n -
F a i re su l tó totalmente inofensivo, 
pues no l l egó á destruir n i n g ú n ma-
terial de guerra y los fuertes se en-
cuentran en tan buen estado como 
á n t e s del ataque por la escuadra del 
almirante Courbet. 
Berlin, 8 de setiembre, á las 
4: de la tarde. 
E l c ó n s u l a l e m á n en Canten tele-
grafía que los chinos han cerrado la 
boca del rio de dicha ciudad para el 
paso de los vapores. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Jíueva-Yark, setiembre (i, d las 5 ^ 
de la Uird f. 
Onzas espafioLas, A $15-65. 
ídem mejicanas, ñ $15-55. 
Deacnento papel comercial, 60 <liv., 5 á 
6 por 100. 
(•an»Mo8 sobro Londres, 60 div. (banqueros) 
A $4-83 cts. la £. 
l ieiu sobre París, 60 div. (banqueros) & 5 
ñ'aucos 205/3 ds. 
Idem pobre Hambnrgo, 60 di?, (banqueros) 
A 04%. 
Bonos registrados en í»s Estados Unidos, 4 
por 100, A 120^8 ex-interés. 
Ceutrínigas nflmero 10. pol. 06, ó%. 
R e g u l a r A b u e n r e f i n o , 478 
Asnear de miel, 4V4, 
CP" Vendidos: 1 , S 0 0 bocoyes de azúcar. 
MíoScs, 18 cts 
M n n t e i a ( W i l c o x ) e n tercerolas, 8.15 cen-
to?o(u 
Tocineta long clear, 10}^. 
Nueva-(h'leans, setiembre (i. 
¡ fariñas clases sivperlores, $4.50 cts. 
barril. 
LÚndreSf setiembre 0. 
Asirtcar centrfínga, pol. 96, A 15i6. 
ídem regular refino, 12[6 ú 1S. 
Consolidados, A 100 ir>il6 ex-interés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
A V2%y¿ ex-cupon. 
Descoento, Banco de Inglaterra, á 2 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 50:jí peu. 
Liverpool, setiembre fí, 
A t i f o d o n w J d d t i n f ? n p l a n d s , 6 6 3il6 d , 
libra, 
í'ftris. seHeníbre i». 
líenia, S jíOf 1 0 0 , íí> fi am-os 
N u e v a - Y o r k , s e l i e i n b r e ( i . 
KxMeudas en nm\m hoy en Nneya-York: 
95,079 bocoyes -V- oT t ojas; 1 . 4 0 0 , 0 0 0 sa-
fia*; 658 inalado 
( ' m i t r a e x i s t e n c i a s e n i g u a l f e c h a de 1883: 
75,605 bocoyoN; 5,24íí calas; 717,000 sa-
CI>R; i8f> n t e i n t í o . 
f Quedo prahibid^ i*i r ~ ( ¿ r f ) < . í w c 4 m í - '•• 
ito al artit i ' " * ' y, t '.•> /, ..̂  P r o ^ 
8 E 5 Í 0 R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E CAMBTOS.—D. Cárlo» Bances, auxiliar do corre-
dor, y I ) . Jaoobo Sánchez, iilom ídem. 
D E F R U T O S . — Ü . J o s é Kuiz y fíomez y D . Fél ix 
Arandia . 
Kscopia.—Habana 8 doBOfionibre de l8 í&.- El Sindico 
interino, A . Medina y Nuñez. 
« B ü B E L 
c u S o KSPASOL / 
Boma, 8 de setiembre, á las 
í) de la mañana 
S I comercio en ITápoles e s tá 
completamente paralizado. 
D i e z mil pescadores y otro consi-
derable n ú m e r o de obreros se en-
cuentran s in trabajo. 
Madrid, 8 de setiembre, á las) 
8 de la mañma.) 
A y e r domingo hubo en Novclda 
seis nuevos casos de cólera 7 falle-
cieron c i n c o personas. 
S n ^Conforte ocurrieron cinco ca-
sos y murieron dos. 
E n Anglosola y Balaguer, provin-
cia de Lérida, han ocurrido varias 
muertes de casos sospechosos. 
Se ha establecido un lazareto en 
Lónda para las personas proceden-
tes de los mencionados puntos. 
Ntceva York, 8 de setiembre, \ 
á las 8 y 30 minutos de la mañana. \ 
U n gran incendio en Cleveland— 
Ohio—ha destruido propiedades por 
valor de dos millonc- de pesos. 
Madrid, 8 de setiembre, á 
IÜB 11 de mañana 
JJn cura protestante americano 
que estaba viajando por la P e n í n s u -
la con sus hijas, l legó á San Sebas-
tian y se h o s p e d ó en el hotel i n g l é s 
A l l í le dió un ataque del corazón, del 
cual mur ió . E n virtud, ain embar-
go, de los certificados expedidos por 
los m é d i c o s , las autoridades quema-
ron todos los efectospertonecientes 
«I finado excepto unas cartas que las 
hijas tenian en su poder. Es ta s han 
reclamado d a ñ o s y perjuicios, ale-
gando que su padre habia muerto 
do enfermedad al corazón , s in com 
plicacion alguna de enfermedad 
contagiosa. 
Bruselas, 8 de setiembre, á las ) 
11 de la mañana. $ 
E n el tumulto de ayer resultaron 
Cien personas heridas. 
Los ca tó l i cos ó conservadores re-
gresan á sus respectivos departa^ 
montos. E n las estaciones d e los fe-
rrocarriles, un numeroso populacho 
les despide c o n g r a n gritería. 
A l llegar hoy á A m b e r e s loo con-
•srvadores de dicha ciudad, se "vie-
r o n igualmente hostilizados por el 
populacho. 
- L o s gendarmes tuvieron que dar 
repetidas cargas, resultando mu-
*>be« heridos, 
COTIZACIONES DB LA BOLSA 
el d i n S itr si ' i irnihrc de 1884 
( A b r i ó A 222Já p o r 10U y 
i cierra de ¿ 2 3 ^ : 2 ^ 
por 1 0 0 á las >J«K. 
F O N D O S P U B l / I C O S * 
Renta 1 i n t e r é s y nno de amort ización antial: 85 & 
Mí PS D. oro. 
Idem, idom y do» iduiu: nominal. 
Idem du auu'iilidados; 77 á 7UJ D. oro. 
Billotos bipotecariog: nominal. 
Konoa del Teaoro: operaciones. 
BOIIOH del Avnntamiento: fO & 79 p 2 D. oro. 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba: 1G á 15 p g I>. oro. 
sx-divldenao. 
Banco Indust r ia l : á ül p § D . oro. 
Banco y Uompafiía de Almacenes de Kegla y del Oo-
mercio: 63 á 52 p § D. oro. 
Banco y Almucones de Santa Catalina: Nominal. 
Banco Agr íco la : Sin operaciones. 
Caja do Ahorros, descuentos y depósi tos da la Habana: 
Nominal. 
Crédi to Tor r i t o rUl Hipotecario de la Isla de Cuba 
Sin operaciones. 
Kinpresa de Fomento y Navegac ión del Sur: 76 á 74 
•g 1). oro. Sin oiMirkntonM. 
Primera Compañía de vapores de la Bahía : Kin opera-
oioaes. 
Ormr-ívnt» de Almaívenos de Hacendados: 65 á (U p g 
O. oro. 
Compañía de Almaoones d<- Depósi to de la Habana: 60 
. 59 p ^ I ) . oro. 
Compafiia Espa&otíi de Alambrado de G-M: 76 á 74 
pg O. oro. 
Compafiia Cubana de Aluwbrado de Gosi 42 á 41 p g 
O. oro. 
Compañía EapaBoU de Alumbrado do Gas de Ma tan -
tas: ¡".o á 49 p g I ) . oro. 
Nueva Compañía de Gas de la Habana: F.r) á 84 p g D. 
aro. Sin operanionen. 
Compañía de Caminos da Hierro de la Habana: 76 A 75 
p g D . oro. 
Compañía do Caminos de Hier ro de Matanzas á Sabo-
Dilla: 61J á 61 p g D. oro. 
Compañía de Caminos de Hier ro de C á r d e n a s y J ú c a -
• o: '.9 a 18 p g D. oro. 
Compafiia de Caminos de Hier ro de Cienfuegos á V I -
laclara: 66 6, .r>4 p g D . oro. 
Compañía do CaininoH de Hierro do Sagna ¡a Grande: 
55 ¡ U p g D . oro. 
Compañía do Caminos de Hierro de Caibarien á Bano-
i-Spír i tna: 57 á Í56 p g T). oro 
CompaCia del Ferrocarri l del Oeste: 96 & 94 p g D. oro. 
Compafiia de Caminos de Hier ro de la B a h í a de la HA-
•ana 4 Matianzan-. Liquidación. 
Compañía del Ferrocarr i l Urbano: 39 á 38 p g D. oro. 
Ferrocarril del Cobre: 80 á 79 p g D . oro. Sin opera-
nones. 
Ferrocarri l de Cuba 80 f 79 p g i ) ovo Sin epera-
H ones. 
gí-flnerí» de OAnlMMÚI Sin operaciones. 
V E N T A S D £ V A L O R E S H O Y . 
20 acciones de la Compafiia del Ferrocarr i l de Cá rdenas 
y J ü c a r o , al 21 p . g I ) . oro, l i entregar en todo ol presen-
te mes. 
50 acciones do la Compañ ía de Almacenes do Regla y 
Banco del Comercio, a l 5 8 p g D . oro C. 
Ü J f i OFICIO. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A D E L A 
l ' R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Hal lándose vacante una plaza de Cabo de mar do 2^ 
clase, correspondiente al Dis t r i to de San Cayetano, se 
hace saber por este medio, para que los inscriptos que 
reuniendo los requisitos prevenidos, presenten sus ins-
tancias debidamente documentadas on la citada A y u -
d a n t í a ó en esta Comandancia, dirigidas al Excmo. é 
I l tmo. Sr. Comandante General do este Apostadero en el 
t é rmino de treinta dias á contar de esta fecha.—Habana 
6 de setiembre de 1884.—Jitan Romero. 3-9 
O F I C I N A S S U P E R I O R E S G E N E R A L E S 
Gobierno General de la Isla de Cuba, 
H A C I E N D A . 
Vista la consulta elevada á la Intendencia general por 
la Adminixtraciou principal do Hacienda de la provincia 
de Matanzas, acerca de l a oficina en que los Dances y 
Sociedades j or acciones Layan de hacer el pago d é l a con-
t r ibuc ión directa, que les señalan los eplgra íe8 4 y 5 de 
la Tarifa 2•, 
Considerando: que do continuar dichas empresas y So-
ciedades tributando en el lugar donde las Juntas Direc-
tivas tienen establecido su domicilio, se i r rogar ía grave 
perjuicio & los Municipios en donde se explotan sus res-
pectiviw industrias, por cuanto se p r iva r í a á aquellos de 
los ingresos que l eg í t imamente les corresponden por el 
25 por 100 do recargo municipal sobre las cuotas del Es-
tado. 
Este Gobierno General, de acuerdo con lo informado 
por el Centro Directivo de Hacienda, ha resuelto; que 
en lo sucesivo se entienda redactado el pár rafo 19 del 
a r t í cu lo 72 del Reglamento de 15 de A b r i l do 1̂ 83 en la 
forma siguiente: 
' A r t í c u l o 72. Los Directores, Gerentes ó Presidentes 
do Bancos ó Sociedades de todas clases, sujetas al pago 
de la contr ibución induslrial , e s t án obligados á facilitar 
á la Administraoion principal de Hacienda de las pro-
vincias en donde se ejerzan los comercios ó industrias 
respectivas, cópia autorizada de los balances ó cuentas 
anuales ó semestrales, según la manera que tengan de 
repartir sus dividendos, dentro de los quince dias s i -
guientes á la aprobación de aquellas operaciones, euten-
di/indose que los ferrocarriles p r e sen t a r án los balances 
en Ja Admin is t rac ión principal de la provincia, a la cual 
corresponda por razón de su domicilio. Se acompañará á 
los balances certifieaeion expedida por el Contador de la 
Sociedad ó Empresa, visada por pl Jefe do la misma, de 
la cantidad que se haya acordado reparf j r pomo u t i l ida -
des edÍTP los accionistas. 
Cuando Ift sociedad ó empresa ejerza los comercios ó 
industrias en diferentes provincias, las oficinas Céntralos 
p r e s e n t a r á n á la Intendencia General de Hacienda los 
balances genéra los con la certificación de que se habla ea 
el pá r ra fo anterior, expl icándose en aquellos las u t i l ida -
des ó pé rd idas que correspondan á cada localidad. L a 
Intendencia, con vista de ámbos documentos, determi-
n a r á la cantidad que corresponde abonar en las respecti-
vas provincias. I*a Adminis t rac ión sucursal del comercio 
ó iudufitria que se explota en cada localidad, presentar:! 
solamente á la Admmist iaciou principal do Hacienda a 
que corresponda, cortiticacion expedida en la forma á n -
tas explicada, que acredite las utilidades 6 pérd idas ob-
tenidas 011 los establecimientos que administra." 
Habana, 1? de setiembre de 1884.—/fir/íacio del Oas-
tillo. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A D E 
L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Aprox imándose la época en que los ciclones aparocen 
en esta Is la y conviniendo á la seguridad de los bnqnes 
surtos on ol Puerto conocer las proximidades de este pe-
l igro, á fin do que con la posible ant ic ipación pnedan los 
capitanes tomar las precauciones manneras indispensa-
bles en ostos casos, así en sus amarras como en la arbo-
ladura y embarcaciones menores, quedan establecidas 
las señales siguientes en el asta de esta Capi tanía . 
Bacdera tr iangular roja.—Hay indicios de mal t iem-
po. 
Bandera amarilla y azul por mitad horizontal.—Au-
mentan los indicios de mal tiempo. 
Bola negr-a—Indica se presente á recibir órdenes el 
pa t rón del remolcador de tumo: siendo responsables los 
capitanes de las ave r í a s que puedan ocasionar su falta 
de precauc ión ó negligencia en el cumplimiento de sus 
deberes. 
Nota: Cualquiera de las banderas que se señalan con 
una bola negra superior indica que hay Indicios que me-
jora el tiempo, que la correspondiente señal expresa. 
E l asta do la v ig ía del Morro r epe t i r á las señales que 
haga la Cap i t an ía para que sean visibles á todos. 
Habana, 19 de agosto de 1884.—Juan Romero. 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L 
A P O S T A D E R O . 
Vacante una plaza do cabo de mar do '¿'i clase del 
puerto do Casilda, dotada eon el haber mensual de 24 
pesos oro. el Excmo. é I l lmo . Sr. Comandante General 
del Apostadero se ha servido disponer se anuncie por el 
t é rmino de SO dias en el D u u i o DK TA MAKINA á un de 
que los individuos d é l a clase de inscriptos que r e ú n a n 
las condiciones que seña lan las Reales órdenes de 2 de 
agosto y C do noviembre de 1880 y 23 de enero de 1881, _ 
l a pretendan, pressntou sus solioitudos, acompalíada» 
de copia de sus documentos de servicios é informadas 
y por conducto de la Autor idad do Mar ina del punto 
Oomandancia mi l i t a r de mar ina de la. provincia de la H o -
tana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CARO Y 
FERNANDEZ, Teniente Coronel de Ar t i l l e r í a de la 
Armada y de la Escala de Reserva, Fiscal de cansas 
de esta Comandancia. 
Foresta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo por té rmino de 15 dias, á contar desde 
la primera publicación, para que se presente en esta 
comandancia, v enterarle de un asunto que le interesa, 
á D . Fé l ix "Valls y Figarola, hi jo de Pedro v de Kosa, 
natural de Sabadell, provincia de Barcelona, de '9 años 
de edad, soltero, camarero que fué del vapor Santiago, 
en loque obsequia rá la adminis t rac ión de just ic ia . 
Habana, 5 de setiembre de 1884.—El Teniente Coronel 
Fisnal. Jnuí Mn/rlji Clnrrr> 3-7 
Oomandancia M i l i t a r de Mar ina de la P r o v i w i a de la 
Habana.—Comis ión Fiscal.—DON EMILIO DK AGOS-
TA Y EYKKM.VX.V, comandante graduado de ejército, 
teniente de navio y ayudante de la comandancia de 
marina de la provincia de la Habana. 
Por el presente edicto y té rmino de treinta días , cito, 
llamo y emplazo á Juan Mar t ínez Rodríguez, natural de 
Ga«ta, de la ma t r í cu la de Canarias, y á Juan Guerra P é -
rez, natural de Galdar, los cuales fueron tripulantes de 
la lancha Encarnac ión , que se fué á pique en 4 de A b r i l 
del año próximo pasado, frente al Serón, á fin de que se 
presenten en é s t a F i sca l í a & prestar sus declaraciones 
por t a l pé rd ida .—Habana 4 de Setiembre de 1884.-El 
Fiscal, Émi l io pe Acosta y Euermann. 3-6 
Yapor de guerra "-Kazan."—Comisión fiscal.—DON FKR 
NANDO R o D B i G U E ? THEVPSOT, alférez de navio de la 
Armada. 
Habiéndose ausentado del vapor de S. M . l í a z a n el 
dia nueve de ju l i o ú l t imo el marinero de segunda oíase 
Anastasio J iménez , al que estoy procesando por el delito 
de primera deserción; usando de las facultades que 
S. M . concede on estos casos á los oficiales de la Armada 
en sus Reales Ordenanzas, por este m i tercer edicto cito, 
Uamo y emplaao al referido marinero Anastasio J i m é -
nez y Rivoro, para que ey el t é rmino de diez dias se 
presente personalmente á dar sns descargos; s eña l ándo -
le la Comandancia General de la Habana, l u - n entendjdo 
que de no hacerlo as í so le j u z g a r á en rebe ld ía y le pa-
r a r á el perjuicio á que Ifaya lugar, sin m á s llamarle n i 
emplazarle. 
A bordo, Cienfuegos 1? de setiembre de 1884.—El Fis 
cal, Fernanda liodrignez.—PQT mandato. José P a m . 
S-5 
mm 
E X C E L E N T E CALIDAD 
Pídanse los legítimos 
cimientos al pormenor. 
SIN C O M P E T E N C I A . — B A R R I L E S Y MEDIOS B A R R I L E S . — P R E C I O S REDÜCIDOS. 
azúcares de la REFINERIA DE CÁRDENAS en todos los estable-
C n. 845 30-9 A 
DON FIÍANCISCO RODKIGUKZ y CoriíTR. Comandante gra-
duado Capi tán auxil iar de la Subinspoccion de I n -
fan te r ía y Juez fiscal. 
Por el presente edicto se hace saber: que con objeto 
de amor.Izar un débi to del comandante que fué del 2? 
bata l lón del disuelto regimiento de San Quint ín , D . A r -
turo Guarp Dubon, se ha señalado el dia 9 de setiembre 
próximo, a las doce de sn mañana , para la venta en p ú -
blica subasta de un abonaré , pagaaero en t í tu los de la 
Deuda, que puede ser transferido, marcado con el n ú -
mero l í2 '¿ , por valor de dos m i l ciento noventa y nété 
pesqs ftqventa y ocho centavos oro, pertenecientes íl dicho 
ex-oomándante , cuyo abonaré se rá adjudicado al mejor 
postor: el acto t e n d r á í úga r en el local que ocupa la 6? 
Sección de este Centro, sita en el Cuárfe ' " riel de la Fuerza, 
- E l Comandante Cap i t án 
4-5 
bajos del Gobierno Mi l i t a r . 
Habana 13 de agosto de 1884 
francisco Bodqiguez Copete. 
ÉfHCT.Q. Üfín ANTONIO DK PAZOS Y SANTOS, capi tán 
de fragata honorario de la Armada, ayudante mili-
tar del distri to mar í t imo de Casa Blanca y ijscalde 
i p a causa por órdon snperjqr.' 
Por el pveseiite edicto y té rmino de quiijce dias 4 con-
tar desde la fecha, se convoca á los que quieran comprar 
en prtblica subasta una cachucha, cuya embarcac ión ge 
halla depositada en el t e r rap lén do los Sres. Zulueta y 
Sobrino y los quequieran hacer proposiciones so presen-
ten á las doce do la m a ñ a n a del dia quince del corriente 
en esta fiscalía, calle do la Marina número 5, tasada en 
seis pesos oro, no admitiendo proposiciones que no l l e -
guen á los dos tercios de tasación. 
Casa-Blanca 2 do setiembre AoWi .—Anton io de Pazos. 
3-4 
FUÜJKTO i>ja 1.A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia ' 
de 
8 u residencia dentro del plazo marcado 
Habana, 11 do agosto de 1884.—El Jefe del Xegociado 
Juan B. Soliese. M-IS as 
M E J O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DK LA BOI.8A OFICIAL. 
D. Roberto Relnlein. 
. . Lu i s Barba. 
. . Juan Saavedra. 
. . J o s é Mannel Aínz . 
.. A n d r é s Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Dario González del Valle, 
. . Castor Llama y Agui r re , 
. . Eloy Bol l in i . 
. . Be rna rd íno Ramos. 
. . A n d r é s López Mutioz. 
. . Kmilío López Mazon. 
. . Pedro Mat i l l a . 
. . Migue l Roca. 
.. Antonio Floros Estrada. 
. Ceforino Canseco. 
. . Federico Crespo y Remis. 
DEl'ENDIBJíTKS AUXILIARES. 
D. Dolmiro Vieytes y D . Pedro Ant id ie l lo . 
NOTA.—Los d e m á s señores Corredores notarios que 
txaba¡an en frutos y cambios, e s t án también au to r i zó -
los para operar en la supradicha Bolsa. 
COTIZACIONES 
C O L E a i O 
BSrANA... 
D E CORREDORES. 
C A M B I O S , 
INOLATJEBBA.. 
F R A N C I A 
4,1.KM \ N I A — 
ESTA I>OS UNIDOS 
4 á (! p g P. 8. p. t. y o. 
19J á 20i p § P. 60 d¡v. 
5 i á 6 p § P. 60 div . 
OJ á 61 p g P. (l[v. 
Nominal . 
9i á 94 p g P. 60 div. 
10á 104 PS- I* . Oiv. 
í 8 p g hta. 3 meses, 9 p § 
K K . ) i - KNTTO M K KCA N T 1 L . { hta. 4 
' v 18 p g h t » . 8 «ro y 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
AZUCAKKS. 
Blanoos, tremes de Derosne y 
Ril l ieux, bajo & regular lOJ & 11 rs. or. oro. 
Idem, idem, idem, ídem bueno á 
superior 114 á 12 
Idem, idem, idem, idem florete. 13 á 134 
Cogucho, in fer iorá regular, n ú -
mero 8 á 9 ( T . H . ) 
Idem bueno á superior, n ú m e r o 
10 á 11, idem 04 á 7 v . . . 
Quebrado inferior á regular, n ú -
mero 12 á 14, idem 7} A 8 | , 
Idem bueno, n ú m e r o 15á 16 id . . 
Idem superior, n ú m ? 17 á 18 i d . > Nominal . 
Idem florete, núm? 18 á 20 i d . S 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTUIFUÜA8 DK O UABAFO. 
De 5} á 53 rs. ar. oro, segnn envase, polar ización y n ú -
mero. 
AZUCAK DB MIEL. 
Do 3 A 3 | rs, ar. oro, segnn envase, polar ización y n ú -
mero. 
AZUCAR Í)K MASCABADO. 
De 34 á 4 ra. ar. oro, segnn polar ización y clase. 
CONCENTRADO. 
MWBÍO^I. 
N K G O C I A D O D E I N J S C R I l ' C I O N U A R l T U í A DE 
I..V C O M A N D A N C I A «¿KNERAT, D ! M , 
A T O S T A D E I I O . 
Vacanlo una plaza do prác t ico d e n ú m e r o del puerto do 
Matanzas, el Excmo. ó I l tmo . Sr. Comandante General 
dol Apostadero so ha servido disponer, que con arreglo 
á lo prevenido en las Instrucciones dictadas por esta Co-
mandancia General en 5 de setiembre de 1882 aprobadas 
por Real orden de 9 de octubre siguiente, se saque á opo-
sición anunc iándose por el t é rmino de 45 dias á contar 
desde la fecha, á fin deque los Pilotos é individuos de la 
clase de P rác t i cos de costa (}ue la pretendan presenten 
sus instaucias documentadas por conducto de la A u t o r i -
dad de Marina del puerto de su residencia á tí. E . I . : de-
s ignándose oportunamente ol dia on que haya de tener 
lugar la oposición ante la Junta nombrada al efecto en 
la Cap i t an ía do Puerto de Matanzas. 
lieglas de las instrucciones que se citan. 
" E n los Puertos donde a ú n existen prác t icos supernu 
morarios ó suplentes, sean ó no do costa y con nombra^-
miento anterior á la Real Orden de 0 de agosto de 1866 
cubr i r án las vacantes según se dispone en la de 19 de 
febrero de 1872. 
En los puertos don()e no hayan práct icos que r eúnan 
las condiciones anteriores se c u b r . r á n por oposición las 
plazas vacantes do práct icos , con arreglo á la R. 0 . de 20 
de febrero do 1809. 
Las oposiciones se rán públ icas anunciándose durante 
45 dias consecutivos, á fin de que presenten los interesa-
dos las solicitudes al Comandante General, con los docu-
mentos necesarios. Se nombra rá al efecto una Junta 
presidida por el Cap i t án del Puerto, dos oficiales do Ma 
rlna, dos pilotos ó patrones y dos práct icos , pudiendo 
sustituirse los oficiales de Marina en caso de no haberlos 
en el puerto, por pilotos, y estos por patronos. 
L a .J unta elegirá á los tres que hayan demostrado co-
nocer iiicjof e] puerto, y remi t i rá al Comandante General 
esta terna, el cual elegirá el que debo ocupar la plaza, 
teniendo presento el trozo de costa de que son prácticos, 
si é s t a s comprenden el puerto y loQservjcios qiie hayaii 
prestado al Estado; siendo preferidos on igualdad de 
circunstancias los pilotos por su mayor i lus t ración. Loa 
otros dos que figuran en la torna se rán los que ú n i c a m e n -
te podrán s u s t i t u i r á los prác t icos on las licencias y en-
fermedades; pero sin derecho á ocupar nueva vacante 
que ocurra, para lo cual siempre ha de mediar oposición 
E n el caso de no haber prác t icos de costa que soliciten 
la vacante, so a n u n c i a r á para efectuarla oposición entro 
los do puerto, cubr iéndose con las mismas formalidades 
que en los de costa; poro nnnea p o d r á n ser prác t icos ma-
yores, pues este cargo lo obtendrá el más antiguo de los 
tle costa que ocupe plaza; á m é n o s qvo el Gobierno dis-
pusiera Otra cosa por circunstancias especiales." 
TE de órden do S. E, I . se publica para conocimiento de 
quellos á quienes interesa. 
Habana. 22 de agosto do 1884.—El Jefe del Negociado, 
Juan B . Solloaso, 3-26 
Casa General Enagenados de la Isla de 
Cuba. 
.TUNTA E C O N Ó M I C A . 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo sido aprobado por el Excmo. gr. Gobernador 
General en acuerdo de ocho del actual, el pliego de con 
diciones formado por la C o n t a d u r í a del Asilo para 
vender en púb l ica subasta una porción de sobo qno exis-
to en los almacenos de esta Casa procedente do la ma-
tanza de reses, al precio de nueve pesos oro el quintal 
la Junta Económica en sesión de hoy, ha acordado con-
vocar licitadores para dicho remato fijando el dia 22 de 
Setiembre próximo venidero, á las nueve de su mañana , 
en la oficina del Asilo, Potrero Ferro. 
E l pliego do condiciones se inserta en la Gaceta Oficial. 
Lo que se publica para general conocimiento.—Ferro, 
Agosto 30 de 1884.—Bl Vocal Secretario, Faustino Oanel 
y Romadle. C n. 938 15-2S0 
Casa General de Enajenados de la Isla 
de Cuba. 
JUNTA ECONOMICA. 
S E C R E T A R I A , 
Sin efecto por falta de licitadores la tercer subasta 
del suministro de viveros, harinas, efectos de oratorio, 
lavado, alumbrado y calzado, que necesito el Asi lo du 
rante el año económico actual, así como el del cobro del 
Derecho de Planchas que pagan los buques de t r a v e s í a 
que atracan al muelle de la Habana durante los afios 
económicos de 1 8 8 4 - 8 3 — 8 5 - 8 6 y 8 6 - 8 Í ' ; la Junta 
Eoonómica en sesión de hoy, ha acordado se convoquen 
licitadores para otra nueva subasta en las mismas con-
diciones, porque se ha anunciado la anterior, y fijando 
ol dia diez de setiembre próximo venidero, á las nueve de 
la mañana , en las oficinas del Asilo (Potrero Ferro), para 
la celebración del acto. 
Forro, 30 de agosto de 1884.—El "Vocal-Secretario 
Faustino Oanel Romadle. 
C n. 939 8-2 
TRTBUNAt.ES. 
Oomandancia M i l i t a r de Mar ina de lapror.inc'M de la H a -
bana.—Comiaion Fiscal—D. JOSÉ MARÍA CARO y 
FERNANDEZ, teniente coronel de a r t i l l e r ía de la A r -
mada de la Escala de Reserva y Fiscal en Comisión 
de esta Comandancia. 
Por esta mi tercera carta de edicto y pregón cito, l l a -
mo y emplazo á J o s ó Orea Sierra, natural de Cabezón, 
provincia de Sautander, do 38 años, casado y marmi tón 
que fué dol vapor corroo P. de Satrustegui, para qno on 
el plazo de cinco días contados desde la primera p u b l i -
cación so presente en esta F i sca l í a á descargarse de la 
culpa que le resulta en causa que se le sigue por el de-
l i to do deserción; en ol concepto que de verificarlo so lo 
o i rá y admin i s t r a r á jus t ic ia y do lo contrario se le de-
c la ra rá rebelde y contumaz é incurso on las penas que 
establecen las leyes, sin más llamarlo n i emplazarlo.— 
Habana, 6 do setiembre de 1884.—El teniente coronel 
Fiscal, Joso M a r í a Oaro. 3-9 
Oomandancia M i l i t a r de M a r i n a de la provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CARO 
y FKRNANDEZ, Teniente Coronel de Ar t i l l e r í a do la 
Armada do la escala do reserva y Fiscal de causas 
de la Comandancia de Mar ina do esta provincia. 
Por esta m i torcera carta de edicto y p r e g ó n , cito, 
llamo y emplazo á los manilos Benedicto Navis, Juan 
Sivira y Saturnino Ir ico, tripulantes qno fueron de la 
barca Jlarrún. , para que en el plazo de cinco dias, con-
tados desde el de la primera publicación so presenten en 
esta F i sca l ía á descargarse cíela culpa que les resulta en 
la causa quo se les signe por haber desertado de dicho 
buque; en el concepto que de verificarlo se les oirá y ad-
min i s t r a r á justicia, y de lo contrario se les dec la ra rá re -
beldes y contumaces; sin más llamarles n i emplazarles, ó 
inenrs s en las penas que las leyes establecen 
.bredel884, " 
De Cayo-Hueso en l d ía vivero amer. Aaron Klngsland' 
cap. Ojoda, t r i p . 7, tons. 38, en lastre, á M . Suarez. 
Nueva-Yorlv en 32 dias bca. amer. Fred W . Carlon, 
cap. Spackhaven, t r i p . 10, tons. 504, con pet róleo y 
maquinaria, á J . Cornil é nijo. 
Barcelona y Torrevleja en 76 dias bca. esp. Teresa 
F íguoras , cap. l i . Juan, t r i p . 12, tons. 524, con carga 
general, á J . M Avendaño , 
Dia 8: 
De Nueva Tork en 5 dias vapor esp. l iaraon de Herrera, 
cap. Yaca, t r i p . 48, ton. 624, con carga general, á R. 
de Herrera. 
S A L I D A S . 
Día 0: 
Para Santhomas y escalas vapor inglés Solent, capi tán 
H u n t . 
Cayo-Hneso vivero amer. Christiana, cap. Carballo 
Cárdenas vapor inglés Gilsland, cap. Salmón. 
Liverpool (vía Sant John) vapor esp. Cádiz, oapiran 
Larrinaga 
Delaivaro (B. "VV".) bca. amer. Havana, cap. Berry. 
Día 7: 
Para Panzacola bpa. psp. Roga Cármen, cap. Bilbao. 
Matanzas vapoi? esp. Francicca, ciip. Cirard.-i. 
CUBA 43. 
BNTKE OBISPO Y OBUAPlA. 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y pueblos más importantes de la Penínsu la , Islaa 
Baleares y Canarias. C n 954 156 ' S 
TODÍÍ, HIDALGO Y 0 / 
Obrapía 25. 
Hooen pagos por el cable, giran letras á corta y larg» 
/lata v dan cartas de crédi to sobre N e v - Y o r i , Ph i ia -
delphia, Nn-w-Orleans, Son Francisco. Lóndres , P a r í s , 
Madrid, Barcelona v demás capitales y oindodes impor-
• antos de los Estados-Unidos y Kmopa, así como sobiv 
indos los rmeblos de Esnafia v «n» ywrtATi<w>o)«» 
i and Cuba. 
Malí Bteamsliip Company. 
L I N E A D I R E C T A 
H E R M O S O S V A P O R E S D E B I E B R t i LOS 
•«pitan T . 8. C U R T I S . 
L E G I T I M O 
N O 
D E L P E R U . 
« p i t a n J . M . I N T O S H . 
•3 J. A. BANCES. 
S B A N Q U E R O . - O B I S P O 21. 
HABANA. 
« p i t a n J . B . BAKER. 
Con magníficas cámaras para paa<\lero8, sa ld rán a 
Ambos puertos como sifene: 
»E NEW YORK. 
SABADOS 
4 las 3 de la tarde. 
Sbre. 
G I R A N L E T R A S on todas cantidades á cor- ' 
ta y larga vista sobre todas las principales pía- 4k 
zas y pueblos de esta I S I . A y la de P U E R T O - H 




I s l i i Q Baleares, 
islas Canarias. 














Delaware borg. amor. Scrcamer, cap. Robinscn. 
Nueva-York bca. esp. Josefina, cap. Cisa. 
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife berg 
Palmas, cap. Laredo. 
i . esp. Las 
«OVÍ U S K N T O DE P A W A J K K K M . 
E N T R A R O N . 
De NUEArA Y O R K , en el vapor esp. R a m m de B e -
rrera: 
Sres. J>. Pascual Eottada—Santiago Publllones—An-
tonio L . Moreno—Aloerto F . Velasco—Manuel Rui ' /— 
J o s é R. González—F. Moroau—Alien Hoasho lde r—José 
R. Rodrigaez—J. A . Mesa^-Domingo Diaz—José 4-lva-
roz—Ciprian González—José A . Rodriguez—Bernaidino 
Pelaez—José Porara—Luisa AVolsog—Lelie Lyanh—M. 
Suci t le—Joaquín Ricald. 
S A L I E R O N . 
Para S A X T H O M 4 . S y escalas, en 
Solent: 
Sres. D . Jo sé Nadal—Adela Duanios-
cl vapor ing 
- N . Fnl l l tou . 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
Do M a n a t í goleta J ó v e n Blanca, pa t rón Mas: ÜOO caba-
llos leña, 300 a t ravesaños , 50 sacos cáscara mangle, 80 
lies majagua. 
Do Sagua goleta Paquete de Sagua, pa t rón Prieto: 474 
sacos carbón, 100 varas maderas, 200 atravesafi08. 
De Cuba y escalas vapor Lola, cap. Maresma: 56 sacos 
cacao, 148 Bocoyes, 135(0 sacos azúcar , 2 tercios cera y 
efectos. 
De Caibarion vapor Alava, cap. Romero: 618 tercios 
tabaco y efectos. 
V4POIl)íí« 
N E W P Q R T 
S A R A T O G A 
N I A G A R A 
V E W P ' i R T . . 
•S A RA TU» > A 
N I A G A R A . 
DK L A H A B A * * 
Tl.'EVKh 
& las 13 del d i * 
Stbro. í l 
18 
— . 26 
O ' tb Í> 
. . . . . 9 
16 
rniosoH vaporee r*n bien {onecidos por M 
rapidez y sesuridad de sns viajes tion. n excelentes co-
modidades para pasajeros eii sus espaciosas cámsTas. 
La carea se recibe en el muelle de Cabal le r ía hasta la 
Víspera del dia de la salida y se admito carga para I n -
glaterra. Hamburgo, Bromen Amsterdsm. Ratterdam, 
Havre y Amberes. con oonocímieotus diroouw». 
La correspondencia se admitir^ t ín icamente ou la A d -
ministración Gecoral de Correos. 
Se dan boletas de vlíye por los vapores de esta l ínea 
dlreotamente & Liverpool. Lóndres , Soathampton, Ha-
vre, P a r í s , on conexión con las l íneas Canard, w l i i t e 
Star, y la Compagnie Genéra lo Trasatlantlqne. 
Para más pormenores dirigirse & la casa oonsignat»-
cie, Obrap ía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos. 
COM E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D B 
CUBA, 
Los nnevoa y hermosos vapores de hierro 
Se avisad los Yegüeros de Vuelta Abajo, y á l o s que tienen he-
cho diferentes pedidos, haberse recibido ya otro carg-amento de 
GUANO LEGITIMO DEL PERU, sin mezcla ni manipulación de uln-
guita especie, remitido desde el Perú directamente á este puerto 
fteciben órdenes JUAN CONJLL R HIJO, 
TENIENTE REY N. 71. 
Ctl- 9Í)3 26-27ag 
VAPOR 
A L A V A , 
D E 5148 T O N E L A D A S . 
Capi tón ROMERO. 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagm 
y Gaíbarien. 
I D A . 
Sa ldrá do la Habana los mlórooleíj & las S E I S n« hi 
tarde y llega • á á Cárdenas y Sagna los j n é v e s y á Cal bo-
rlen los viernes. 
R E T O R N O . 
Sa ld rá do Caibarien directo para la Habana loa do-
mingos á las O N C E do su m a ñ a n a . 
\\\ mmm DE m 
Capitán D. JOSE MARIA VACA. 
Clasificación: 100, A n9 1, Lloyds i: 
capi tán F A I R C L O T H . 





Giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O H . l t , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R Ü Z , 
M É J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , P O N 
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R 
Df tCSi L Y O N , B A Y O N N E , H A M B Ü R G O , B R j g 
5SEN, B E R L I N , V I E N A , A f f i I S T E R D A N , B R U 
* E L A » , R O M A . Ñ A P O L E S , M I L A N , G É N O V A 
SÍ, &., A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S C A P Í T A 
L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas Canarias 
A D E M A S C O M P R A N Y T E N D E N R E N T A S E S 
P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S £ I N G L E S A S , B O N O S 
DE L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A f i L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
Para l¡i Mulata goleta Paquete de í f u e v l t a s , pa t rón 
Orbay—con electos. 
Para Caballas goleta Caridad, p a t r ó n T i c h — i d e m . 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O SU R E G I S T R O 
Para Nueva Y o i k vap. am. JCewport, cap. Cur t í s , por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
— C a y o HIIKSO viv . am. Aaron Kingsland, cap. Ojeda 
por M . Suarez 
B U Q U E S Q U E SE H A N D E S P A C H A D O . 
Para Xueva Y o r k bca. esp. Josefina, cap. Cisa, por 
Conill, hijo y Cp—6000 sacos azúcar . 
-Matanzas, Cuba y Cienfaegos vap. esp. Gallego, cap. 
Gomeza, por J. M . Avondanoy Cp—con carga gene-
ra l do tr í lnsi to. 
-Cayo Hueso v i v . am. Alaska, cap. Perry, por M 
Suarez—en lastre. 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D E B U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
Idem sacos 6.000 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 6 D E 
S E T I E M B R E . 







LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas elS de setiembre de 1884. 
í j rs. ar. 
6J1 re ar. 
.$1&Í qtl. 
$105 
200 s. arroz semilla 
300 s. id . i d 
40 sacos cafó Puerto Rico 
125 s. harina española 
15 teres, jamones 
100̂ 8 vino seco 
1C0/10 id . mistela 
$26-4 q t l . 
$9 uno. 
$74 nno. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Sbre. 9 Podro: Liverpool. 
9 V i l l o de Brest: St. Nazaire y escolas. 
9 Ramón de Herrera: l í t i ova -York . 
11 Saratoga: Nueva-York . 
11 Ci ty ot Washington: Yeracrnz y escalas. 
12 Méndez jSTuñez: Progreso y Veracmz. 
15 Antonio López: Corufla. 
15 Manuela: Santhomas y escalas. 
15 Afr ican : Nuevar-York. 
16 Juana: Liverpool . 
1G Ciudad de Santander: Oádii' y escalas. 
18 Elv i ra : Liverpool. 
18 N iága ra : Nueya-York . 
30 Murciano: Liverpool y Santander. 
21 Vapor inglés: Santhomas. Pto.-Rioo y oscatas. 
22 M . L . Villaverde: Pto. Rico, Colon y escalas, 
25 Newport: Nueva-York . 
Octb. 5 Moriera: Santhomas y escalas. 
SALDRÁN. 
Sbre. 9 Ci ty of A lexand r í a : Veracruz y escalas. 
10 V i l l o de Rrets: Veracruz. 
10 Mortera: Santhomas y escalas. 
11 Bremefia: Brémen . 
11 Newport: Nueva-York . 
13 Ci ty of Washington: Nuevo-York . 
13 Ramón Herrera: Nueva-York . 
15 Méndez N u ñ e z : Santander. 
10 Afr ican: Veracruz y escalas. 
18 Saratoga: Nueva-York . 
20 Manuela: Santhomas y escalas. 
22 Vapor inglés: Veracruz. 
28 Ci ty of Puebla: Veracruz y escalas. 
25 N iága ra : Nueva-York . 
29 M . L . Villaverde: Puerto-Rico, Colon y escolas 
Mili C O M P 
«»£BC^'ULlxa.£& & J3k.naL&},x'tsrjt.s.'et, 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sdbn 
New-York, Nueva Orleons, Verocrus, Mójloo, Son Juai 
de Puerto-Rico, Lóndres , Pa r í s , Burdeos, Lyon Bayona 
Elaaibnrgo, Boma, Ñápeles, Mi lán 
Lille, ' 
 i l á . Génova, Marsella 
Havre, Cí N á n t e s , at. Quint ín , Dleppe, Toulose, Ve 
acola, Florencia, Palermo, Tu r in , Masma, í t , así cora» 
sobre todas las capitales y pueblos de 
ISLAS G á l l E I A i 
N. ©elats y Ca. 
B U Q U E S A L . A C A I U T A . 
Para Gibara 
goleta S E I S M A N U E L A S , p a t r ó n Calvo. Admi te car 
ga y pasaieros: muelle de Paula. 
13762 6-4 
LA B A R C A " G R A N C A N A R I A , " C A P I T A N D. Pedro Arocena, sa ldrá para Santa Cruz de Tene-
rife y las Palmas de Gran Canaria, tan pronto se de pa-
tento limpia; admite carga á flete y pasaje'-os Infor -
m a r á n su capi tán á bordo y sus consigmaarios Obrap í a 
n . Vi.—Enrique Martínez, y C? 13547 26-30ag 
PARA CANARIAS 
DIRECTAMENTE. 
la muy conocida barca española V E R D A D , capi tán Don 
MiRiiol Sosvilla, sa ldrá tan pronto don patentes limpias: 
admito carja á floto y pasajeros, á los cuales se les d a r á 
el buen trato de costumbre. I n f o r m a r á á bordo el capi-
t án y en la calle de San Ignacio n . 84.—Antonio Serpa. 
C . n . 907 35-28ag 
VAPORES B E TKAVEBIA. 
Vapor trasatlántico español 
A P O L O . 







E l 24 de setiembre á las cinco do la tardo. Admite pa-
sajeros y carga para los citados puertos. 
Sus consignatarios, C L A U D I O Q. S A E N Z Y C? 
L A M P A R I L L A N? 4 , 
n n . 964 a15-9yd15-9S 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A . 
PUERTOS D E L A I S L A . — E N T R A D A S . 
C A R D E N A S . 
Dia 5: 
No hubo. 
S A L I D A S . 
C A R D E N A S . 
Día 5: 
ara Nueva-York barca amer Antoaia Sala. 
i l íKOS D E L E T R A S . 
Habana, 5 de setiem 
fiscal. José M a r í a Oaro. 
E l Teniente Coronel 
3-7 
Oomandancia M i l i t a r de Mar ina de la Promncia de la H a -
bana.— Oomision Fiscal.— DON JOSÉ MAEÍA CABO 
T FKRNANDEZ, Teniente Coronel do Ar t i l l e r í a de la 
Armada do la Reserva y Fiscal de Causas de esta 
Comandancia. 
Por esta m i primera carta de edicto y p regón , cito, 
llamo y emplazo á D . Aure l io Olazabal, natural de esta 
capital, de 24 años, soltero, escribiente y vecino que fué 
de la calle del A g u i l a n . 64, para que "en el t é rmino de 
quince dias se presento en dia y hora hábi l on esta co-
mandancia para evacuar un acto do just icia . 
Habana, 5 de setiembre de 1884.—El Teniente coronel 
flaoal, Josó Morí» Oaro. fr'f 
pagos por 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres , New-York , New-Orleans, 
Milán, T n r i n , Roma, Venecia, Florencia, Nápoles , L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen , Hamburgo, P a r í s , H a -
vre, N á n t e s , Burdeos, Marsella. Li l le , Lyou, Mójloo, 
Veraoru i . San Juan de Puerto Ribo, & . & . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre P a l m » da 
Mallorca, Tblao, Mahon y Santa Orna do Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas . Remedios, Santa Clara' 
Oolbarlan, Sagua la Grande, Cionfaegos, Trinidad, Sono-
t i -Sp í r l tus , Santiago de Cnba, Ciego de A v i l a , Manea 
nll lo. Pinar del Rio, Gibara. Puerto P r í n c i p e . Nnev l 
» M . * 5 f M ? l a 
N E W - Y O R , HABANA AND 
HEXIGAN MAIL STEAMSHIF U N E . 
Los vaporea de esta acreditada linea 
Oity of Fuebla. 
Capi tán J . Deakeu. 
Oity of üiexandria. 
Capi tán F . L . Timmerman. 
Oity of Washington. 
Capi tán J . "W. Reynolds. 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
12 del dia y de Ne w- York todos los jueves 
á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
C A P U L E T J u é v e s Setiembre 11 
C I T Y OP P U E B l i A . . 18 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . 25 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Octubre 2 
® s a J L e a a c & o l e * . HZKm.losíxx&t.* 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Sábado Setiembre 13 
C A P U L E T 20 
O I T Y O F A L E X A N D R I A — 27 
C I T Y O F P U E B L A . . Octubre 4 
Se dan boletas de viajes por estos vapores directa-
mente á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en co-
nexión con los vapores franceses que salen de Nueva-
York á mediados de cada mes, y al Havre por los vapo-
res que salen todos los miércoles . 
Se dan pasajes por la l ínea de vapores franceses, v ía 
Burdeos, nasta Madr id en $100 Currenoy, hasta Barce-
lona $95 Currenoy desdo Nueva-York, y por los vapores 
de la l ínea W H Í T E R S T A R , v í a Liverpool, hasta M a -
dr id , incluso precio del ferrocarril, on $140 Currency 
desde Nueva York . 
Comidas á lo carta, servidas en mesas pequeñas en loa 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapide* 
y segundad de sus viajes, tienen excelentes oomodido-
des para pasteros, as í como también las nuevas literas 
colgantes en las cuales no so experimenta movimiento 
alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Cabal le r ía hasta 
la v í spe ra del dia de la salida; y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, con conocimientos direetoa. 
Sos oonsigoatarios. Obrap ía 25, 
VO»D. HIDAL»^ y O' 
411=11 S t g 
cap i tán L . C O L T O W . 
ÍJK JWDIÜVA Y o a a . 
V A P O R S A N T I A G O Setiembre 2 
Pasajes por á m b a s lineas & opción del v ide ro . 
Para flete dirigirse A 
L U I S T . P L A C E , O B R A P I A 3S . 
De más pormenores b a p o n d r á n sus oonsign atarlo» 
O E B I A P Í A ifi5. 
«•oró». mii»AS,«í> i r» 
I n. 15 5 s t 
 a* 
y americano. 
PARA N E W - Y O R K , 
Bfeotoará su noveno viaje saliendo dolo Habana el s á -
oodo 13 de setiembre, á las 5do lo tarde. 
Este hermoso y ráp ido vapor de hierro ofrece en sus 
Injosascámaras todas las comodidades que puedan desear 
los seBores pasajeros, á quienes se d a r á comida á la espa-
ñola ó á l a francesa, con buen vino. 
La carga se rec ib i rá en el muelle de Caba l le r ía , admi-
t iéndose t ambién pora el Havre, Amberes. Amsterdam, 
Rotterdam, Hamburgo y Brémen con oonooimientos d i -
rectos. 
La correspondencia se admi t i r á ú n i c a m e n t e en la A d -
miniatracion de Correos. 
Para fletes dirigirse á Iss seHores 
YIONNET, ARMOR T COMP. 
Cuba 76. 
En N e w - Y o r k dirigirse á los agentes Sres. J . de R i v e -
ra y C», 117, Peorl Street 
P i r a panai.>s v Hotrá» pormenor«8 á la BmpresP Rar 
Pwlr.. 7fi rMaüia T.TIT T n 9 <) St 
Compañía General Trasatlántica de va-
pores correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 9 de setiembre el v a p o r 
V I L L E DB B R E S T , 
«n cap i tán N O U V E L L O N . 
J A M A R A . E N T R E P U E N T E . O U B I E R T A 
PRECIOS DE LOS FLETES. 
P A R A C A R D E N A S . 
Mercanc ías 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a . . . $0-35 cts. oro cabal}» de oari 
45 " 
P A R A S A G U A . 
$0-40 oto. oro ( 
75 " 
P A R A C A I B A R I E N . 
V íve re s y f e r r e t e r í a . . . caballo de carga, 
Mercandae..- . 75 " " " 
mi 
TMS ATLANTIC A 
L I N E A D E V A P O R E S - C O R R E O S , D B A C E R O , 
D E 4 ,150 T O N E L A D A S . 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS IHJ 
PROGRESO, HABANA, CORUJA 
Y SANTANDER. 
CAPITANES. 
T A M A Ü L 1 P A S Luciano Oginaga. 
O A X A C A Tiburcio de Larrafiaga. 
M É X I C O Manuel O. de la Mata. 
^Lg:oxa.t©®. 
C. A . Mar t ínez y Cp? 
Baring Broters v C p í 
M a r t i n de Camoarto. 
Angel del Valle 
Oficio» ni Í¿0, 
J . M . A V E N D A Ñ O Y C? 






O n . 288 
VAPOR 
U . 
Se espera en este puerto procedente de la 
COtíüNA hácia el 13 del actual, y saldrá 
seguidameiite para 
PROGRESO Y VERACRÜZ, 
admitiendo carga y pasajeros. 
. i . M. ÁVENPAÑO Y C1̂  
1305Q 5-9 
V A P O R A M E R I C A N O 
mm mmum 
su capitán H. M. WALKER. 
Saldrá para Cayo Hueso o l m á r t e s 9 del presente, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite solamente pasajeros en sus espaciosas c á m a -
ras, á los que ofrece el esmerado trato que tiene acredi-
tado su capi tán . 
Do más pormenores impondrá su consignatario, calle 
de E N N A N . í í . — M A N U E L S U A R E Z . 
13907 2-ea 2-7d 
VAPOR AMERICANO 
D 
Capitán James Mckay. 
Saldrá para Cayo Hueso ol mCu tos 9 del presente, á 
las cuatro de la tarde. Admite solamente pasajeros en 
sus espaciosas cámaras , á los que ofrece el esmerado trato 
que tiene acreditado su capi tán . De m á s pormenores i m -
pondrá su consignatario, Enna n . 2. 
M A N U E L S U A R E Z . 




VAPORES DE LA COMPAÑIA. 
J O S É B A R © , 
S A N T I A G O 
y C A S T I L L A . 
Salidas fijas de BARCELONA el dia 15 
de cada mes, con escalas en VALENCIA, 
MÁLAGA, CÁDIZ y CANARIAS. Se facilitan 
cartas autorizando el pasaje de aquellos 
puertos á éste. 
Para más informes sus consignatarios, 
O ' R E I L L i r N0 4 , 
J . GINEBÉS Y CP* 
C n. 923 52-30 Ag. 
$40 oro. $2(Joiro.' $12 oro. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n . 23 ene 
^nsismatarlos BtbTÚÁT M O N T ' R O S Y C» 
VAPORES-CORREOS 
DK L A 
V \ POK 
M E N D E Z M 
Capitán D Francisco Jaureguisar. 
Saldrá para S A N T A N E R el lO de setiembre, l l evan-
do la correspondencia públ ica y de oñoio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los Consignata-
rios án tos de eorrorlos, sin cuyo requisito aerí&i ñ o l a s . 
Recibo carga á bordo hasta el d ía ^2. 
De más pormonores i m p e a d r á n sus oonsimatarios, M . 
O A L V O Y O P ? . Oílolos n ú m - r o 2 8 . 
t « -7S 
LÍNEA DE 0 0 1 0 Ñ Y ANTILLAS. 
Oombinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de Panamá y Vapores de la Costa 
del Sm y Norte del Pací/loo. 
VAPORES. 
T 
capitán D, FRANCISCO MORET. 
PASAJES, 
mpitan D. FRANCISCO MANZANO. 
Loa cuales h a r á n un viaje mensual conduciendo t» 
torrespondencia pública y de oficio, aP,í coma el pasaje ofl-
i lal para los siguientes puartoa á a su itinerario; 
Viajes de la Habana á Colon. 
S A L I D A . 
Da la Habana el penú l t l 
me dia de cada mes 
-Nuevi tas e l . . 
—Gibara 





-Puer to-Cabel lo . . . 
-Sabanilla 
-Car tagena . . . . 
L L E G A D A . 
Nuevitas el di» 19 «)• 
uiento: 
19 —Groara. l 
2 —Santiago de Cuba . . . . 4 
5 — M a v a g u e z . • ? 
8 -Puer to-Rico í 
18 —Ponoe 1* 
14 —Guaira 16 
17 —Puerto-Cabello U 
13 —Sabonillo 2) 
. . . 21 —Cartagena.-. 2í 
. . . 20 —Cotol . - - . 28 
RETORNO. 
>e Colon, au topenúl t lmo 
dia de cada mes. 







Port at Prince (Hr i t t ) 
-Santiago de Cuba 
-Guaira. — . . . 
Nnevttas —«. . . 
A Cartagena el día óltüno. 
—Sabanilla f 
—Puerto-Cabello * 
—Guaira „ f 
—Ponoe - - Í - . . . . . . . . . . . 7 
—Puono-Rloo fi 
—Majagaez... . U 
—Santiago de Cuba . . . . 1'/ 
—Gibara _ l t 
—Nuevitas , . . 2o 
- Habana, 2; 
NOTAS. 
Bn su viajo de Ida recibirá ol vapor en Purto-Rlco lo& 
dias 13 de cada mes la carga y poseeros que para loe 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 v de 
Cádiz el dia 30. 
En su viaje de regreso, en t rega rá al correo que sale d f 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los puertos üel M a r Caribe y ol Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cua íen tonas , 6 sea desde 19 de mayo al 
30 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barcelo-
aa y Santander, pero pagaderos sólo por el úl t imo 
puerto. 
Los dos d ías anteriores al do la salida, rec ib i rá l» 
carga para esta Is la y la do Puerto-Rico en el muellt 
de Luz y la destinada á Colon y escalas, en el do Haba. 
Hería. 
No admita carga el dia de la ealula. 
U M 1)1 PROGRÍSO Y VMA08IJ2. 
S A L I D A . 
Do la Habana el ú l t imo de coda mes, para Progreso y 
Veracruz, 
RETORNO. 
De Veracrm-, el d ía 8 de cada mes, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el d ía 15 do cada mea, para Sautander. 
NOTAS. 
Loo pasajes y cargas de la P e n í n s u l a t r a s b o r d a r á n en 
la Habana al Trai ;a t lánt ico do la misma Compañ ía que 
•íaldrá los dias úl t imos para Progreso y Veracruz. 
Los pasajeros y carga de Voracrnz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y de Puerto-Rico, on que h a r á es-
ola el vapor que sale de la P e n í n s u l a el dia 10 de cad* 
nes, serán también servidas on «na comunicaciones OOÍ 
Progreso y Veracruz. 
De más ponnenoroe impondrán ana oonaignatarlo» 
VAPORES C O ^ T E l i O H . 
New-York, Havana and Mexi-
can mail steamsliip iin©. 
Para Progreso, Campeclie, 
Frontera y Veracruz. 
Saldrá el r áp ido vapor americano 
CITY OF ALEXANDRIA, 
Capitán TIMMEJRMAN. 
el mártes 9 de Setiembre á las 12 del dia. 




E n primera para Veracruz . . , 
E n segunda para idem 
En primera para Progreso. 
En segunda para idem 
En primera para Campeche 
En segunda para Idem $20 
En primera para ErOntera.. $40 
En segunda pora ídem $25 
L a oarga se rec ib i rá en el muelle de Caba l le r ía la v í s -
pera del dia de salida, pero si és to es dia festivo se reci-
birá la an t ev í spe ra . 
Los conocimientos debe rán especificar el peso bruto de 
cada bulto en ki los y d e b e r á n ser entregados t amb ién 1» 
v íspera , en la casa consignataria. 
N O T A . — E l fleto de la carga para Progreso, Campe-
che, Frontera y Veracruz se rá pagado en la Habana en 
moneda de los Estados Unidos ó sn equivalente. 
L a correspondencia se admi t i r á ú n i c a m e n t e on la A d -
ministración general de Correos. 
fV»ns5gn.».tarl"" ^OTÍD, H I D A L f l O Y CP . Obrap í a 
.86. On.950 H S t 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
B I M O N DB B B R S B R á . 
Viveros y fe r re te r í a con lanchaje $0-40 caballo de ÍIOTM. 
M e r c a n c í a " 50 " " 
E n combinación con ol ferrocarri l Zaza se despachan 
conocimientos especiales para los paraderos de V l & M . 
Coloradas y Placetas. 
3« desnaobaábordeé ü i f a r n u r á n 0 - B . E T L T . T SO-
0^2 s b l 
Empresa de Fomento y Navegaoion 
O F I C I O S as, P L A Z A D E S A N F R A N C I S C A 
V A P O R 
Cristóbal Colon, 
Capi tán S A A V E D R A . 
Solo de Ba t abanó todos los sábados por XA farde, d e s -
pués do la llegada dol t ren extraordinario para la Colo-
a u v Colon. 
R E T O R N O , 
Los már to s á las tres do la tarda s a l d r á de Colon, y A 
las cinco de Coloma, amaneciendo los miércoles en Bata-
banó, donde los seEores pasajeros e n c o n t r a r á n u n t r en 
extraordinario que los conduzca á San Felipe, á fln de 
tomar allí ol expreso que viene de Matanaas á esta ca-
pital. 
Vapor General Lersundl. 
Capi tán G U T I E R R E Z . 
Sa ldrá de BatabAnó los Juéves por la tard», de«pne8 d a 
la llegada del eren, oon destino á Coloma, Colon, Punta 
do Cartas, Bailen y Cortos. 
R E T O R N O » 
Loa domingos, á las nueve, sa ld rá de Cor tés , de Bailan 
á las once, de Punta do Cartas á las doa y d* Coloma á 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo el lúnoa en Bota-
bañó, donde los selíores pasajeros encon t r a r án un t ren 
quo los conduzca á la Habana, en la misma forma que» 
los del vapor C O L O N . 
Pronto á terminarse la carena del vaporclto F O -
M E N T O , se rá dedicado á la conducción do los señoree 
pasajeros del vapor L B R S U N D I desde Colon y Colom» 
al bajo de la miama y vlce-versa. 
l í Loe personas que so dir i jan á Vuel ta -Abajo se 
provee rán en ol despacho do V ü l a n n e v a de los billoes, 
do pasajes, en combinación con á m b a s compañías , pa-
rando los do ferrocarri l y buques, y por lo cual obtienen 
el beneficio del rebajo dol 25 por 100 sobre sus tarifas, 
Sa ldrán los j u é v e s y sábados respootivaniente en el teou 
que oon destino á Matanaas salo de Vil lanueva á l%s t r e 
y cuarenta de la tarda, debiendo cambiar de tren en Sari 
Felipe, donde encon t r a r án a l efecto el extraordinario qni» 
los conduci rá á Ba tabonó , 
2f Se advierto á los sefiores passvjeros que vengan do 
Vuelta^Abajo, se provean á boruo del billete de pasaje 
de ferrocarril, para que disfruten del bonofloio del reba-
jo de 25 por 100 los do la Habana y Ciénaga, así coma 
que deben despachar á bordo por el sobrecargo los oqui~ 
piejos, á fln de que puedan venir á la Habana á la pali-
que ellos. 
3^ Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailea 
y Cor tés , debe rán remitirse a l Depós i to de V iUannev» 
los l únes y m á r t e s . Las de Coloma y Colon los miéroolea 
y j u é v e s . 
4» Las cargas do efectos reguladas, una á 3 realea, 
oon ol rebajo de 25 por 100 de ferrocarril , al 56i ota. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 3J reales 
oro, cobra rá la Empresa 9SJ centavos. 
Los precios de pasivle y d e m á s son loe qua marca 1» 
;»rlfa roformada. 
6? Los vapores sa despachan en ol escritorio hasta 
las doa de la t a rde ,y la correspondencia y dinero se re-
ilbo hasta la una. E l dinero .ievenga } por 100 para fleto» 
f gastos. Si los señoroa remitentes exigen recibo y res-
ponsabilidad do la Empresa, a b o n a r á él J por 100 con loa 
.londicicnes expresadas que oonetan en dichoB recibos. 
La Empresa sólo se comprometo á llevar hasta sus a l -
aacñnes las cantidades que le entreguen. 
8? Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
jerjuicios á los seHores remitentes y consignatar io», !a 
impresa tiene establecida una Agencia en el Depós i to 
'<? Villanueva con este sólo objeto, y por la ouat 'ebft 
'dBpaeharao toda la carga. 
»n»iia,. 13 de »í:o»to 09 ISgJl BJ W c í í t o t . 
HEJIATE DEL MEMO SAN MDIIES. 
A consecuencia de los antas ejecutivos seguidos por 
el Juzgado de la Catedral, e sc r iban ía de Suaroz, contra 
el ingenio San A n d r é s por réd i tos de censos so ha d i s -
puesto la subasta de dic^a finca, situada en ol part ido 
de Quamiitiis jttrlsdiocion do Cárdenas ; compuesta do 
44i cabal le r ías de tierra, tasada con todas sus anecsldo-
•les, en la suma do ^!Hi,7;!S-^8, iKibiómloso señalado ol dia 
20 de Setiembre, á las doce, on los estrados del Juzgado, 
Con-ulado n. 55: no se admi t i r á postor sino por Uj» dosi 
tercios de su tasac ión y presenten carta de aboi o E a 
dicha finca se hallan impuestas $'C ,7üj á censo rodimibl» 
al 5 por 100 anual.—Setiembre 6 de 1884. 
13941 4.7 
" SOCIEDADES Y E Í I P K E S A S . 
CONTRA 
J . F. M1LUNOTON. 
S. Ignacio 50.-Habanas-a larnacio 80. 
Cn. 312 \ E 
m m M U I T A P W 
S E C R E T A R Í A . 
* Por la importancia do los asuntos que han do tratarse 
y por la escasez de sóc os debido á haberse ammolado 
n ó r m a l a inteligencia para dos horas distintas la reunión 
de la Jun ta general loglaniontaria quo hoy debia cele-
brarse, esta ha acordado suspender su sósion y conii -
miarla el jueves U dol presente, á las ocho do la noche. 
Lo qno se hace saber para conoeimionto do todos lo& 
sócios, á quiones so recomienda la más puntual asisten-
cia.—llaUana, 7 de setiembre do 1881.—El Soeretarlo, Jo/íf1 
Arlóla Fontela. Cn. 062 3-9 
COMPAÍlli E S P A S O U 
B E L 




Capitán D. MODESTO VILLAAMIL. 
Este hermoso y esp lénd ido vapor sa ld rá de esto puer-










Fto. í l ico y 
St. Tilomas. 
ÍSS^NOTA.—Las pólizas para la carga de t r a v e s í a 
sólo «e añ mitón hasta el dia á n t e s de la salida, 
A l retorno este vapor tocará on Port-au-Prluce 
(Hait í , ) 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Oibar^.- ¡5J:ÍÍS Vacino, Torre y Oomp, 
Baraooft.—Monés yComp . 
Port-au-Priiice.—J. E. Travieso y Cp? 
Cuba.—Sres. L. Ros v Comp 
Puerto-riata.—Ginebra Hermanos. 
Ponoe.—Pastoc, Márquez y Comp? 
Por acuerdo do la Junta DIeectiva, se convoca A los 
Sros. pcclonistas á Junta general ordinaria para o í d l a 
23 del actual, á los doce de su m a ñ a n a , en las oficinas do 
la Empresa, Monten? í ¡ con los signiontos objetos: 
19 P r t sentar el informo de la comisión que glosó las 
cuentas de 1882. 
29 Presentar asimismo el de la D i r ec lh a, acerca del 
estado dolos negocios do la Compafiia en 31 de diciem-
bre de 1883, á fin de que so nombro la oomUion do loa 
tres socios, de que halda el a r t í cu lo Cv do los Estatutos 
para el - xámen de libros y cuentas, laa cuales qm-dau ¡i 
disposición dolos Sros. accionistas, en las olicinas de la 
Sociedad, de modo que puedan enterarse oe todas las 
operaciones, "or el t é rmino de quince (.ias, conta OH 
desde la fecha de este anuncio, de doce á tres de la 
la tarde. 
T 39 Elegir nuevos Directores, con arreglo á lo que 
dispone el a r t í cu lo 13 de los citados Estatutos. 
Se advierto quo, convocados oportu> amento los sefio-
res accionistas para los tros objetos expresados, no pudo 
constituirfio la Junta por no haberse reunido la ropre-
senlacion do acciones que exige el a r t í cu lo 99 
A la voz, para el mismo dia y hora y en el mismo sitio, 
se convoca Junta general extraordinaria "po r no ha-
ber podido constituirso á posar do las varias convocato-
rias hechas," con el objeto de dar cuenta del laudo pro-
nunciado por los amigables componedores en la cues t ión 
de los dafios que causó á los aparatos do la mpresa lo, 
explosión de los polvorines, y díHoutir, si fuere rieceaa-
rio, el voto de cousura presentado c o n t r a í a J un t aDi r ec -
t iva actual. 
Habana 0 de setiombro de ISSL—El Setretario, F r t n i -
cis -o Barbero. C n . 963 15-9 
AVISOS» 
AV I S O . - P O R F S C R I T U R A ANTIC ' K í T l V O T A ^ rio D . J o s é Nicolás de Ortega, on 19 del cwr iente he 
revocado el poder para pleitos que tenia conferido al Ldo. 
D. Nicolás M? Serrano, dejándolo on su buena opinión y 
fama.—Habana y so t iemáre G do ¡881.—Pablo Alvarez." 
13993 4-9 
CAJA D E AHORROS. 
Se venden depós i tos cobrados 6 no el 10 p . 2 Centro 
de Negocios, Obispo n. 10 B, entre San Ignacio y Cuba, 
de once á cuatro. 18800 
A V I S O 
Mayagnoz. 
ñaa iT 
•Sr; D. Fe rmín Berñedo. 
Agnodilla.—Sres. Anibl l , J u l i á y C? 
Puerto-Rico.—Sres. I r iar to . Hno. de Caracena v O" 
Saint-Thomas. —Sres. V . Brondeted y C» 
So doRpachí! ¡..oí R A M O N DE H E R R E R A ««ATÍ 
P E D R O N9 2 0 , Plaza de ) •• • 
He sabido que hay quien, sin mi autori-
zación, propone carros de combinación, i -
ecuales á los mies que tan buen resultado 
están dando en el acarreo de la caña en los 
ingenios. Y como de los mios tengo cédu-
las de privilegio, expedidas por el Gobier-
no General de esta Isla el 16 de marzo de 
1879 y 18 de julio de 1883, lo aviso al públi-
co para que nadie se perjudique, puesto que 
en uso de mi derecho porsoguiró á todo el 
que introduzca carros que en todo ó parte 
pertenezcan á mi sistema.—Habana, se-
tiembre 6 de 1884.—/. A. Pesant. 
HABANA. 
LÜNES 8 DE SETIEMBRE DE 1884 
Del tratado de comercio. 
Con osto mismo título está publicando E l 
Triunfo una serie de artículos, cuyo núme-
ro I I ha aparecido en sus columnas el do-
mingo 7 del presento mes. No nos propo-
nemos penetrar en el fondo de esta grave 
cuestión, lo cual, por otra parte, sería de 
poca 6 ninguna utilidad práctica. Esta 
clase de asuntos, mientras no salen del do-
minio do las negociaciones, reservadas por 
su propia naturaleza entre las partes que 
las siguen, no pueden ser objeto de discu-
sión, por cuanto los datos que pudieran ser-
vir para ella son una verdadera incógnita. 
Hasta ahora, y miéntras permanezca el 
asunto en su actual estado, nos hemos limi 
tado y debemos limitarnos á expresar en 
consonancia con el de la generalidad dei 
pais, nuestro vivo deseo de que se lleve á 
cabo la negociación con el mejor éxito po 
sible, es decir, con positivas ventajas para 
el comercio y la producción de esta lela. 
No seguiré mos, pues, paso á paso, la lar 
ga dlsertaeíon de E l Triunfo, en cuanto al 
hecho principal: pero no podemos prescindir 
do ocuparnos do algunos de sua incidentes 
rectificando las apreciaciones, en nuestro 
concepto equivocadas, que aparecen en su 
citado artículo del domingo. El colega ba 
raja con frecuencia desde que se pronunció 
en el Congreso de los Diputados la célebre 
frase del señor Cánovas del Castillo, Ja 
realidad nacional, cuyo sentido suele in-
terpretar de diverso modo, acomodándolo 
según le conviene á la materia que trata ó 
discute. En el artículo á que vamos alu-
diendo, repite nuevamente la frase y la 
considera como un obstáculo para el mejor 
éxito del tratado. Y á la verdad que FA 
Triunfo, como dijo muy oportunamente del 
Sr. Labra el ilustre Presidente del Consejo 
do Ministros, no so coloca dentro de la rea-
lidad nacional al discurrir sobre los proba-
bles resultados del tratado de comercio, ni 
parecen sus juicios los de quien se encuen-
tre identiíicado con esa realidad y los inte-
reses que ella misma representa. 
Se ventila una grave y trascendental 
cuestión entre dos naciones que por interés 
de ámbas procuran hacerse mútuas conce-
siones que faciliten sus relaciones mercanti-
les, y hó aquí que E l Triunfo, constituyén-
dose por su propia autoridad en juez de la 
contienda, no ya se declara neutral como si 
fuera una entidad extraña, lo cual acusaría 
en él una austeridad catoniana de princi-
pios, sino que se pono del lado de la quo no 
es la nación á que pertenece y á la que se 
gloria de pertenecer, según nos lo ha dicho 
varias veces. Por si alguno puede entender 
que exageramos, ó el mismo colega nos echa 
en cara lo que suelo llamar nuestra suspi-
cacia é insidiosas reticencias, vamos á co-
piar los siguientes párrafos de su referido 
artículo: 
"Si nuestra Hacienda iocalesluviora muy 
desahogada, si estuviera el Gobierno sobra-
do de dinero y no pesaran sobre él ciertas 
exigencias ineludibles para aliviar los efec-
tos do la crisis que atraviesa nuestra pro-
ducción, pudiera hacer grandes concesiones 
arancelarias á los americanos, áun cuando 
BUS ideas y principios económicos no lo in-
íiqjeran á *o alejantes liberalidades, pero, por 
desgracia, ja sabemos cuál es en la hora pre-
sente la situación de la Hacienda y cuánto 
pesa eso que el Sr. Cánovas bautizó recién 
temente con el pomposo dictado de realidad 
nacional] no nos parece prudente pensar 
en que se concedan por el futuro Tratado 
rebajas muy considerables en los derechos 
de introducción, á las producciones ameri 
canas. Además, como lo dijimos en el ar-
tículo anterior, el G-obierno obedeciendo á 
los principios, ó más bien, á las preócupa-
piiones que dominan en esas materias á 
nuestros políticos, se esforzará en reducir esas 
concesiones y en obtenerlas mucho mayores 
de los americanos para nuestras produccio-
nes. No podemos esperar que las rebajas 
arancelarias que se realicen sobre las im-
portaciones de mercaderías de nuestros ve-
cinos sean tan extensas como loexijennues-
tra situación, lo monstruoso de las actuales 
tarifas, los buenos principios económicos y 
nuestras particulares aspiraciones, y en ese 
punto esperamos más de las exijencias de 
los americanos que del espíritu liberal de 
nuestro Gobierno: aquellos, naturalmente á 
su voz so negarán á hacer grandes concesio-
nes sin obtener las equivalentes por la fuer-
za, ya que no de la buena voluntad y dis-
creción de los que nos gobiernan. Si las re-
bajas son importantes, lo deberémos á los 
americanos: dependerá do lo que ellos cedan 
y exijan. 
La tiranía de la tradición fiscal de Espa-
ña, las ideas de nuestros hacendistas y po 
Uticos, sus preocupaciones y el intratable 
egoísmo de esos productores quo constitu-
yen junto, la realidad nacional sino se im 
ponen enteramente, lograrán al fin que no 
se recabe todo lo que nosotros desearíamos 
en bien del país y en favor de nuestros 
principios. 
Nuestros hacendistas y más aún, nues-
tros políticos, por punto general, no sola-
mente no son muy adictos á la ciencia eco-
nómica, sino que la tienen en cierto modo 
como cosa peligrosa y contraria al interés 
^bien entendido" de loa Estados, imbuidos 
como están en las ideas proteccionistas quo 
tienen por favorables al bienestar y pro-
greso de las industrias nacionales: todavía 
no ban comprendido que la libertad comer-
cial es lo más conveniente para esas indus-
trias, y á la vez para el interés fiscal, del 
Tesoro. No comprenden cómo los derechos 
altos mantienen la industria fatalmente 
estacionaria al amparo de la protección, y 
aminoran las entradas por cuanto alejan 
las mercancías, conteniendo el consumo, ni 
cómo los derechos bajos estimulan los pro-
gresos industriales y llenan las cajas públi-
cas, por lo que facilitan la circulación y los 
consumos." 
Lo primero que se nos ocurre es pregun-
tar á E l Triunfo por qué no da osa lección 
F O L L E T I N . 
L A P R O D I G Ü , 
TOE 
D, Pedro Antonio de Alarcon. 
(Coxm-úA), 
—¡Mire VA (prosiguió el fanático, con 
or&ciento ímpetu): es tanto el aquel y la ley 
qne yo tengo.¿la Señora, que, cuando me 
habla, casi unnea me entero de lo que dice, 
pues su vor me entra por los oídos hacién-
dome cosquillas en todo el interior del cuer-
po, y siento un hormigueo en la sangre y 
un zumbido en la cabeza, como si estuviera 
borracho Ella lo conoce, y se muere 
de risa, haciéndome burla, hasta que, des-
pués de repetirme mncho las cosas, consi-
gue que la entienda. ¡Oiga V. otra señal de 
la estimación y el respeto con que la mi-
ro! . .Hoy, cuando Vds. llegaron á la 
casa, se habían hundido tres escalones de 
la Torre, doudo estaba la Señora, y yo tuve 
que bajarla en brazos Pues bien, ca-
ballero: créamo Y.: al sentir el peso y la 
suavidad de su persona; al oler la esencia 
de flores que despiden sus brazos, con los 
cuales rodeó mi cuello; al verme dueño y 
señor, por un instante, do tanta hermosura, 
y oir sus alegres risotadas sobre mi cabeza, 
sentí una cosa , que estuve para morir-
me de gusto y felicidad Y ¡cuidado 
que la Señora pesa como un plomo! 
Guillermo había vuelto á amostazarse. 
¡Estaba escrito que cada nuevo discurso de 
José le hiciese cambiar de humor y de sen-
timientos! Pero esta voz predominó en el 
espíritu del artista y poeta no sé qué febril 
curiosidad poco noble, y, acercando más y 
más su caballo al mulo del empecatado la-
briego, preguntóle) bajando la YOZJ 
tan sustanciosa, tan nueva y tan interesan-
ce de economía política á los gobernantes 
de los vecinos Estados-Unidos, cuyas miras 
y tendencias respecto á proteccionismo, sa-
be todo el mundo, exceden de toda ponde-
ración. Todo lo que el colega supone y exa-
gera con tanto enojo y acrimonia contra los 
hacendistas y políticos españoles, puede 
contárselo, por ver si les aprovecha la lec-
ción, á los políticos y hacendistas norte-
americanos, de "cuyas exigencias y de su 
"negativa á hacer grandes concesiones sin 
"obtener las equivalentes 2)or fuerza, 
"espora más E l Triunfo que de la buena 
"voluntad y discreción de los que nos go-
biernan". Si las rebajas son importantes, 
las deberémos á los americanos, según afir-
ma este periódico. Mentira parecerá, pero 
así está escrito, y por eso hemos copiado 
íntegras las palabras textuales. Así se tra-
tan los asuntos de interés nacional; así se 
pone, como suele decirse, á loa piós de los 
caballos, la fama y el crédito de nuestros 
hombres de gobierno; asi se les advierte á 
loé extranjeros, durante una negociación 
delicada y de suma importancia, que nada 
pueden esperar del intratable egoísmo de 
los productores nacionales y de las ideas 
(atrasadas, se entiende) de los hacendistas 
y políticos españoles; así se da la razón de 
antemano á los extraños, quitándosela dea-
piadamente á loa propios, y aaí se repudia 
también de antemano la buena obra que 
con tanto afán y empeño está practicando el 
Gobierno de la nación en exclusivo prove-
cho de estas provincias. ¿Y para qué exten-
dernos en comentarios? Los conceptos de 
E l Triunfo estampados quedan en sus co-
lumnas y en las nuestras, pudiendo servir 
de muestra de las cosas á que se atreve un 
periódico, quo no parece sino que ha toma-
do por lema aquel dicho del famoso revo-
lucionario francés:—audacia, audacia y au-
dacia. 
Califica E l Triunfo á nuestro arancel de 
Aduanas de monstruoso y detestable. No 
hemos de detenernos ahora á defender 
el arancel vigente, no exento de defec-
tos; pero le repetirémos lo que hemos indi-
cado arriba acerca de la lección de econo-
mía política:—que se lo cuente á los vecinos, 
cuyas tarifas son tan suaves, que el mismo 
Trkmfo nos ahorra el trabajo de calificar-
las cuando nos afirma en su propio artículo 
que cada quintal de tabaco en rama satis-
face 35 pesos al importarse en los Estados-
Unidos, y el elaborado unos 200 pesos por 
quintal de rama, derecho que considera 
prohibitivo. Ahora bien, quiere decirnos 
E l Triunfo ¿,qué mercancía procedente de 
la vecina república paga hoy día por nues-
tro arancel derechos equivalentes á los que 
allí devenga el tabaco? Y aquí suspendere-
mos para completar mañana las observa-
ciones que nos ha sugerido el mencionado 
artículo del colega. 
Aclaración. 
Habiéndosenos acercado algunas perso-
nas preguntándonos qué fecha se ha fijado 
para el cumplimiento de las prescripciones 
sanitarias impuestas á las procedencias de 
la Península, de que hablamos en el primer 
artículo del DIARTO del domingo 7, hemos 
procurado informarnos, y podemos decir que 
dicha resolución comprenderá á los buques 
salidos de puertos peninsulares desde el 28 
de agosto próximo pasado. 
Una víctima del "Gíjon." 
Todas las noticias que se han recibido y 
hemos publicado desde el doloroso naufra 
gio do este buque de nuestra marina mer-
cante, ocurrido haco mes y medio, á la vez 
que ponen la pena en el ánimo, ofrecen 
cierta doloroaa satisfuccion al ver el he 
roismo con que han arrostrado la muerte 
aquellos oficiales del buque, que por virtud 
de su cargo, debían de ser los últimos en 
abandonarle. Una carta, que desde Cien-
fuegos se nos escribe , viene á agregar á 
los nombres de los inolvidables señores 
Iglesias, Lavin y Manterola, capitán, se-
gundo oficial y médico del Gijon, el del 
primer oficial D. Luis Alvaroz, que según 
relación de algunos de los supervivientes, 
" de pié sobre la toldilla, con los brazos 
" cruzados é invocando á Dios con la fe de 
" todo cristiano, supo morir en el puesto 
" que el honor le señalaba, dando así—a 
" grega nuestro comunicante,—un ejemplo 
" de heroísmo que la historia de nuestra 
" marina deberá registrar con letras de oro, 
" para gloria eterna suya y admiración de 
" propios y extraños." 
Sirvan las frases que anteceden, que acó 
gemos con el aprecio que se merecen, de 
homenaje por nuestra parte á la memoria 
de ese heróico marino. 
La higuera. 
Próximamente volveremos á ocuparnos, 
con la mayor minuciosidad, de cuanto se 
refiere á esta planta. 
Por hoy sólo deseamos llamar la atención 
acerca de una higuera, conducida en forma 
de parra, existente en la casa del Sr. Jané 
(2(5, San Ignacio). Sus ramas cubren todo el 
patio y sus raíces se extienden á gran dis-
tancia. El exquílmo es de lo más notable 
como cantidad y calidad. —A. B. 
Banquete en Montevideo. 
E l Siglo de Montevideo da cuenta en los 
siguientes términos, en su número del 14 de 
julio, del banquete de despedida, efectuado 
—DimO ¿Y ella? ¿Te quiere mucho? 
¿Te paga osa adoración que le tienes Te 
besa alguna vez? 
—¿Quiere Y. callar, señorito? ¡Besar-
me la Señora! murmuró el corpulento 
jóven con gran indignación, amortiguada 
felizmente por el instintivo arrobo que le 
prodnjo la misma idea que condenaba. 
—¡Es verdad! Tú ya eres un hom-
bre (so apresuró á añadir Guillermo, te-
meroso de haberse enajenado la confianza 
de José y de que aquella embriagadora con-
versación no pudiera seguir adelante.)— 
Dime (le interrogó después, para dis-
traerlo): ¿Y la hermosa Brígida? ¿Sabe que 
no la quieres mucho? 
—¡Yaya si lo sabe! (respondió el presumi-
do patán), Y la prueba ea que au tía, con 
quien mi madre trató nuestro casamiento, 
acude en queja á la Señora, para que la 
Señora me regañe á mí, porque no voy á ver 
á la Descolorida,—que es como aquí llaman 
á mi supuesta novia. 
—Pur consiguiente ¡ella te quiere á 
tí! 
—¡Más que á su alma, aunque me esté mal 
el decirlo! 
—Oye, José (profirió Guillermo, al 
cabo de algunos instantes de silencio, alar-
gando al petulante rústico un disforme ci-
garro).—¿Qué hace de noche D1? Julia? ¿A 
qué hora se acuesta? 
—La Sra. Marquesa duerme poco 
(respondió el campesino, encendiendo el ci-
garro al revés),—Después de cenar, habla 
un rato con mi padre y conmigo sobre las 
cosas del campo ó sobre Brígida, y al fin se 
queda sola cuando apónas habrán pa-
sado dos horas de noche.—Miéntras dura el 
buen tiempo, ó sea desde abril hasta octu-
bre; si hace luna, se pasea por la huerta y 
por un antiguo jardín que lindan con la ca-
sa; y, si no hace luna, se sienta al balcón ó 
en la azotea, y se pasa horas y horas pen-
en los salones del Club Español, en obse-
quio del Sr. Ojeda, representante de Espa-
ña que fué en la república del Uruguay, y 
nombrado con el mismo cargo para la del 
Perú. Al Sr. Ojeda ha sustituido el inspira-
do poeta D. Manuel del Palacio. Dice así el 
periódico de Montevideo que dirige nuestro 
ilustrado compatriota el Sr. D. Jacinto Al -
bistur: 
"El sábado (12 de julio) á las seis de la 
noche había una actividad inusitada y ma-
yor concurrencia que la de costumbre en 
los magníficos salones del Club Español.— 
Era que un núcleo de españoles allí reuni-
dos se disponía á dar un banquete dedespe-
dida al Sr. D. Emilio de Ojeda, que después 
de haber representado por breve tiempo á 
España en esta liepública, debe partir en el 
Gotopaxi para representarla en la capital 
del Perú. 
' El hecho del banquete español es una 
clarísima demostración de las simpatías que 
el señor Ojeda ha sabido grangearse en la 
población española.—Durante la breve re-
sidencia del señor Ojeda entre nosotros, nin-
gún incidente desagradable ha venido á en-
tibiar? la cordialidad que existe entre esta 
Kepública y la antigua Metrópoli, llatifica-
do el tratado que da forma oficial á las re-
laciones que de antiguo existían, ha sidn 
una fortuna que haya venido un diplomáti-
co inteligente, discreto y conciliador, como 
ha demostrado serlo el Sr. Ojeda, á ser in-
terprete de los fraternales seotimientoa de 
España hácia esta República. 
Dentro de breves dias partirá el nuevo 
Representante de España en Lima. El, y au 
distinguida señora, dejan en esta sociedad 
un gran vacío. Felizmente, la representa-
ción de España queda en buenas manea.— 
En uno de loa discursos pronunciados por el 
Sr. Ojeda en el banquete del sábado hizo un 
caluroso elogio de las dotes que distinguen 
al Secretario de la Legación Sr. Samanie-
go, á cargo del cual debe quedar la Lega-
ción en los dias que medien oesde la parti-
da del señor Ojeda hasta la llegada de su 
sucesor don Manuel del Palacio. 
El banquete fué espléndido y perfecta-
mente servido. Fué sensible que la enferme-
dad de la señora de Mellado, no permitiese 
á éste, que era Presidente de la Comisión 
del banquete, asistir á la simpática fiesta.— 
Se dió lectura de una carta del mismo ad-
hiriéndose á los sentimientos que habían 
movido á los españoles á dar aquella mues-
tra de simpatía al digno Representante de 
España que va á alejarse do nosotros.—Con 
gusto hemos sabido posteriormente que la 
señora de Mellado se encuentra mejor.— 
Hacemos voto por su pronto y completo res-
tablecimiento. 
Al lado del Sr. Ojeda, que presidía la me-
sa, se sentaba el Sr, Montojo, comandante 
de la goleta Africa, y al laclo de éste, el 
Cónsul D. Evaristo Diez Caminada. A la 
derecha del Sr. Ojeda tuvo el honor de sen-
tarse el que escribe estas líneas; teniendo á 
su lado al Se. Samaniego.—El otro centro 
de la mesa lo ocupaban el vice-presidente 
de la Comisión del banquete, el presidente 
del Club Español y el de la Sociedad Espa-
ñola de Socorros Mútuos. 
Los brindis fueron todos cordiales y ex-
pansivos—Distinguióse por lo galano y elo-
cuente de la frase el doctor Zorrilla de San 
Martin, que representó dignamente la na-
cionalidad oriental en aquella fiesta espa-
ñola. 
Después del banquete la mayoría de los 
concurrentes acompañó á su casa al señor 
Ministro español, á cuya distinguida señora 
le fué enviado un presente de dulces y flo-
res. 
Antes de su partida debe presentarse al 
señor Ojeda un testimonio escrito con nu-
merosas firmas que será una nueva prueba 
del buen recuerdo que deja en esta pobla-
ción. 
Quo sea feliz el Sr. Ojeda en la capital 
delPerú, y ojalá que todos sus sucesores 
merezcan el aprecio y las simpatías que él 
ha sabido granjearse". 
La revisión en Francia. 
Bajo este título, nuestro ilustrado colega 
E l Imparcial de Madrid escribe en su nú-
mero del 17 de agoato un curioso artículo, 
que reproducimos á continuación: 
Han terminado las sesiones del Congreso 
francés ?obre la reforma constitucional con 
mucha mayor calma de la quo podía espe-
rarse de su tumultuoso principio. 
Todo el mundo reconoce que el país ha 
presenciado con absoluta indiferencia aque-
llas tareas constituyentes. 
El proyecto revisionista no envolvía de 
por si grande trascendencia: en realidad |ia 
sido no más que un acto aparatoso para sa-
tisfacer al menor coste posible loa compro -
misos solemnes contraidos de mucho tiempo 
atrás en los comicios sobre osas reformas 
tan ponderadas. 
El más importante resultado do ia revi-
sión consiste en separar de la ley constitu-
cional la ley orgánica del Senado. Por lo 
tanto, ya la alta Cámara tiene que proceder 
á discutir y votar una nueva ley, y en ella 
cabe la lucha sobro si la elección ee hará 
por sufragio universal ó si continuarán los 
procedimientos actuales. 
Para indicar el propósito de la Asamblea 
nacional respecto á la Cámara alta, ha sido 
preciso crear un verbo, y al pronunciarlo el 
orador—Mr. Lepere—con gran facilidad de 
lengua, los representantes no pudieron mó-
nos de reírse: "Se ha conseguido que las 
leyes constitucionales relativas al Senado 
queden desconstitucionalizadas." 
Además de esta reforma, son de notar las 
supresiones que se han hecho respecto á las 
oraciones públicas del culto católico por la 
seguridad y prosperidades del Estado. 
Desde que se promulgue la reforma, ni en 
la misa ni en ningún otro oficio divino se 
rezará el Domine, salvam fac rempiiblicam. 
En los primeros tiempos de la Revolución, 
hubo furores tremendos de parte de los ra-
dicales cuando un sacerdote adicto á la 
causa realista se negaba á rogar por la re-
pública. Ahora por el contrario, se supri-
me oficialmente la plegaria, y si en apa-
riencia el hecho parece referirae á cosa de 
pura fórmula, envuelve en el fondo mayor 
importancia de la que pudiera atribuírsele á 
primera vista. Este es el primer paso que 
se da para la supresión del presupuesto de 
cultos. 
Monseñor Freppel ha protestado enérgi-
camente diciendo que "el ateísmo se ha 
convertido cu la consigna do todo el partido 
republicano. Intentáis—añade—borrar á 
Dios, y en realidad suprimir el presupuesto 
de cultos, que ea lo que se sobreentiende 
baja este artículo."'" 
La votación definitiva de la ley revisio-
nista ha sorprendido á todos por lo compac-
ta y nutrida. De G81 votantes han votado 
en pro 509, y en contra, sumando sus fuer-
zas los monárquicos y muchos radicales, 
sólo han llegado á 172. 
Antes de votar hubo dos solemnes pro-
testas, una hecha en nombre de la monar-
quía por el conde de Mun, y otra en repre-
sentación de la extrema izquierda por Mr. 
Henry Maret. 
El primero dijo: "Hemos visto á los re-
publicanos lanzarse las acusaciones más 
apasionadas y la representación nacional 
comprometida por escenas de violencia y de 
desorden. 
No puedo perdonar á ese gobierno, 
que noa ha dado en espectátulo á Europa, 
y me asombro de que pueda perdonárselo 
el partido republicano. 
Podéis aplaudir esa obra, pero esta 
sando en sus asuntos, hasta cerca de la ma 
dragada, que se encierra en su cuarto.—En 
invierno, así quo nos retiramos nosotros, que 
es á las siete de la noche, se pone á leer al 
lado de la gran chimenea del salón que V. 
ha visto, y se está allí seis ú ocho horas 
mortales, sin compaña alguna ¡de 
modo, señor, quo da lástima y miedo, cuan-
do uuo se lovanta á las dos ó las tres de la 
noche, á echar pienso á las bestias, ver luz 
en sus balcones, y pensar que una mujer 
tan guapa y tan virtuosa, todavía en la flor 
do la edad, está sola y despierta en aquel 
salón tan grande, como un alma del otro 
mundo, ó como una enterrada en vida! 
—¡Y todo por haberse casado (según dicen) 
con un bribón que, después de haberla tra-
tado muy mal, la dejó completamente arrui-
nada para lo que es su clase! 
—De manera (dijo Guillermo, em-
palmando la conversación por el punto más 
conveniente á sus propósitos) que, hallán-
donos, como nos hallamos todavía, en el 
buen tiempo, y siendo hoy el plenilunio, es-
ta noche paseará la Señora por la huerta y 
por el antiguo jardín 
—Puede Y. jurarlo — ¡Allí la encon-
traré yo cuando vuelva al Cortijo, después 
de dejar á Ydes. acomodados en la villa in-
mediata! 
—Y dime, José: ¿serías tú hombre de 
guardar un secreto que le interesa á tu 
ama? 
—¡Le he dicho á Y. que soy capaz de ha-
cerme matar por olla! 
—Pues bien: yo desearía hablarle esta 
noche, sin que nadie lo trasluciese.—Con 
tal objeto, al oscurecer, me fingiré malo en 
la Yilla, y diré que me voy á acostar, de-
jando á mis amigos entenderse con los elec-
tores Tu me aguardarás en las afueras 
con mi caballo y tu mulo; yo me escaparé, 
como pueda, de mi alojamiento, y noa vol-
verémos juntos al Cortijo del Abencerraje, 
réis enfrente de la Francia cristiana y con-
servadora Esta sabrá que sólo es-
tais de acuerdo para declarar la guerra á 
Dios. Con esto habéis dirigido al edificio 
que queréis consolidar un golpe más terri-
ble que todos nuestros ataques. 
Habéis asentado vuestra fortuna so-
bre los motines triunfantes y sobre las rui-
nas del país. (Grandes protestas y 'mur-
mullos.) 
Habéis violádo la libertad en la en-
señanza, en la familia, en la asociación 
Habéis violado las capillas y los tem-
plos; habéis echado á Dios do las escuelas. 
(Humores.) 
Habéis alarmado todos los intereses 
y desorganizado todos los servicios públicos: 
la administración en vuestras manos se ha 
convertido en instrumento de opresión; tra-
táis ahora de trastornar las instituciones y 
el ejército." 
El presidente llama al orador á la cues 
tion. 
Mr. de Jfww.—Hablo de la eternidad de 
vuestra república; estoy, pues, dentro de la 
cuestión. 
Estáis, pues, condenados : tenéis 
contra vosotros la coalición de las concien-
cias heridas y de los intereses comprometi-
dos, que traerá un día á Francia hasta la 
monarquía tradicional que le devuelva su 
Dios, su fe, su honor y su prosperidad. 
Mr, Maret, invocando el derecho de pro-
testar en nombre de la izquierda, dijo: 
"En el momento que vais á votar la tota-
lidad, voy á explicar lo que significa nues-
tra abstención. Respetuosos para con el 
sufragio universal y la soberanía del pueblo, 
jamás os hemos reconocido el poder consti-
tuyente. 
Si hemos permanecido entre vosotros es 
para protestar hasta el fin en nombre de la 
verdad democrática. 
Hemos votado contra la cuestión previa; 
no os hemos nunca reconocido vuestro pre-
tendido contrato, nulo por su propio objeto; 
hemos defendido el principio del sufragio 
universal. 
Hemos sido vencidos. Habéis puesto 
vuestra soberanía por encima de la sobera-
nía nacional. 
No os hacemos el honor de emitir un voto 
negativo á vuestro proyecto; la democracia 
francesa se encargará de imponeros una 
Constitución verdaderamente democrática. 
(Aplattsos en algunos bancos. Mr. Maret 
y SMS amigos se retiran sin votar,) 
Cuando se supo el resultado de la vota-
ción, hubo grandes aplausos en el centro y 
vivas á la república. 
Juegos florales en Pontevedra. 
El corresponsal en Pontevedra de L a Co-
rrespondencia de España eiiviñ por telégra-
fo á dicho periódico la siguienee noticia, fe-
chada el 13 de agosto: 
"La fiesta de los juegos íiorales ha sido 
solemnísima. 
Los Sres. Balaguer y Montero Rios han 
sido saludados con entusiasmo por la con-
currencia-
El discurso del Sr. Balaguer, de carácter 
académico, obra de arte eruditísima, ha al-
canzado una inmensa ovación y quedará 
como indeleble recuerdo de los juegos flo-
réales. 
En nombre de los catalanes envía el Sr. 
Balaguer un ósculo de cariñosa fraternidad 
á los escritores gallegos. 
Traza un animado cuadro de los hombres 
y de la tierras catalanas, á ios que llama 
hombres de hierro y tierras de libertad. 
Evoca recuerdos históricos; habla de los 
principios catalanes; discurre sobre el rena-
cimiento literario provincial, menciona^ á 
los trovadores de Galicia; esplica el carác-
ter de los Felibres de Provenza; elogia á 
Montero Rios por haber dado la cruz de 
Cárlos I I I al trovador Mistral; asiente que 
Portugal y Oastilla deben su literatura á 
Galicia; enaltece la idea de Lauda, solici-
tando el concurso de los poetas del Miño; 
canta las tradiciones gallegas; estudia las 
literaturas de Francia é Italia. 
El final de su grandioso discurso lo con-
sagra á cantar á Galicia, arrebatando al 
público con brillantes períodos dedicados á 
Santiago, Coruña, Vigo y Ferrol; pero el 
párrafo consagrado á Pontevedra es supe-
rior á todo encomio. 
"Quisiera, dijo, alojarme de esta tierra 
andando hácia atrás, para dar á mis ojos 
más tiempo de gozar su vista y á mi cora-
zón más espacio do sentirle." 
El Sr. Rey ha obtenido el primer premio 
en los juegos, designando para reina del 
certámen á la señorita Eugenia Montero 
Rios, elección que fué recibida con aclama-
ciones. 
El Sr. Yicenti obtuvo ia pluma de oro 
ofrecida por oi Sr. Moret, por una Memoria 
sobro reformas en la clase obrera. 
El Sr. Alvarez Jiménez alcanzó dos pre-
mios. 
También fueron premiados los Sres. Gato, 
Mestre, Caula, Casal y Fonech." 
Perú. 
Chorrillos, vía Galreston, 28 de agosto.—-
En Lima hubo anoche una granizada de ba 
las que duró más de seis horas. Cáceres 
entró en la ciudad á la cabeza de una turoa 
que vociferaba y disparaba sus armas en 
medio del mayor desórden. En la noche an-
terior se habián retirado todas las tropas 
de la guarnición & los cuarteles y á Palacio, 
y la entrada de Cáceres, aunque no del to-
do inesperada, no dejó de causar sorpresa. 
Los caceristas se apoderaron del cuartel y 
las iglesias de la Merced y San Agustín, 
desde los cuales sostuvieron un nutrido fue-
go. También atacaron la estación de Gua-
dalupe. En las calles de Mercaderes y Bo-
degones y cerca de la plaza de Palacio, 
donde el fuego era más reñido, fueron muer-
tas unas ciento cincuenta personas. 
Finalmente, las tropas del gobierno Igle-
sias hicieron una salida y rechazaron á los 
invasores. Cáceres iba acompañado de unos 
noventa hombres á caballo, los cuales daban 
muestras de haber estado viajando toda la 
noche y no estaban en condición de pelear 
contra tropas descansadas y bien alimenta-
das. 
Se hicieron 300 prisioneros, poro Cáceres 
logró escaparse. Un alemán que tenía una 
tabaquería fué muerto al asomarse al bal-
cón de su casa. Todos los alambres tele-
gráficos habían sido cortados millas afuera 
de la ciudad y los trenes no corrían. En 
Chorrillos no pasó nada. El cable está in-
tacto y su personal bien. 
Durante varias horas se oyeron fuertes 
detonaciones, poro hasta las nuevo y media 
de la mañana nc llegó á saberse dónde era 
el fuego." Hoy reina completa tranquilidad 
en Lima. Se despejan las calles de muer-
tos y se limpian los charcos do sangre. La 
lucha en la iglesia de San Agustín fué á 
puertas cerradas. Se dice que Cáceres tiene 
1,300 soldados disciplinados que iban á ata-
car al Callao. Es probable que vuelvan és-
tos. Anoche no había guardias en las calles, 
pues todas las tropas estaban reconcentra-
das en el cuartel y el Palacio. 
G entro-América. 
El Comité Directivo de la Exposición de 
Nueva-Orleans se ha dirigido al Cónsul de 
Guatemala en aquella plaza, manifestándo-
le que serían acogidas con el mayor interés 
las plantas vivas quo do Guatemala se en-
viaran, para hacerlas figurar en el Inver-
náculo que á este objeto especial se ha desti-
adonde llegarémos dos horas después de 
oscurecido.—Me introducirás en el jardín, 
ó en la huerta, y le dirás á D^ Julia, ó le 
diré yo, si desde luego la encuentro allí, que 
tengo que hablarle de un asunto reservado 
y urgente.—Terminada mi entrevista con 
tu señora, montarémos otra vez á caballo, 
y me acompañarás á la Yilla, donde maña-
na por la mañana nadie sabrá mis aventu-
ras de esta noche —¿Cuento contigo pa-
ra llevar á cabo este plan? 
—Espere V. que lo piense —contestó 
el rústico, quitándose el sombrero y rascán-
dose la cabeza. 
Y, á fe que debió pensar mucho y muy 
de prisa, pues á los pocos momentos "excla-
mó: 
—¡Yo creo que haría V. una obra de ca-
ridad casándose con mi señora! 
Guillermo lo miró asombrado. 
—¡Es tan buena, y vive tan sola la po-
bre! (continuó José).—¡Ni la crea Y. tan 
pobre como solemos decir! ¡Todavía saca 
del Cortijo, entre unas cosas y otras, más 
de una fanega de trigo diaria!—Y mire Y. 
que una fanega de trigo tiene pedazos de 
pan!—¡Así es que da tantos al año á loa 
menesterosos!—Ella está alimentada con 
una friolera —Huevos, legumbres, pa-
tatas, leche y puchero son todo su regalo. 
—Los pollos y el jamón los reparte entre 
las paridas y otros enfermos, y, á veces, les 
da hasta las gallinas y tiene que comprar 
huevos á mi madre para su consumo 
—¡Conque ya ve Y. que es una buena pro 
porción para un caballero que quiera vivir 
tranquilo, con una mujer honesta y guapa 
como ninguna, y que no le cuesto ni dos 
cuartos! 
- ¡Doña Julia no rae querría á mí; ni es 
do eso de lo que yo tengo que hablarle! 
(respondió Guillennu muy turbado).—Dé-
jate, pues, de cabalas, que demuestran tu 
buen corazón y el cariño que tienes á tu se-
nado en un departamento del palacio do la 
Exposición. 
El Oobiorno dé Guatemala ê concretará 
probablemente, al envío de los artículos y 
objetos que sean ya ó puedan constituir con 
el tiempo un ramo de exportación para la 
república, y que den á conocer en el ex-
tranjero la buena calidad de sus productos 
naturales y cultivados; pero, pudiendo la 
remesa do plantas vivas ser ventajosa álos 
particulares aficionados, que quisieran efec-
tuarlo por su propia cuenta, se ha creído 
conveniente poner en noticia del público las 
favorables condiciones en que podrían ha-
cerse esos envíos. 
En Tegucigalpa, Honduras, ha sido des-
cubierta una sociedad de ladrones con co-
nexiones en Guatemala y el Salvador, de la 
cual eran miembros algunos agentes de 
policía. El Presidente do Honduras, gene-
ral Bográn, habla observado los constantes 
robos que venían ejecutándose hacía algunos 
meses, y orgnnlzó una policía secreta diri-
gida por él mismo. Teniendo aviso de que 
en cierto día iban á robar en un estableci-
miento mercantil, preparó la policía, la que 
en un momento dado cayó sobre los ladro-
nes, que fueron capturados ó hicieron im-
portantísimas revelaciones. Entre los ca-
becillas figura el oficial salvadoreño Fran-
cisco Moroira. 
El gobierno del Salvador ha acordado 
hacer una rebaja de 50 por 100 en el valor de 
los partes telegráficos; de manera que un 
telegrama de diez palabras que costaba dos 
reales, ahora no importará más que un real. 
Esta medida económica es muy acertada, 
pues al par que pono el servicio del telé-
grafo al alcance de los más pobres, redun-
dará también en beneficio de las rentas na-
cionales, por el aumento que tendrán indu-
dablemente las comunicaciones. 
Han llegado al despacho de Relaciones 
Exteriores de Honduras los documentos 
respectivos en que S. M. el rey de Noruega 
y Suecia nombra al Sr. D. Samuel Ascoli 
Cónsul general del Reino Unido de Norue-
ga y tíuocia en Honduras. 
—Se ha celebrado solemnemente la lle-
gada do la primera locomotora del ferroca-
rri l del Sur á la capital guatemalteca, el 19 
de julio. 
La tarde del 18 la ciudad se vistió de 
fiesta; á las seis, nutrida cohetería avisó el 
comienzo del programa anunciado; á las 
siete y media uua gran orquesta do 230 mú-
sicos, á que servia de núcleo la banda mar-
cial notablemente dirigida por el Sr. Dress-
ner, dió al genorál Barrios brillante sere-
nata do piezas escogidas: casi todas las 
ckftós estaban iluminadas y el público lle-
naba todos los lugares próximos á la casa 
presidencial. 
A l amanecer del 19, de todos lados esta-
lló á la vez una salva de cohetes y descar-
gas de artillería. A las seis se ponía en 
marcha para Amatitlán la comitiva vito-
reada en el tránsito por los habitantes de 
caseríos, haciendas y aldeas: pocos paisa-
jes hay tan bellos como este camino, parti-
cularmente á la orilla del lago bordeado 
bastante trecho por la línea férrea. El jefe 
político de Amatitlán habia dispuesto una 
preciosa gruta de ramas para quo descan-
saran las señoras, una gran enramada de 
paseo capaz de cobijar más de mil personas 
y un comedor muy bien adornado. 
A las nueve principió el almuerzo, de 
cuatrocientos comenzales. Todos los ros-
tros manifestaban alegría y entusiasmo y 
el pueblo entero de Amatitlán rodeaba el 
sitio del festín. Antes de terminar el al-
muerzo se iniciaron los brindis, recitando 
una composición algunas alumnas de las 
escuelas: en seguida leyó un notable trabajo 
en verso el distinguido jurisconsulto y es-
critor, Ministro de Estado, D. Fernando 
Cruz; improvisó luego D. Ventura Saravia 
y el Sr. ürrutia dijo otros versos, miéntras 
por instantes crecía el entusiasmo significa-
do en vítores y aplausos. El Alinistro de 
España Sr. Ordoñez, que por reciente des-
gracia de familia no pudo asistir á la festi-
vidad, envió al-Gobierno y al país uua cor-
dial felicitación que leyó el Sr. Camacho y 
fué agradablemente acogida por la concu-
rrencia. El veterano general Zavala brin-
dó también en el lenguaje de las musas, y 
después hubo breves discursos en prosa. A 
las once y media se ponía en movimiento 
la comitiva, llegando á Guatemala ántes 
de la una. 
—Ha sido recibido oficialmente por el 
general Presidento Barrios Mr. James Plais-
ter ílarris Gastrell, Ministro Residente de 
S. M. B. en Contro-América. 
-—Informan á L a itspública del Salvador 
quo en Costa Rica se piensa proponer al 
gobierno solvadoreño una negociación a-
cerca de la recíproca libertad de aduanas, 
pensamiento que le parece muy laudable y 
digno de pueblos que se encuentran anima-
dos por los septimiontos do unión y de fra-
ternidad. 
Entre las demás repúblicas de la Améri-
ca Central so ha establecido un 4 por 100 
de derechos de importación para los pro-
ductos centro-americanos; Costa-Rica ac-
tualmente sólo á Nicaragua no exige el pa-
go do impuestos do aduana, y ya os hora 
do quo veníiquo un convenio semejante con 
los demás pueblos hermanos, dando así una 
puoba evidente do sus sentimientos de con-
fraternidad. 
—El 24 de julio á las diez de la mañana 
se sintió en San Salvador un temblor do 
tierra de bastante duración. 
La escuadra francesa en Fn-Teheu. 
Traducimos de un periódico los siguien-
tes porraenorea acerca de la escuadra fran-
cesa quo bombardea los puertos de China: 
''En su informe de 24 de agosto último, 
sobre la destrucción do la escuadra china 
do Fu-Tcheu, cita el almirante Courbetlos 
siguientes buques, que tomaron parte en la 
acción: el Volta, el Duguay-Trouin, la 
Triomphante, el Villars, el ÚEstainy, ol 
Aspic, el Lynx, la Vipcre y dos torpe-
deros. 
He aquí algunos pormenores respecto de 
dichos buques, de los que uno sólo es aco-
razado y los restantes carecen de blin-
daje. 
La Triomphante, acorazado do segunda 
clase de 4,170 toneladas, posée cuatro pie-
zas de 24 centímetros en el reducto, dos 
de 24 en las torres, 1 de 19, 6 de 14 yunade 
12 sobre cubiert a; además varios cañones-
revólver Hotchkiss y los reglamentarios de 
desembarque; su dotación consta de 867 
hombres. 
El Duguay-Trouin, crucero de barbetas, 
tiene por armamento un cañón de 27 cen-
tímetros, seis de 19 y una dotación do 375 
hombres. 
El crucero de barbetas D! Estaing, de 
2,200 toneladas de desplazamiento está ar-
mado con 15 cañones de 14 centímetros. 
El Villars, crucero, con fuerza de 050 ca-
ballos, armado con 15 cañones do 5 tonela-
das y una dotación de 264 hombres. 
El Volta, crucero, armado con 6 cañones 
de 5 toneladas y su tripulación consta 157 
hombres. 
El Vipcre, cañonero de hélice, 4 cañones, 
96 hombres. 
El Lynx, cañonero de estación, 4 caño-
nes, 94 hombrea. 
El Aspic, cañonero de estación, 4 caño-
nes, 95 hombres. 
Además, tiene á sus órdenes el almirante 
Courbet—sin hablar de L a Galissonnicre, 
ol acorazado que está en la actualidad en 
Kelnng con el almirante Lespés—otros dos 
acorazados, el Bayard y el Atlanta, A 
posar de que el bravo almirante no cita es-
ñora, y respóndeme á la pregunta que te 
hice ántes. 
—Yo, caballero.. (contestó José volvien-
do á rascarse la cabeza), haré lo quo usted 
me diga; pues mi padre me ha encargado 
que los atienda á ustedes y complazca en 
todo y por todo..—¡Unicamente le pido á 
usted, por los clavos de Cristo, que no me 
comprometa á ayudar á nada que pueda 
perjudicar á la señora marquesa. 
El claro instinto de aquella alma sencilla 
y generosa, revelado en el vago y remoto 
son de amenaza que acompañó á tan humil-
de súplica, conturbó más y más á Guiller-
mo, el cual tuvo que mirar hácia otra parte 
para responder al hijo del tío Antonio: 
- Descuida, Josó, descuida.. ¡Yo soy un 
hombro do bien! Conqúc. ¡lo dicho! Cuan-
do lleguemos al pueblo arroglarémos el me-
dio de escaparnos esta noche. ¡Que no le 
cuentes nada á nadie! Ahora.. voy á hablar 
con c¿os electores para quo no entren en 
sospechas 
Pronunciadas estas palabras, metió es-
puelas á su caballejo, y se incorporó á Mi-
guel y Enrique. 
Dejémosle con ellos, y retrocedamos noso-
tros al Cortijo del Abencerraje. 
V I . 
RESONANCIAS DE LA VIDA. 
Serían las siete de aquella noche, cuando 
la Pródiga, sentada delante de rústico ve-
lador, en una glorieta cubierta de frondoso 
emparrado, hacía como que cenaba, por no 
disgustar al tio Antonio y á su mujer, que 
lo habían preguntado ya dos ó tres veces si 
estaba indispuesta. 
La luna, llena y esplendorosa, asomaba en 
aqu* 1 momento sobre los altos árboles que 
seríían do cerca al quo fué jardín del pala-
cio, y su fulgor melancólico amortiguaba ya 
el de un velón de Lucena colocado sobre 
el velador. 
toa buques, entre los que tomaron parte en 
la acción de Fu-Tchen, nosotros,—dice el 
periódico de donde.tomamos estos datos 
damos aquí su descripción: 
El Bayard, acorazado de segunda clase, 
5,881 toneladas. Posée este buque, cuatro 
piezas de 24 centímetros en las torres, 4 de 
14 en la batería, 2 de 19 y 1 de 12 sobre cu 
bierta. Está provisto además de 4 cañones-
revólver Hotchkiss y 2 piezas de á 4 para 
la compañía de desembarque. Este buque 
es nuevo, fué echado al agua en 1880. Lle-
va 450 hombres de dotación. 
El Atlanta es una fragata acorazada, bo-
tada al agua en 1868. La coraza tiene 12 
centímetros de espesor y la máquina 1,040 
caballos de fuerza. Su armamento consta de 
6 piezas de 19 en el reducto y 6 de á 12 en 
la cubierta. Su dotación os de 372 hom-
bres." 
Higiene para todos. 
E l cólera entra por la boca: 
modo de hacerle frente & tan i n -
sidioso Imósped. 
Nuestro muy ilustrado compañero Dr. D. 
J. de Z. decía hace pocos dias, al despedir-
se de una tertulia do personas no ménos 
ilustradas, en la quo se discutía calurosa-
mente cuál era la vía que elige el cólera pa-
ra penetrar en el cuerpo humano: que el 
cólera entra por la boca. Tiene razón nues-
tro muy ilustrado y muy práctico compa-
ñero al expresarse de este modo, cuyo di-
cho sentencioso publicamos para que no se 
olvide ó se tenga muy presente en el ines-
perado caso de que el mal indiano llegara 
á acometernos y podamos darle en rostro ó 
hacerle frente con ánimo y resolución de 
resistir, de rechazarlo, de vencerlo, si posi-
ble fuere individual, ya que no pudiere ser 
colectivamente; por no seguir todos el con-
sejo que aquí les damos, consejo que no de-
bo echarse á olvido, en olvido ó enterrarse 
en el olvido, como de los tres modos dícese 
generalmente, por cuanto de olvidar tan 
previsor consejo inadvertidamente siquiera, 
se aumenta el riesgo de contraer ese mal 
más ó ménos inminentemente, favorecien-
do la contingencia hasta para malograrse 
ó no mantener la esperanza de no con-
traorlo, toda vez que la esperanza se mira 
por muchos como uno de los medios de 
prolongar la vida. 
Esto no quiero decir que el veneno coló-
rico escapado do la India desdo 1817, no en-
tro también por la misma boca para ir á 
parar, atravesando la laringe y la tráquea, 
á los pulmones y ejercer desde allí su viru-
lencia y especificidad, sin que por esto 
tampoco dejemos do admitir, por mucho 
que se haya dicho lo contrario, que tan te-
rrible azote haya perdido su carácter au-
todinámico, 6c, 
Pero sea de esto lo que fuere, ó lo que ea 
lo mismo, que la causa de esa calamidad sea 
la materia tóxica de Griensinger, capaz de 
infestar por su pronta y rápida putrefac-
ción el cuerpo humano, sea el producto or-
gánico idéntico á la diastasa con que el 
eminente Gross inyectando en las venas de 
los animales, produzca síntomas colerifor-
mes, sean vibriones, hongos, bacterios y 
cuantos infusorios están comprendidos des-
de el más colosal hasta el más impercepti-
ble do estos invisibles séres, incluso el ba-
cillus colerígeno do Koch, las cuales ope-
ran como causas predisponentes, léase bien, 
como causas predisponentes ó preparato-
rias para contraer el cólera, el caso es que 
este mal pertilencial abi-e la escena por la 
ingestión de los alimentos, bebidas ó condi-
mentos en más ó ménos cantidad, ó más ó 
ménos alterados como causantes ocasiona-
les, lo cual se ve confirmado durante la 
existencia de ese cruel azote que aflijo y a-
tribula por algún tiempo á cualquiera po-
blación ó comarca, los lúnes y dias sucesi-
vos á tos do liesta, de regocijo, alegría y 
diversiones en los que abundan las opípa-
ras mesas y los excesos de todas clases, 
viniendo á apoyar nuestro dicho en los mo-
mentos do trazar estos renglones, dictados 
por el mejor deseo, el telegrama del serví-
vicio particular del DIARIO publicado hoy 
3, fechado ayer en Eoma, á las cuatro de 
la tarde, el cual dice: "El cólera ha toma-
do incremento en Ñápeles, debido á los ex-
cesos cometidos en las recientes fiestas ce-
lebradas en esta ciudad." 
"De sesenta atacados han sucumbido 
veinte y uno". 
De manera que, ora sea la naturaleza del 
cólera la que ántes hemos indicado, debida 
á una causa ospocíflea que baste en peque-
ña cantidad para que se desarrolle y se di-
funda dentro de nosotros y se propague por 
contagio, al decir de los contagionistas, sin 
prescindir do la multiplicación de los mi-
crodermos, deducidos de los experimentos 
del infatigable Pasteur, tan evidenciados 
para muchos en sus experimentos en el có-
lera de las gallinas, la pústula maltena, &, 
forzoso es convenir en que la falta de tem-
planza, no sólo provoca el cólera, sino que 
lo aumenta, el primero y mojor preservati-
vo contra esa enfermedad, cuvo gérmen a-
hoga, miéntras que la destemolanza promue-
ve siempre su funesto y no funesto resulta-
do. 
Do aquí quo es también forzoso sujetarse 
severamente á ios consejos higiénicos que 
en este sentido están divulgando todas las 
corporaciones científicos, llevando algunas 
de ellas en toda Europa su celo extremo 
hasta recordar que la sobriedad debe ob-
servarse en las presentes circunstancias co-
mo una virtud más que como un precepto 
de la higiene, dado que esta cualidad, sobre 
todo, en el comer y el beber, debe mirarse 
como madre de la salud. 
La Historia está lena de hechos que vie-
nen á confirmar, no nuestro dicho," sino el 
indicado ó expresado al empezar estas lí-
neas por nuestro apreciable compañero, 
Dr. D. J. do Z., qno más que como un di-
cho debe tomarse como una máxima, sen-
tencia ó aforismo, sobretodo, por los intem-
perantes que por, sus excesos enervan sus 
fuerzas, cuando precisamente con la fruga-
lidad no sólo podrán precaverse del impla-
cable mal que nos ocupa en el triste caso 
que invadiera estas apartadas regiones, si-
no su mayor vigor: pudiéndose sintetizar en 
un solo hecho histórico lo quo se altera esa 
constitución por la intemperancia, cuyo he-
cho lo encontramos en la vida de Alejan-
dro el Grande, que aunque pequeño de 
cuerpo, disfrutaba de una constitución en-
vidiable, la cual se alteró por los excesos y 
murió en la flor de la edad, después de ha-
ber oscurecido su gloria, quien, como dijo 
Napoleón, habia dado principio con el alma 
de Trajano, y acabó con el corazón de Ne-
rón y las costumbres de Heliogábalo. 
No coucluirémos sin decir á todos los que 
nos honren escuchando este consejo, que 
más que una esperanza, último bien 6 entre-
tenimiento del corazón humano, es una ga-
rantía la quo les da hasta dondo humana-
mente puedo serlo, para precaverse del 
huésped del Ganges,—A. CARO. 
—Se espera en Cienfuegos la llegada del 
distinguido oculista, nuestro amigo el Dr. 
D. Juan Santos Fernandez, que va á prac-
ticar algunas operaciones. 
—El Sr. D. Emilio Ayala se ha separado 
de la dirección de I M Perseverancia de San 
ta Clara. 
—En la tarde del sábado salieron los va 
pores: Solent, inglés, para Puerto-Eico y 
Santhomas, con 3 pasajeros, y City ofPue^ 
bla, americano, para Nueva-York, con 21 
—¡Pues lo que es eso va vuecencia á pro-
barlo! (dijo la anciana esposa del capataz, 
presentando á Julia una fuente de leche 
migada).—¡Hasta ahora no ha cenado más 
que en el nombre, y al medio día no comió 
nada! ¡Se conoce que las visitas de esta ma-
ñana le han despertado ó vuecencia tristes 
recuerdos! 
. La marquesa so souriój tomó algunas cu-
charadas de leche, y, levantándose para que 
no lo instara másla-tia Francisca, dijo al 
capataz: 
—Paseémos un poco. .La noche está muy 
buena..—¿Conque decíais, mi buen Anto-
nio, que el del traje azul ee llama D. Gui-
llormo de L o j a , y que es ingeniero, aboga-
do, y hasta pintor? 
--Sí, señoi-a: el más guapo de los tres es 
codo oso, según me explicó el Secretario,— 
contestó el campesino, siguiéndola á un pa-
so do distancia. 
— Y . , ¿son casados, ó solteros nuestros 
futuros Diputados á Córtes?—interrogó po-
co después la Pródiga, aparentando indife-
rencia. , 
—Solteros los tres y ricos..—se apresuró 
á contestar el viejo servidor. 
— Y o no me enteré do nada cuando me los 
presentó el picaro Fiel de fechos., (añadió 
ella bostezando fingidamente). ¡Me disgus-
ta tánto oir hablar á aquella mala persona! 
Dime: iv crées tú quo D. Guillermo saldrá 
diputado? 
—¡O salen loa tres, ó no sale ninguno!— 
Lo digo porque forman una sola candidatu-
ra. . (respondió ol viejo, desfigurando esta 
última palabra).—Pero según me ha asegu-
rado el Secretario, saldrán los tres. 
Julia so quedó pensativa, hasta que des-
pués de una pausa, exclamó tristemente: 
—¡Me alegro! ¡Vayan con Dios!—Antonio, 
ayóasl.CB todo lo que puedas, y gasta cuan-
to 8( a ínencster y tengamos.—Más han he-
cho ellos en venir á buscarme, que yo hago 
—Ha fallecido en Santa Clara la Sra. Da 
Marta Jiménez do León. 
— Leémos en La Situación de Isabela de 
Sagua: 
"El tiempo continúa favoreciendo la a-
gricultura en esta jurisdicción. Durante la 
semana que termina hoy, fuertes lluvias 
han venido á fertilizar nuevamente loa cam-
pos; estos presentan una perspectiva bas-
tante halagüeña, tanto los sembrados de 
caña, como los do otros plantíos." 
—A los noventa y seis años de edad, ha 
fallecido en Gerona el Sr. Brigadier Don 
Anacleto de Pastero. 
—Por el ministerio de Ultramar ae ha 
podido al de la Guerra manifieste si está 
dispuesto á consentir y á proporcionar ofi-
ciales de ingenieros militares para que sean 
colocados en el ramo de obras públicas de 
Filipinas, cubriendo las vacantes de los in-
genieros civiles. 
—A las ocho del dia de mañana mártes 
se celebrarán en la iglesia de Belén solem 
nos honras por el descanso eterno del que 
fué Excmo. Sr. D. Francisco Josó Alvarez 
Calderón y Kessel, marqués de Casa Cal-
derón. 
—El vapor americano Saratoga, salió de 
NuQva York para este puerto el sábado á 
las tres de la tarde. 
—A las dos ménos 23 minutos de la tarde 
del dia 28 de agosto, se sintió en Santiago 
do Cuba un ligero temblor de tierra, cuyo 
aacudimiento fué de corta duración y poca 
intensidad. 
—Según telegrama recibido por sus con-
signatarios, el vapor francés Ville de Brest 
salió de Puerto-Eico el sábado por la ma-
ñana, y se espera aquí el mártes 9, por la 
noche. 
—M. Bouley ha presentado á la Academia 
do Medicina de Paris un filtro que se usa en 
el laboratorio de M. Pasteur, y que hace fi-
siológicamente pura el agua. Este sistema 
de purificación se debe á M. Chamberland, 
director del laboratorio, y está basado en 
los principios establecidos por M. Pasteur. 
La parte esencial del filtro de que se tra-
ta es un tubo de porcelana sin pulir que el 
agua impura atraviesa desde la superficie 
exterior á la superficie interior. 
En la superficie exterior de ese filtro se 
depositan no solo las materias que se hallan 
en suspensión en el agua, y que empañan su 
trasparencia, sino también loa microbioa ó 
gérmenes que no ae pueden separar por los 
otros procederes de purificación. 
El agua recogida del nuevo filtro, es, co-
mo asegura M. Bouley, fisiológicamente pu-
ra y está completamente libre de los gérme-
nes de enfermedad contagiosa que acaso 
contuviese antes de la filtración. 
Para limpiar el filtro, se cepilla fuerte-
mente su superficie exterior, ó mejor, so la 
somete al calor de una llama ó de agua hir-
viente. 
Prescindiendo del contagio por contacto 
directo, es cosa demostrada que en tiempo 
de epidemia es mucha mayor la acción de 
las aguas que la influencia de la atmósfera. 
Los microbios ó gérmenes de las epidemias 
de la fiebre tifoidea y del cólera pueden es-
tar contenidos en cantidades considerables 
en las aguas que se beben, y de ahí la nece-
sidad de un buen filtro para purificar esas 
aguas. 
—El vapor americano Niágara llegó á 
Nueva York hoy, lúnes, á las nueve y me-
día de la mañana, sin novedad. 
—Ha fallecido en esta ciudad la Sra. D^ 
Joaquina Pelaez y Medina, hermana políti-
ca del cajero del Banco Español de esta Isla, 
Sr. D. Josó María Arrarte, á quien, como á 
su apreciable familia, damos nuestro since 
ro pésame por esta desgracia. Descanse en 
paz. 
—Se ha anticipado, por cumplido, el re-
greso á la Penísula al teniente del primer 
batallón del Eegimiento de Tarragona Don 
Benigno Castillejos Castañares. 
Han sido destinados: Al segundo bata-
llón del Kegimiento de la Habana el capi-
tán D. Miguel Céspedes Sánchez; á la nó-
mina de reemplazo de esta provincia el de 
igual clase D. Juan Pablo Blanco; al Kegi-
mionto Tiradores del Príncipe, el capitán 
D. Juan San Martin Ardanaz; al do milicias 
de Matanzas ol idem D. Jaime Grimat San-
co; á la nómina de reemplazo de esta pro-
vincia al de igual clase D. Juan Hernández 
Cejuela; de jefe del quinto negociado de la 
Subinspeccion del arma de Caballería el id. 
D. Toribio Rocaberti Polo; al Regimiento de 
la Reina el capitán D. Federico Emo Alce-
do; á la Pirotecnia Militar el capitán de Ar-
tillería D. Alejandro Fernández Alemany; 
de auxiliar á la Subinspeccion de Artillería 
el idem D. Manuel Bellido; al Detall del 
Parque de Cuba el idem D. Roque Roig Es-
calante y al batallón del arma de Artillería 
el idem Don Servando D' Ozemville y Cruz 
Alvarez. . • 
—El capitán del vapor Bouro, llegado á 
Lisboa, ha declarado ante las autoridades 
marítimas lo siguiente: 
" Aproximándome el 30 de julio último á 
quince millas SO. de la barra de Oporto, 
pasé cerca de un barco, que me pareció de 
pesca, lleno de agua, y dentro del cual pude 
descubrir ol cadáver de un hombre atrave-
sado, á lo que pude juzgar, amarrado al 
miamo, porque el barco hacía bastante mo-
vimiento y el cuerpo so conservaba siempre 
en la misma posición." 
El suceso envuelve algún misterioso cri-
men, según se cróe. 
—El director general de artillería, señor 
general Cassola habia salido para Asturias 
con objeto de comenzar por Trubia la re-
vista que piensa pasar á todos los estable-
cimientos fabriles y parquea de importancia 
del arma de su cargo. 
Le acompañan en esta expedición el co-
ronel de artillería Sr. Yerdes Montenegro, 
y su ayudante do campo D. Eduardo Ca-
ssola. 
—Se devuelve al Subinspector de Volun-
tarios, aprobada, la propuesta para el au-
mento do un pasador en la medallado cons-
tancia que usan individuos del Escuadrón 
de Remedios. 
—Por la Subinspeccion do Infantería ha 
sido aprobado el cambio do destinos entre 
los capitanes del Regimiento de Ñápeles D. 
Joaquín O' Dalli y D. Francisco Gallego, y 
el nombramiento de abanderado para el pri^ 
mer batallón del Rey á favor del alférez D. 
Juan Sesta. 
—Dicen de Igualada que en la primera 
sección del ferrocarril trasversal, que com-
prende desde Tarragona á Pont de Armen-
tora, trabajein en la actualidad unos 500 
obreros, asegurándose en aquella comar-
ca que á fines del año actual podrá inau-
gurarse la antedicha sección, pues pasan 
de 18 los kilómetros de vía del todo expedi-
tos. 
—El ferrocarril de Durango á Zumárra-
ga, cuya ley de concesión se ha presentado 
últimamente á la sanción real, tendrá tres 
túneles; el primero de 500 metros, para el 
paseo de Ermúa; el segundo, de muy corta 
extensión, en las inmediaciones de Eíbar, y 
el tercero, para el paso de Descarga, poco 
ménos largo que el de Ermúa. 
—Entro loa acuerdos tomados por la jun-
ta de directores del ministerio de Marina, 
figura la aprobación del reglamento para 
la provisión de destinos de la escala activa, 
fundado en principios de equidad. 
Se dispono que ningún jefe ni oficial de 
la Armada podrá mandar buque alguno sin 
haber desempeñado los cargos de tercero y 
segundo comandante. 
—En la Mministraciou Local de Adua-
nas sa han recaudado el dia G de setiembre 
por derechos de importación, exportación, 
multas, navegación, comisos, depósito mer-
cantil, interés de pagarés é ingreso á depó-
sito sobre impuestos de bebidas y 25 ceü 
tavos de tonelaje y cabotaje: 
En oro $ 13,066-88 
En plata $ 137-79 
En billetes $ 2,482-Sl 
—El dia 5 de setiembre se han recaudado 
en ía Administración Económica, por consu-
mo de ganado $1,212-00 siendo el total has-
ta la fecha $74,408-25. 
Correspondencia del "Diario de la Marina" 
CARTAS DE ORIENTE. 
Constantinopla, 9 de agosto, 
I . 
Aislados en los confines de la Europa y 
frente al Asia, por el sistema de cuarente-
nas que el cólera invadiendo, la Francia, la 
Inglatera y la Italia ha establecido merced 
á la iniciativa del Sultán que quiere liber-
tar á Constantinopla de las catástrofes que 
la epidemia le produjo en 1865, nos llegan 
tardíos los ecos de las grandes cuestiones 
que se agitan en el mundo. Pero la de Egip-
to tiene tales proporciones para el Oriente, 
siendo una de sus fases, y aquí se concen-
tran tal cúmulo de datos sobre ella, que aca-
so sea interesante un estudio de la misma, 
en presencia del fracaso de la conferencia 
europea de Lóndres. 
Su mal éxito no ha sorprendido ni á la Su-
blime Puerta ni al Sultán; v acaso podría afir-
mar que los ha complacido, dado que, aun-
que callada, „existía siempre viva la ofensa 
de haber llevado á Lóndres una conferencia 
sobre parte integrante del imperio otomano, 
cuando la de Constantinopla, hace dos años, 
se suspendió por el bombardeo de Alejan-
dría. Aunque limitada á la cuestión finan-
ciera, pretensión inglesa que desde el pri-
mer momento anuncié haría abortar un 
Congreso donde por la fuerza de las cosas, 
si quería llegarse á un resultado útil era 
lógicamente inevitable tratar de la situa-
ción política del Egipto y del Sudan, el Sul-
tán sólo accedió á verse representado en 
ella por su embajada Musurus-Bajá, que se 
ha conducido con habilidad grandísima, 
cediendo á los consejos de Alemania, reser-
vándose todos sus derechos sobre el Egipto 
y haciendo sentir de una manera indirecta 
que sin el concurso del califa de los creyen-
tes no se sometería al Mahdi pacificándose 
el Sudan donde he dicho que el sentimiento 
musulmán excitado con las ocupaciones ex-
tranjeras de Túnez y del Cairo tienen una 
parte grandísima en la rebelión de aquel 
país. El desacuerdo entre las potencias, es-
pecialmente Francia ó Inglaterra, ha dado 
la razón á la Sublime Puerta, con la venta-
ja de que la Gran Bretaña no pueda que-
jarse de sus procederes, pues que la Tur-
quía y la Italia han sido las solas potencias 
que con ciertas modificaciones aceptaron 
la solución financiera propuesta por los ple-
nipotenciarios ingleses para el Egipto. Y o 
no sé si la República francesa, un tanto 
mareada por sus triunfos en Túnez, Tonkin 
y China y creyendo apoyo verdadero el que 
le presta la Alemania, ganosa en distraerle 
del Rhiu y en separarla de Inglaterra, ha 
procedido hábilmente en facilitar á Glads-
tone y Gran ville el rompimiento de un Con-
greso impopular en el sentimiento británi-
co, porque sustituía la acción europea á la 
que ahora ejercerá libremente la Gran Bre-
taña no obligada á evacuar el Egipto en 
período alguno de tiempo y á disponer de 
sus destinos financieros y políticos. Los que 
más sentirán el fracaso de la conferencia de 
Lóndres son los que esperaban la indemni-
zación por el bombardeo de Alejandría. 
Yiva y palpitante, por tanto, la cuestión 
Egipcia, y envolviendo acaso en ella la paz 
de Europa, dejando abierta una de las fa-
ses de los problemas orientales, como lo 
revelan las reservas de la Rusia, la preten-
sión del imperio Otomano dé que sólo sus 
tropas pueden pacificar el Sudan y la insis-
tencia con quo el conde Munster, embajador 
de Alemania, ha procurado plantear en la 
conferencia otras cuestiones y sobre todo 
la sanitaria de Suez, donde el interés mer-
cantil inglés ha sacrificado los de la Salud 
pública en Europa, paréceme oportuno con-
signar aquí algunas cifras y antecedentes 
históricos que hagan comprender el pasado, 
el presente y el porvenir del Egipto. 
I I . 
A los plenipotenciarios franceses en el 
Congreso, si les ha faltado tacto, en mi 
sentir, para no prestarse á lo que Inglate-
rra deseaba, no Ies ha faltado razón para 
oponerse á la disminución en los intereses 
de la Deuda turca, dado que los estados 
que acaban de ver la luz sobre el comercio 
de Egipto en 1883 prueban que apónas se 
pacifique el Sudan, cosa factible dando la 
debida intervención á la Turquía, y se dis-
minuyan los inmensos gastos que las tropas 
inglesas y su costosa administración supe-
rior imponen al país, podrán equilibrarse 
los presupuestos de comarcas que no han 
dejado de ser, como durante el imperio ro-
mano, el granero del mundo antiguo, y son 
hoy la gran vía comercial entro Europa, 
Africa y Asia. En efecto, el valor de las 
mercancías exportadas de Egipto é impor-
tadas á su suelo, se elevó en números re-
dondos á la cifra de 21 millones de libras 
egipcias, cada una de las cuales equivale á 
26 francos. Es un rendimiento superior en 
más de 3 millones do libras al de 1882, é 
inferior tan sólo en ménos de un millón á 
los ingresos de 1881, año normal, cuando el 
pasado lo fué de cólera para el Egipto y de 
guerra con sus posesiones del Sudan y sus 
puertos del mar Rojo. En este acrecenta-
miento la Inglaterra algodonera, los Esta-
dos-Unidos , la Francia, la Rusia, todas 
han aumentado sus importaciones y expor-
taciones, y la misma España, aunque bajo 
bandera extranjera, ha visto desenvolverse 
su comercio con el Egipto, que si recobrase 
su asiento volvería en pocos meses á aquella 
abundancia de recursos que crearon la in-
mensa riqueza de Ismail-Bajá y convirtie-
ron el Cairo, cuando la apertura del istmo 
de Suez, en una especie de corte fastuosa 
como las de Babilonia y Bizancio ó Stam-
boul durante el imperio griego y los siglos 
de oro de los califas Sultanes. 
Interesa también, continuando, como di-
go, abierta la cuestión egipcia, saber en 
qué relaciones de dependencia está la que 
como Túnez, Argelia, Trípoli, y en Europa 
la Servia, la Moldovalaquia, la Bulgaria y 
el Montenegro no eran sino provincias más 
ó ménos privilegiadas del poderoso imperio 
Osmanlí, con la Turquía actual. Todo el 
mundo conoce los triunfos de Mehemet-Alí 
y de su hijo Ibrahim-Bajá y la cuestión de 
Oriento que por efecto do ellos se suscitó 
en 1840, cuando vencida diplomáticamente 
la Francia por la coalición de las otras 
grandes potencias, tuvo que sufrir el pode-
roso Yirrey las condiciones de la Puerta. 
En 1841 ya esta situación se modificó favo-
rablemente para el Egipto, obligado sólo á 
entregar como tributo anual 80,000 bolsas 
de oro y á enviar 400 hombres de guarni-
ción á Constantinopla, áun cuando debía 
prestar su concurso á todas las guerras del 
imperio, su señor. El gobierno del Egipto, 
como delegación, se confería á los hijos de 
Mehemet-Ali el dia de su fallecimiento. Esta 
eituacion siguió hasta 1866 con cierta t i -
rantez de relaciones entre el Cairo y Cons-
tantinopla; pero que no impidió el inmenso 
desarrollo de la prosperidad en el rico suelo 
de los Faraones. Elevado al trono por la 
muerte de Sayd-Bajá, Imail, célebre por 
sus espléndidas generosidades y aventuras 
cuando la exposición de París y por haber 
dado en el teatro del Cairo con un lujo 
en satisfacer su natural ambición!. .¡Ese don 
Guillermo será ministro!..—Tiene carado 
hombre de gónio 
—¡Sí que parece persona de poco aguan 
te y de malas pulgas! - E n los breves mo-
mentos que anduve con la cabalgata cono 
cí que era el verdadero jefe de la expedí 
cion..—Por cierto quo mi José . . . vestido 
con su ropa de los domingos.. 
—Puedes retirarte, mi querido Antonio., 
(interrumpió la marquesa, volviendo de 
otra profunda distracción). Hasta mañana. 
Que descanses. 
—Hasta mañana, si Dios quiere 
(contestó el viejo, besándole la mano). Xo 
tome Vuecencia mucho relente, que ya es-
tán las noches húmedaa. Tres dias faltan 
para el de San Francisco, y ya se barrunta 
el cordonazo Quiero decir, que va á 
llover muy pronto; ¡y bien lo necesitamos 
para sembrar! El cielo haga que este 
año 
Rezando así, fué alejándose el tio Anto-
nio, hasta que penetró en la casa, acompa-
ñado de su hacendosa muj er, que iba cargada 
con el velón y con los avíos déla despacha-
da cena. 
Julia se quedó sola y sentada en medio 
del jardín, donde había algunos bancoa 
rústicos, rodeados do grandes matas de 
don-diegos-de-noche en flor, por ser aque-
lla la encrucijada do cuatro calles y haber 
existido allí otra glorieta en mejores tiem-
pos para la familia. 
El 1? de octubre, en Andalucía, cantan 
aún los ruiseñores cuando hace luna, y en 
los olmos de la inmediata huerta habia mu-
chos nidos de ellos Trinaban y gor-
jeaban, pues, en aquel instante los trova-
dores del amor, y su dulce y apasionada 
música se mezclaba en el sereno ambiente 
con el blando y continuo murmullo del agua 
siempre insomne de una rota fuente de már-
mol, que parecía en tan romántico paraje 
la lengua de la soledad contando pasadas 
alegrías Sonaba, en fin, al otro lado 
de los negros olmos, el vago rumor del rá-
pido y pedragoso riachuelo, remedando el 
estruendo del distante mundo; y aquellas 
combinadas voces lánguidas y expresivas, 
que hablaban única y directamente con la 
P r ó d i g a , pues ninguna otra persona podía 
allí escucharlas ni entenderlas, sumergie-
ron á la desgraciada en tan hondo piélago 
de amargura, que cruzó las manos y se las 
llevó á la boca, como si fuera á rezar 
Pero sólo pudo gemir, y esto breví-
simos segundos y con demasiada altivez 0 
fiereza. 
Ningún alivio debió de reportar á su co-
razón aquella congoja; pues, en vez de dar 
señales de consuelo, la antigua deidad alzó 
los ojos hácia la indifereute luna, y sonrió 
con acerba ironía, como acusándola de in-
constancia, traición y olvido. 
Serenóse luego poco á poco, y su sonrisa 
acabó por convertirse en burlona. Algo co-
mo un cuidado de aquel dia ó de aquel mo-
mento animó y despejó su semblante; y, le-
vantándose con gallardo y resuelto ademan, 
dirigióse á la huerta; llegó á la parte por 
donde la derruida tapia lindaba con el ca-
mino, y púsose á escachar, con el oído al 
viento, no sin decir ántes, primero á media 
voz, y después para sí misma: 
Mucho tarda Josó ¡De seguro me 
trae alguna embajada del canditato de las 
malas pulgas, que diría Antonio; si ya no 
es que el mismo D. Guillermo viene á ver-
me beber en la jarra de búcaro! ¡Esta ma-
ñana me miraba de una manera que conoz-
co demasiado! Todos los hombres que me 
han dirigido miradas semejantes . . han 
perdido por mí la vida ó el alma! Y, 
¡cuánta, cuánta pasión hay en la suya!..., 
(Se continuará.) 
igual al do la grande Opera, las primicias 
do Aida, dirigida por Vordi y en presencia 
de la emperatriz Eugenia, comprendió bien 
quo ora preciso abrirse con llave de oro las 
puertas do los liaremos y divanos do Cons-
tantinopla para alcanzar concosioncs im-
portantísimas. En efecto, un firman de 
1800 investía al Virrey del derocbo de admi-
nistrar el Egipto con independencia, casi 
absoluta, y do realizar sin la sanción de la 
Puerta todas las mejoras en la administra-
ción pública, y con el título modesto de 
"convenios aduaneros", verdaderos tratados 
de comercio que fueron importantísimos 
con Inglaterra y Francia. 
Logró más todavía. Su título do virrey 
sólo se le había acordado por las potencias 
extranjeras como acto de cortesía; pero pa-
ra la Puerta seguía siendo el gobernador 
general de Egipto al igual de los otros go-ornadores goneralos del imperio. De 
pronto es elevado á la dignidad de Khodive, 
quo sin implicar la soberanía daba un ca-
rácter de semi-indopendoncia al príncipe 
que gobernaba aquol suelo privilegiado. T 
lo que no oŝ » realizar Abdul-Aziz, á pesar 
de su deseo y áun A sus hijos, lo logró Is-
mail l?;ijá consiguiendo alterar el sistema 
de" sucesión musulmana establecido des-
de los tiempos del profeta, sustituyen-
do sus hijos á la rama colateral. Es sabi-
do que en el imperio otomano hereda el 
trono el de mayor edad en la familia del 
monarca. Aparto grandes larguezas en el 
harem y serrallo, Ismail dobló el tributo al 
tesoro imperial fijado desdo entóneos en 17 
millones do francos. 
Otros fírmanos establecieron su derecho 
do nombrar un consejo de regencia para que 
en ningún caso pudiera estar vacante el 
khedivato, componióndolo, aparto los prin-
cipales ministros, ol presidente del gran 
consejo de Justicia y el jefe de los hulemas, 
concesión quo hizo soñar al célebre Arabi-
Jiajá con la idea de declararse regente, 
obligando á abdicar al Khedivo actual, To-
coflk, quo sucedió en 1879 á su padre arro-
jado por movimientos popularos y opresio-
nes de las potencias occidentales que alcan-
zaron su destitución de la Sublime Puerta, 
y cuyo nieto sólo tenia 7 años de edad. Des-
de que en 1873 el Khedive Ismail logró 
reunir como en una carta ó constitución le-
gal entro la potencia señorial y el principado 
vasallo, toda la sório do concesiones hechas 
por la Sublimo Puerta, el Egipto vino siendo 
hasta la ocupación inglesa un principado 
libro en su administración no dependiendo 
del sultán sino en las cuestiones de órden 
político internacional. Alguna vez la Su-
blime Puerta se ha arrepentido do estas 
concesiones; poro al quererlas retirar so ha 
encontrado siempre con la resistencia no 
sólo del gobierno egipcio sino de los de 
Francia 6 Inglaterra interesados en una 
independencia quo favorece el desenvolvi-
miento do su comercio en Egipto. Los la-
zos, pues, quo unen á este con la Turquía 
son do naturaleza exclusivamente política; 
y los derechos senoriales del Sultán no 
pueden ejercerse en cuostionos do órdon in-
terior sin alterar los intereses europeos com-
prometidos en esto territorio privilegiado. 
La Inglaterra dando una interpretación 
exagerada á esta autonomía niega á la Puer-
ta hasta ol derecho de restablecer el órden en 
Egipto, olvidada do quo la potencia señorial 
tiono cuando mónos mejor título que una 
nación extranjera, quo én definitiva ocupa 
el territorio egipcio por el derecho do la 
fuerza y el consentimiento tácito do la Eu-
ropa. 
Jíastaría la importancia dol istmo de Suez 
para quo ósta, empezando, por España, 
ejerciera mayor intervención en los sucesos 
del Egipto, acción á la que, como la de 
la Turquía, se deberla bien pronto la paci-
ficación del Sudan, donde ol prestigio dol 
Mahdí so apoya especialmente en el odio 
á la ocupación británica. En la tierra de 
los Faraones hay algo más quo egipcios ó 
ingleses, siendo numerosísimas las colonias 
europeas, los turcos, los circasianos, sirios 
y cophtos. El mundo entero ha traído sus 
capitales al Egipto, que esperamos so salve 
de esta crisis, dado que mientras hace po-
cos meses se creía al Mahdí marchando vic-
torioso sobre el Cairo, ahora las noticias 
aunque confusas más probables, presentan 
á Gordon-Bojá en vez do sitiado en Kar-
tum, sitiador de Borber, al gobernador de 
Dongola derrotando á los lugartenientes 
del falso Profeta y al rey Juan de Ahisinia, 
aliado con los ingleses, protegiendo á estos 
on las fronteras do sus estados merced á 
ceBion de territorios, y sobro todo dol puer-
to de Massuah on el mar Rojo, donde re-
cientomente por dogracia un temblor do 
tierra ha destruido casi toda la ciudad, como 
el incendio una población entera turca en 
la isla do Mármora y las do Moskar y Boy-
Bazar on Asia. 
ni . 
Tengo quo condensar las infinitas noti-
cias quo harían eterna esta carta. Apónas 
espirado el Bayran, falleció á la edad de 44 
años la princesa Fátima, hermana mayor 
del Sultán y que llevaba el doble luto en su 
palacio, retirado dol Bosforo, do su hermano 
preferido Murad el Sultán, destronado y 
prisionero como loco, y do su esposo desde 
1808 el raudir Nurri, uno de los tres des-
terrados en Taif, do la Arabia, y quo on 
esta primavera desaparecía merced á una 
lenta enfermedad, al propio tiempo quo su 
compañero de infortunio, Midat-Bajá. 
La cuestión servio-búlgara, quo puso en 
peligro la paz do Oriento, ha terminado 
merced á los buenos oficios do los tres im-
perios dol Norte, quienes han fallado á fa-
vor de la Servia el conflicto suscitado por 
la agitación del patriarca griego Miguel, 
arzobispo desterrado do Belgrado y por la 
ocupación de territorios fronterizos que van 
á partirse entro las dos naciónos eslavas. 
El rey do Rumenia viene á pagar visita á 
su colega de Servia, asistiendo á maniobras 
militares y á ia inauguración del nuevo fe-
rrocarril desdo Belgrado áNisch, que avan-
za gran trecho para la unión do Constanti-
nopla con la Europa. Los reyes do Grecia, 
que tan largo viaje han hecho por el Norte 
de ésta, hallarán reducido á pavesas por el 
fuego su modesto palacio do Atonas. El 
padre político dol príncipe soberano de 
Montenegro, huóspod hoy del Sultán, lleva 
á su país la solución de todas las antiguas 
diferencias entro aquel principado y la 
Puerta. Poro como está escrito que el im-
perio otomano ha de vivir en constante 
agitación, acaban de surgir nuevas compli-
caciones á causa do la violación do las fron-
teras do Servia por albaneses turcos; notas 
vivísimas por otra diferencia, do límites 
también, entro la Turquía y la Porsia, apo-
yada ósta por la Rusia, y una agitación ar-
diente en la isla de Sainos que preludia una 
insurrección frecuente como las que han te-
nido lugar en la isla do Creta, teatro no há 
ranchos meses de perturbaciones también. 
X . X. X. 
ALARMAS DE INCEKDIO.— Durante las 
primeras horas do la noche de ayer se reci-
bieron en la Estación Central de los Bombo-
ros del Comercio tres avisos de fuego, re-
sultando ser el primero una falsa alarma, 
en la calzada del Monte entre las calles de 
San Nicolás y Antón Recio, motivado por 
haberse elevado un globo con gas en uno de 
los establecimientos del citado trayecto; y 
los otros fueron inicios do incendio, uno en 
la callo de la Cárcel núm. 25, por la expío 
sion del metro del gas y lo otra en la Plaza 
del Vapor, también por la explosión do una 
lámpara do petróleo. 
Las bombas Cervántes del Comercio y 
Virgen de los Desamparados de los Munici-
pales, concurrieron á los dos primeros avisos, 
no habiendo sido necesario funcionar; y al 
último no acudió el material rodado, en vis-
ta do haberse recibido contra órden en los 
momentos en quo las precitadas bombas se 
disponían á salir. 
En los dos sitios á que acudieron ámbos 
benemóritos cuerpos, so advirtió la mejor 
armonía entro ellos, lo cual os de celebrar-
se, tanto por la estimneion quo han sabido 
granjearse, cuanto porque así gana mucho 
el servicio de la extinción de incendios. 
VELADA.—El sábado se efectuó la que 
habíamos anunciado en el Círculo Militar, 
en honor del insigne poeta Hartzenbuch, 
quedando satisfecha la numerosa y escogida 
concurrencia del desempeño del programa, 
que fuó el siguiente: 
1? Sinfonía por la banda de Artillería. 
2? Discurso dol Sr. Mesa acerca del 
Carácter de las damas, on las obras de 
Hartzenbuch. 
3o (a) Borceuso J 
(b) Fetos du Villago. [ / / . deBlanck, 
(c) Gran Tarntolo... ) 
al piano por el Sr. H. de Blauck. 
4o Lectura de una fábula do Hartzen-
buch, por el Sr. D. Federico Rosado. 
Segunda parte.—1? Sinfonía por la banda 
de Artillería. 
2o Lectura de una poesía original, por 
el Sr. D. Rafael Rosado. 
3? Vals de Faust.—Liszt—al piano, por 
el Sr. Hubert do Blanck. 
4? Lectura do la última composición 
publicada del Sr. Hartzenbuch, por el se-
Dor Mesa. 
Aunque en los bonitos programas que se 
repartieron á la entrada decía quo la seño-
rita Josefina Montiel tomaba parte en la 
velada, se vieron privados los socios del 
Círculo de admirar el talento de la expre-
sada señorita, por una ligera indisposición. 
Todos los señores que tomaron parte en 
la fiesta se portaron bien y especialmente 
el ilustrado Sr. Mesa, comisario de guerra 
que fuó muy aplaudido con justicia, así 
como la oxcolcnto banda del Cuerpo de Ar-
tillería en la ejecución de ámbas sinfonías, 
no pudiendo detenernos en más detalles, por 
falta do tiempo y espacio. 
CÍIÍCÜLO DE AHOGADOS.—(S'sccww de pro 
cedimicntos.—El mártes, 9 dol actual, á las 
ocho de la noche, celebrará sesión pública 
ordinaria, en su local Mercaderes número 2, 
continuando la discusión sobre subordina-
ción de embargos que se consultó á la Sec-
ción.—Habana, setiembre 0 de 1884.—El 
Secretario, Nicolás Uuy" 
PUBLICACIONKS,—Heínos recibido el fes 
tivo Don Circunstancias, E l Profesorado 
de Cuba, E l Eco de Oalicía, L a Voz de Ca-
narias, L a Centella, L a Guerrilla, L a lia-
tón, E l Adalid, E l Estudio y L a Juventud 
Mercantil. 
También ha llegado á nuestrsa manos el 
primor número de Las Ocurrencias, revista 
semanal ilustrada de actualidades, sinies-
tros, crímenes y tribunales. Correspondemos 
á su saludo. 
FIESTA EELIGIOSA.—Hoy se ha celebra-
do en el santuario del vecino pueblo de Re-
gla la fiesta de su excelsa patrona, con el 
esplendor do costumbre, habiendo asistido 
á olla gran número de fieles. También fuó 
muy crecida la concurrencia á la magnífica 
salve cantada anoche y á los fuegos artifi-
ciales que hubo después. El próximo do-
mingo se verificará la procesión de la sa-
grada imágen, recorriendo las mismas ca-
lles que on años anteriores. 
TEATRO DE CERVÁNTES.—Para mañana, 
mártes, se anuncian las sigeientes funciones 
de tanda: -v 
A las ocho.—El sainóte lírico Los cómicos 
de mi pueblo. Baile. 
A las nueve.—Primer acto del sueño có-
mico lírico Le la noche á la mañana. Baile. 
A las dioz.—Segundo aQl)p%.'de la misma 
obra. Baile. 
PENSAMIENTOS AJENOS.—Una idea nue-
va es una cuña qué no puede hacerse entrar 
más que por latySbeza. 
—De todos loé géneros de adulación el 
peor es el que usurpa las formas de la fran-
queza. 
—Los dolores intensos son mudos, no se 
expresen sino con lágrimas. 
—En materias de amorr el que primero 
sana es siempre el mejor. 
—El alma sensible es un arpa aérea que 
suena con un soplo. 
—Los celos son una enfermedad de la 
honra. 
HEINADOS.—¿Quiéh reina en nosotros á 
los siete años"? La pasión. 
• A. los catorce? La imaginación, 
¿A los veintiuno? El amor. 
¿ A los veintiocho? El talento. 
¿A los treinta y cinco? La voluntad. 
¿Siete años después? La ambicien. 
¿Siete años después? La discreción. 
¿Siete años después? La razón. 
¿ A los sesenta y siete años? Los recuer-
dos. 
¿ A los setenta y siete? Los remordimien-
tos. 
¿A. los ochenta y cuatro? La edad. 
¿ A los noventa y uno? La enfermedad. 
¿Siete años después, á los noventa y ocho? 
La muerte. 
¡Son los reinados de una vida feliz!—L. 
S-xint Alme. 
JUNTA GENERAL.—La que anunció el 
Círculo Militar para el domingo último, no 
se efectuó por ser escaso el nümero de so-
cios que concurrieron, á causa de creer al-
gunos que era por la noche; y á petición de 
los presentes so acordó aplazarla para las 
ocho do la noche del próximo juéves, su-
plicando la asistencia, á fin de que la nueva 
Directiva dó conocimiento de proyectos be-
neficiosos para la marcha de dicha socie-
dad.—En la misma noche se efectuará, fren-
te al Círculo, la retreta que dan mensual-
mente las bandas do música reunidas. 
CALZADA.—El conocido industrial Don 
José Calzada, dueño déla acreditada frute-
ría E l Anón, de la calle de la Habana, se 
ha hecho cargo de instalar y dirigir la can-
tina que ha de establecerso en los salones 
altos dol Nuevo Liceo. Nos alegramos por 
los asiduos concurrentes al instituto, pues 
se verán bien servidos y á gusto. 
EL ECO DE COVADONGA.—Según nos co-
munica su director, el Sr. Ciaño, á causa de 
no haber recibido noticia alguna de Astú 
rías por el correo nacional, lo es imposible 
publicar el número de Eco de Covadonga, 
correspondiente al 10 del actual. En cam-
bio recibirán los suscritores & E l Eco un 
número extraordinario el dia que se celebre 
la romería asturiana, con un hermoso re-
trato do la verdadera imágen do Nuestra 
Sra, de Covadonga, hecho al creyón por un 
distinguido dibujante. 
POLICÍA.—Han sido reducidos á prisión 
dos individuos blancos quo estaban en el 
Parque Central registrándolo los bolsillos á 
un sujeto quo ce hallaba dormido en uno 
de los asientos. 
—Por robo de un baúl con dinero á un 
asiático, vecino de la callo del Marques 
González, fueron presos una mujer y un 
individuo blanco. 
—También fué reducido á prisión un in-
dividuo blanco, acusado por otro de igual 
clase del robo de un poso 80 centavos en 
billetes del Banco Español. 
—A la voz de ¡ataja! fuó detenido un 
pardo, quo cuchillo en mano corría por la 
calle do la Estrella. 
—Robo do una manta de burato y otras 
prendas á una morena, vecina de la calle de 
San José, ignorándose quién ó quiénes sean 
los autores del hurto. 
—Por tentativa de estafa con una carta 
falsa, fuó detenido un jóven en una bodega 
do la calle do los Sitios. 
—Lesiones leves que se infirieron d,os in-
dividuos quo estaban en reyerta, en la cal-
zada de Galiano, los cuales fueron reduci-
dos á prisión. 
—Al transitar un individuo blanco por la 
calle do la Misión fué asaltado por tres par-
dos, quienes puñal en mano le despojaron 
do un reloj, infiriéndole además una herida 
leve en el pecho. Poco más tarde, estos 
mismos pardos, tuvieron una reyerta en la 
callo de San Nicolás, saliendo herido uno 
de ellos. 
—Han sido presos dos individuos blancos, 
que en calzada de la Reina asaltaron á un 
vecino de la calle de San Ignacio. 
—En la callo del Egido fué detenido á la 
voz de ¡ataja! un pardo que le robó una 
manta á una morena. 
Robo do varias prendas de ropa do una 
casa do la calle de San Nicolás, durante la 
ausencia do loa inquilinos de la misma. 
R U O G H ON RATS.—Muerte do loa ratofiep.—DeiJ-
t ruyo los ratones, los escarches, las moscas, las ho rmi -
gas', las cbinclies do cama, los escarabajos, los topos, 
los insectos.—Tínico Agente en Cuba, D. J o s é Sa r rá . 
EL DESCUBRIMIENTO POR EL INSIGNE 
navegante castellano, de la encantada Pe-
nínsula de la Florida no sólo aumentó el 
mapa y añadió un floren más á la imperial 
corona de Castilla, sino que vino también á 
ensanchar los horizontes de la poesía con la 
magia de la leyenda, y más tarde á popula-
rizar esta parte del continente con la pro-
ducción del riquísimo perfume que de sus 
lloros se extrajo y que faó desienado con el 
nombro do Agua Florida de Murray & Lam-
inan, orgullo de Amórica y elegante necesi-
dad social do sus habitantes. ¿Quién no 
conoce este delicioso perfume.' ¿Quién no 
ha gozado alguna vez de sus embriagantes 
vapores en el baño ó en el tocador? ¿Quién, 
al usarlo, no ha sentido más fuerte el cuer-
po, más clara la mente y más alegre el es-
píritu? Basta probarlo una vez para pre-
ferirlo á los demás. La legítima Agua Flo-
rida es la de Murray & Lamman preparada 
por Lamman & Kemp, únicos fabricantes y 
propietarios, New York. 4 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
CASINO ESPAM DE LA IIAI1AM. 
SECCION DE INSTRUCCION-
El dia 15 del actual tendrá efecto la rea-
pertura de las clases de este Instituto, para 
el curso de 1884 á 85: lo que se hace público 
para que los que desóen matricularse acu-
dan á la Secretaría de esta Sección, de siete 
á ocho de la noche, desde la fecha; debien-
do advertir que las asignaturas que consti-
tuyen el programa son: Lectura, Escritura, 
Gramática Caatellana, Aritmética, Geogra-
fía, Dibujo, Teneduría de Libros, Inglés y 
Habana 1? de setiembre de 1884.—El Se-
cretario, Andrés Cobreiro, 
G P 12-3 D y A 
¡VA 
m m EBPAiL DE LA HABANA. 
Sección de Eecreo y Adorno. 
Secretaría. 
Á propuesta de esta Sección, la Directiva 
dol Instituto ha tenido por conveniente de-
signar la noche del 24 del corriente, como 
dia do la Serenísima Princesa de Astúrias, 
para la celebración de un baile de sala, 
sirviendo do billete de entrada el recibo del 
presente mes. 
Habana 4 de setiembre de 1884,—El Se-
cretario, M. Linibe. 
G P 16*8 
En el vapor "Francisca" tío I.lvepool, la gran factura 
do pronrteria parala j o y e r í a 
LA ACáCIA. 
E n plata recibimos: pulsos y candados D E P E N S A • 
M I K N T O H , S I E M I ' R i m V A S , M A R G A R I T A S , 
V A l l l A B L E S , E S T R E L L A S y otras formas muy ca-
prichosos y elegantes; todo & precios de factura. 
San Miguel n. 00, esquina á Manrique. 
13893 P 10-8 
bajo los graades portales de LUZ. 
A L P U B L I C O . 
Ya l lo j^rón hoy las tan deseadas grandes novedades en 
calzado para S E Ñ O R A S . C A B A L L E R O S y N I Ñ O S , 
de nuestra sin r i va l fabrica, premiada con M E D A L L A 
D K O R O , lo que participamos á Duestros constantes 
favorecedores. 
Los quo desean calzar con comodidad, B U E N O , B O -
N I T O V - B A R A T O , hagan una visi ta á L A M A R I N A , 
que os la pe lo te r ía quo m á s novedades t iere . 
P B E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
iVoía.—Hacemos presente al púhl ico en general, quo 
nuestro calzado especial lleva el mismo cuño en la suela 
que el que estampamos m&a arriba, para quo no puedan 
confundirlo con otro fabricante.—Piins, CARDONA Y C? 
Cn. 837 " P 90-10ag 
hium n v i p 
L A V 
R E I N A 21 
F R E N T E AL MERCADO DE TACON. 
VINO TINTO 
superior y puro 
á $2-50 oro el garrafón 
0 SU EQUIVALENTE EN PAPEL. 
Vinos superiores de Alella, San Vicente, 
Navarro, Priorato, Santa Margarita, &, 6c, 
todos puros. 
Víveres superiores y puros á precios de 
muelle. 
Todos los electos se llevan á domicilio. 
I S A N . 21 
Telefono luiin. 1,300. 
Cn. 051 4-5a 4-5d 
i 
Los pedidos de los excelentes 
productos de esta fAbrioa,deben 
dirigirse en lo sucesivo á los 
comisionistas de esta plaza, 
Sres. Alba y Ca, Oficios 34, y 
Sres. Barco liorna y Ca, Obra-
pia 10 y Aguila 118.' 
AVISO A LOS JUGADORES 
A L A 
L O T E R I A M A D R I D . 
En el sorteo verificado hoy, 5 de Setiem-
bre, han sido agraciados los números si-
guientes: 
Números. . Pesetas. 
13,594 250.000 
4,080 125.000 




11,40T -r - 800 
El siguiente sorteo qim se ha de celebrar 
el 15 de Setiembre, consta de 1.218 pre-
mios, siendo el mayor do 1,000 onzas oro. 
Galiano 59. 
On. 950 r £r-6 
OUONiUA KEijíOIOyA. 
D I A 9 D E S E T I E M B R E . 
San Sergio, papa, y el beato Pedro Claver, confesores, 
Nació on Palermo", ciudad de Sicilia, y á la edad do 
veinte y cinco aüos, era p resb í t e ro de la Isleaia de Ro-
ma, pozando de una onvidiablo fama, qno su v i r t u d y 
cionci^ lo conquie táron. Estando doaempefiando el i n d i -
cado oiflpleo de p resb í t e ro , fuó nombrado papa, y con-
lagvado on BoiQA el dia quince de dlciembro del año 087. 
Después do goliornar éanfamonto ojraiindo cristinno por 
espacio do trece aüóa y ocho >iiefiGS, 'n :ur ió t ranqui la-
monto on ol Señor, "ol dia 9 dó sotiemíbre dol ajin 701. 
Nuestro santo fuó él quo dispuso que so dijese el Aghus 
Dei, on la misa. 
F I E S T A S E l . M 1 É U C O L . E S . 
Jfwajf Solemnes.—En Santa Catalina la del Sacramontr, 
de 7 á 8; on la Catedral, la do Tercia, á las 8J: y en 
todas las iglesias la misa mayor captada y misa rezada, do 
hora: en la mayor parte de loa templos la de costumbre, 
conforme sp ha publicaUo. 
O K D K N DK L A P L A Z A D E L 8 1>B S E T l E N B R E 
D E 1884. 
Swvicio para ol dia !). 
Jefe d« dia.—15) E. S, Coronel del ''er bata l lón A r l i -
i lor ia de Voluntarios, D . Ar.tonio C. go l lor ía . 
Médico para los baños .—Acadomia de Alumnos, 
Cap i t an ía general y Para- J í o r BataUon de Ar t f l l e r i a 
da. 5 Voluntarios. 
Hospital mil i tar .—Batal lón do Ingenieros. 
Ba te r ía de la Re ina .—Art i l l e r ía de Ejórc i to . 
Ayudante de guardia en el Cobiorno Mi l i t a r .—El de 
'a Plaza D , Manuel Fernandez. 
Imaginaria en la idpm.—Él de la misma D . F ran-
cisco Robredo. 
El Coronel Sargento Mavor. l U t a ñ o . 
o á. 
Woi W"1 WS» 
w8* ptT„ ws: 
: J3g iÍli 
COMÜMCADOS. 
Deseosos los dueños de este acreditado 
establecimiento de corresponder debidamen-
te á la decidida protección que le dispensa 
el público, han determinado rebajarlos pre-
cios de los artículos que expenden, después 
de haber ensanchado y reformado aquél, de 
una manera tal, que puede considerarse 
como un centro do recreo, frente al parque y 
en punto por extremo concurrido. El varia-
do surtido de lo concerniente al ramo que 
encierra E l Central, es de lo más escogido 
quo puede darse en esta capital. En el mis-
mo se ha instalado un exquisito Lunch, á 
cargo del conocido ó inteligente 1). Nicolás 
García. . 13564 8-31 
m 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta Direct iva se convoca á todos 
los que ejercen el arte, agremiados y no agremiados, pa-
ra la Junta General do propaganda que se ha de celebrar 
el má r t e s 9 del corriente, á Jas seis y inedia de la noche* 
en eí centro provisional do artesanos, altos dol cafó M a r -
te v Jjolona.—Habana y Setiembre 5 de IKS-l.—El Secre-
l a T l o . - S . i i . 18883 M 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEIKA. 
M u y Sr. mío y de m i mayor consideración y aprecio: 
Ruego á V d . so sirva dar cabida en ol periódico de su 
digna dirección al siguiente comunicado. 
Ant ic ipo & V d . las gracias y se ofrece su affmo. y S. S. 
Q B . S. M . , José M a r í a Tril lo. 
S(c Aramburo n . 12.—Habana, Sotiombro8 de 1884. 
E n el DIARIO DE LA MAUIXA del dia de ayer se na dado 
a luz, un comunicado suscrito por varios individuos quo 
dicen ser dueños de coches do plazas y en cuyo escrito 
dospues do hacor.so suposiciones gratuitas que Á n m -
clms do ellas, no he do contestar por no sor do m i i n -
cumbencia; so trata do mi personalidad como preten-
diendo hacer de olla, el blanco á donde deben asestarse 
todos los disparos que puedan dir igir , los que no estando 
conformes con el proyecto do tár i fa , que según aquellos 
manifiestan hu sido prosentada para su aprobación á la 
Autor idad superior; quieren hacer de ello una arma que 
sólo pueda perjudicar ú, la personalidad dol que suscribe 
en los effetos do trascendencia perjudicial ó benefleiosa 
que pudiera resultar a l Gremio propiamente dicho de 
Trenes de Coches de Plaza. 
Antes do poner do maniflestp la inexactitud de la afir-
mación quo en dicho comunicado se hace, de que ol ena-
rrante fuera uno de los individuos quo suscribieron, sea 
uno de los duefios que han suscrito la instancia elevada 
al Excmo. Ayuntamiento en súpl ica q u e se autorice oí 
citado proyecto de tarifas de Camiages, cumple Á m i 
deber de hombre imparcial hacer presente: que es cierto 
que fu l citado como lo supongo lo ser ían los demás due-
fios do Tronos do Coches de alquiler para la luu ta Ge-
neral quo tuvo efecto el dia 21 do Junio úl t imo, en la 
calle do la Jíanja n , CC, a la cual as is t í , asi como algunos 
do los comunicantes 
Qjio también lo es que on aquella reunión se t r a t ó do 
l a^nven ionc ia de reformar la tá r i fa de precios, siendo 
pCroisaracnte ol que suscribe uno dolos iniciadores do 
M K idea, por considerarlo de conveniencia general del 
público y parteular de los dueños de coches, habiendo 
dado por; resultado aquella Jnnta, el acuerdo unán ime 
do nombrar dos comisiones que en el ao.to quedaron 
nombradas; para que al siguiente dia nreeontaran en 
otra Junta de igual índole y en el mismo local el proyec-
to quo cada nna de aquellas f ó m u l a r a . 
Por deferencia sin duda de los asistentes & la primera 
Junta, cupo al quo suscribe la suerte de ser incluido en 
una de las do^comisionos, as í como también la de que, 
el proyecto que 61 juntamente con sus dos compañeros 
que no nombra por no sei pertinente en esta ocasión, 
fuera aprobado el proyecto do tá r i fa que presentaron. 
Hasta aqu í todo lo que puedo conceder & los comuni-
cantes por que es m i ca rác te r dar & cada uno lo quo en 
just icia lo correspondo, Uogamos ahora á las partes que 
mo toca negar. 
No es cierto que el quo suscribe n i sólo, n i con un cor-
to n ú m e r o de dueños de coches de alquiler haya firmado 
memorial alguno dirigido al Excmo. Ayuntamiento en 
consulta de la referida reforma. 
Tampoco lo es quo todos los que suscribieron el comu-
nicado que so publ icó on ol diado ayer sean trenistas. n i 
es tén agremiados eii la industria de carruajes do a lqu i -
ler, asi como también puedo afirmar quo algnnos de ellos 
no son n i dueños de cochos, y sin embargo firman, para 
dar sin duda mayor importancia & su escrito cuando en-
tre todos ellos solo pod rán contarso un n ú m e r o de no-
venta á cien carruajes de alquiler contra ochocientos lo 
mónos quo ropresostan los quo aprobaron la tar i fa y 
prestaron su firma. 
I lós tamo hacer solo una observación caal os la do con-
venir con los flnnuntes de aquol comunicado qne yo des-
p u é s de las dos juntas que llevo hecha retorencia no 
asis t í á ninguna otra, y esto p r o b a r á ovideutomente que 
ni pude tomar n i n g ú n acuerdo posterior, n i formar pol-
lo tanto parto do ninguna comisión que so nombrara y 
v e n d r á á demostrar quo sin más par t ic ipac ión on ol 
asunto que la que ya queda hecho mórito, poco motivo 
he podido tenor para intentar el manojo de intereses ago-
nes, cuando apenas mo creo capaz para d i r ig i r los mios 
propios. Habana, setiembre 8 de 1881. 
14003 1-9 
LOS CONSUMIDORES, 
depósito de aziícares 
D E L A 
I Í I H H I A * m 
E n la azucarería de la calle 
de los OFICIOS, esquina á 0BRAPIA, 
se expende este magníñeo fru-
to, á los mismos precios y con 
las mismas condiciones que en 




A la Comisión de dueños de coches de 
alquiler de plaza. 
Loa que suscriben, dueños también de coches do plaza, 
exponen que lian asistido á la Junta general que se efec-
tuó el día 19 de ju l io , bajo la presidencia do D. M a r t i n 
Morgado; y para más claro, en OIDIAUIO ÜE LA MARINA 
del 17 do ju l io hay un aviso quo. copiado á la letra, dice 
asi:—"Ai.'íso imjiortnjite.—La Comisión de d u e ñ o s de co-
clieo do alquiler do plaza, cita por este medio á todos los 
que posean carruajes do plaza a Junta general el sábado 
19 del presento mos, á las siete do la noche, en la callo do 
Aramburo n. 32, para t ratsr de asuntos do conveniencia 
general,—La Comisión."—Abierta:la sesión bajo laprosi-
aencia de D. Mar t in Morgado. se clió lectura al proyecto 
de la reforma de la tarifa; y habiendo sido discutida so 
procedió á la votación, que dió él resultado siguiente:— 
Votaron á favor de la reforma, cuatro. Votaron on con-
tra, cuarenta y tres, y diez y siete qne se abstuvieron, ó 
sea cn blanco; y á la hora de cerrar la sesión quedó de-
saprobado lo provoctado, y sí, quedara vigente la actual 
tarifa que hay establecida. 
Habiendo habido posterior otra Junta cn la callo de la 
Concordia nV 149, bajo la presidencia también de don 
Mar t in Morgado, on la que se acordó y quedó nom-
brada una Comisión do dueños de cochos compuesta 
desde la menor á mayor escala, para que estudiaran el 
asunto de las referidas reformas, y lo que acqj'daran se 
presentara en Junta general de dueños ¿o coches do 
plaza. Posteriormente hubo otra Junta en la callo do 
Aramburo, presidida también por D. M a r t m Margado, 
y abierta la sesión dió lectura á lo acordado, en nombre 
ile la Comisión, nuestro digno compañero quo so ha ser-
vido honrarnos, el Sr. D. Ricardo García , y después do 
leída so dijo y se acordó que'.la proyectada tarifa ser ía 
válida si la aprobaba la general, que de lo contrario sería 
nula; procediendo á la discusión, la general contestó por 
unanimidad que no estaba conformo con las reformas 
que se mencionaban, y sí que quedara vigente la que ac-
tualmente tioue ostablocida el Excmo. Ayuii tamiento. 
Ahora bien; estamos enterados que D. Josó M í Tr i l lo , 
persona quo por cierto no ha concurrido á ninguna de las 
Juntas quo ha habido, en unión do un corto número de 
dueños , elevaron al Excmo, Ayuntamiento un memorial 
con la plantil la, á consulta de las referidas reformas 
sin consultar n i citar á nadio, do por sí y ante sí, debien-
do ser lo contrario, puesto que a taño á una industria. 
Protestando los quo sliscriben en nombro de la mayo-
ría de todo lo qué trata do hacer y ha^a lá comisión que 
por sí y ante sí llevados de pasión quieren y tratan 
do gobernar capitales ajenos por no e$tar de acuerdo con 
la mayor ía de los industriales del ramo. Hal lándose en 
ol caso que cualquiera cosa que pudiera resultar por 
mala in terpre tac ión de quien compita ocur r i r án donde 
haya lugar por creerlo así do jus t ic ia y bien á los intere-
ses generales. 
A s i es, quo no telerainos j a m á s quo un corto y mínimo 
número llevados do pasiones, so conviertan on dueños y 
administradores do capitales, que aunque algunos cor-
tos, tienen roprosontacion on la v ía públ ica con el decoro 
de la ley y una culta pcblacioa. 
Suplicando á la comisión qúp pretende tales reformas 
ó á su presidente 6 persona que compita conteste por 
medio do la prensa ó que cite a Junta General para co-
nocimiente do todog loS industriales-
Habana 0 dé Agosto do 1884.T-Por la mayoría , Vale-
rio Alonso—Domingo M a r t í n e z — P e d r o .Gas iú t—Fran-
cisco Quintero—Melchor Cano—Juan G a r c í a — M a n u e l 
•Fernandez—Manuel Corvos—Francisco Gómez—Josó 
Diaz—Manuel Rodríguez-—Santigo F . González—Anto-
nio Mendaña—Agus t ín Leai—Juan García—Meli ton V i -
l lar—Josó Penicha—FranciBco M a r t í n e z — J o s ó Ares 
—José Rodríguez—Beni to Villasuso—Mauricio García— 
Manuel Fernandez Monendoz—Domingo V á z q u e z — A n -
drós Garrido—Luis Fernandez—Rosendo Cubas—José 
Ledo—Agustin Combarros—Benito Vordid—Bonito G i l 
—Constantino López—Ramón Fernandez Paz—Benito 
Villar—Bernardo Garc ía—Pedro Bel las—Antonio Ro-
dr íguez—Francisco Gittierrozi—fomáa Gómez Santos— 
Valent ín García—Sev'eriiio Fernandez—Ramón Iglesias 
—Vicente Pon oír o—Francisco Viguoira—Jacinto P é r e z -
Josó Varelá;—Ignacio O t e r o — D á m a s o López—Manuel 
Fornand'>z Artiinez—Maínuel Chao. 
1S812 " ' ' ; ' 2-6a-27d 
2 P O ^ F " 363 £ 3 X O I S T 3 3 3EB • 
"OÍCAR DE l O r i E Y E S r 
AHOGADO. 
Ha trasladado su domieilio y su estudio & 1 
CALZADA DE GALIAKO NÚMERO 1 1 . 
C n . 9C0 30-9 St 
de análisis íiisto-químicos. 
D í a Dit . FEUI-E F. ROUUIGIJEZ 
Decano de Medicina. 
Se practican anál is is do humores cómela leche, la san-
gre y orina, etc.: con un fih clínico así como de tumoros. 
Consultas sobro enfermedades del riñon y las quo se ma-
nifiestan por alteraciones dol orina, de 11 A L San M i -
guel 80. C. n . 059 26 9 St 
M É I 1 I C O . C I R U J A N O . 
Consulado 126.—Para consultas generales y reservadas 
y juntas. 13790 ' (Í0-4S 
DR. GONZALO AliÓSTEGUI. 
MEDÍCQ-CJRTJJA>JO. 
Do regreso do P a r í s , so orrece ai públ ico.—Consul tas 
do once & una.—Reina n ú m e r o 145. 
13677 26-2 St 
Dr. D. ANTONIO DÍAZ ALBERTINí 
H A B A N A 1 1 1 . 
Oonsultao de 11 Ij I . p . "f! 3 
s 
L E G - I T I M O S 
DE LAS MEJORES FABEI0AS, 
Son e l M e j o r R e m e d i o 
P A R A L A D I S P E P S I A . 
Hay 100,000 y se colocan en las bocas de todas las per-
sonas que les nacen falta, A precios convencionales su-
mamente módicos , g a r a n t i z á n d o l o s inmejorables. 
WILSON, Dentista, Prado 115. 
Cn. 014 26-29ag 
OCULISTA Y KSrECIALISTA EN ENFERMEDADES CRÓNICAS. 
Veinte años do p rác t i ca lo autoriaan para prometer 
al públ ieo la curación radical do la sífilis, sin propinar 
mercurio; de la estrechez do la uretra, sin operación; de 
la gota mil i tar , do la impotencia, de l^s afecciones del 
hígado, del tendo dol ojo, do la matriz y do cualquier 
otro padecimiento rebelde.-Consultas, do ochoá diez do 
la m a ñ a n a . — I . A M P A R I I Í I Í A N1? 6 8 . 
13692 26-3 St 
MARIA MORALES \ CAIAHORRO, 
PROFESORA E N 
Consulta á las señoras que padecen afecciones propias 
á la profesión á $4 B.— 6 i d . á' domicilio:— Vir tudes 2; 
esquina á Zalueta. Gratis de dioz á once. 
Cn. 936 D 2 — A l sb 
ACÜA MlfflAl DE MONDARIZ 
DE LA FUENTE DE GANDARA, GALICIA, PONTEVEDRA. 
Estas acreditadas ííguas sulfuro-alcalinas tan conoci-
das por sus maravillosos efectos en láa enfermedades de 
las v ías digestivas on todas, sús mao i í e s t ac iones , en los 
cólicos hepát icos y nefr í t icos , en la diabetes, en el r eu -
matismo articular, on el ú l t imo per íodo do la tisis y en 
todas las enfermedades crónicas , facicitando la digest ión 
y favoreciendo de este modo la nu t r i c ión de loa enfermos. 
Ventas al por mayor y menor en la d r o g u e r í a L A 
C E N T R A ! . , Obrap ía 33 y 35.-Depositario8 L01IJÉ Y C? 
13223 l&-23ag 
" M l l í T R U J I L Í O T ARMAS. 
ABOGADO. 
A M A R G U R A 3 1 . 
13215 
C O N S U L T A S D E V i A 3 . 
26-23ag 
H a trasladado su domicilio á la calle do Obrap ía nú-
mero 55. Consultas do 12 á 2. 10694 61-8 J l 
DR. NICOLAS W SERRANO. 
ABOGADO. Cuba 46. 
••IHHW — 
F L A N E M I A ¥ J O Y E M - l A , 
D E M A N U E L C O R E S V H E R M A N O . 
Esta casa es el establecimiento F A V O R I T O D E L A S F A M I L I A S , la j o y e r í a predilecta do L A S B E L L A S Y E L E G A N T E S B A B A N E -
riballero*1110 eiicierra lo m&a d6 inocla'lo má'8 selecto y do mayor novedad que existo on el ramo de p r e n d e r í a para señoras , señori tas , - n iños y 
IIW' X ' H . T E O X O í S n V C O X ^ I O O S S , en a rmon ía con la s i tuación del p a í s . JES 
SAN M I G U E L N. 69 A. ESQUINA A MAMBIQUE. 13774 10-5 
TIBÜRCIO CASTAÑEDA, 
A B O G A D O . 
Registrador de la Propiedad por sus t i tuc ión , Secreta-
rio abogado consultor de la Compañ ía E s p a ñ o l a y A m e -





Juan de la Torre 
M É D I C O H O M E Ó P A T A . 
Recibe do 12 á 4. 
12583 
N E P T U N O 5 0 . 
26-10ag 
L . Francisco Figarola 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio y estudio del n . 125 de la 
callo de Manrique al n? 117 de la misma. 
12570 26-10 ag 
NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS. 
PROPAGANDA L I T E R A R I A . 
O'líEILLY 54.—HABANA. * 
D U J A B D I N Y B E A U T M E Z : Lecciones de Cl ín i -
ca torapóut ica , tomo 39 $ 5-00 
V I C T O R H U G O : Perlas literarias entresacadas y 
escogidas do sus mejores obras, por Proixas $ 0-75 
L A C U E S T I O N S O C I A L : U n tomo $ 0-75 
F E U I I . l . E T , O: His tor ia do una Parisiense.^ 0-75 
D I C K E N S , C H : Dias penosos. (Nove la ) . . . , ! 0-75 
E L P A N A L . D E M I E L : por Manuel Cubas. . . .$ 1-00 
EL. D E M O N I O CON F A L D A S : (Memorias de nn 
Gato), por J o s ó Ramón Mólida. U n tomo $ 0-37J 
B I B L I O G R A F I A Y L I T E R A T U R A J U R I D I -
C A S D E E S P A Ñ A , por D. Manuel de la Torro Cam-
pos. U n tomo $ 1-25 
B E L O T , A : La Sultana Par i s ién , (novela.)...$ 0-75 
M A N U A L D E C A R R E R A S D E C A B A L L O S , por 
Erm-rlo l 'aront. U n tomo $ 1-00 
B I H L I O T E C A E S T R A V A G A N T E , por Adolfo 
Llanos Alca ráz : 
IDEAS subversivas $ 0-75 
ENAGUAS y pantalones $ 0-75 
¡¡CIIISSÜ! $ 0-75 
PAKA VOSOARAS— Lecciones, máx imas y consejos 
quo no deben leer los solteros $ 0-74 
Cada tomo lleva unas bonitas ilustraciones. 
D I C C I O N A R I O P O R T U G U É S . E S P A Ñ O L y v i -
co-versa, con frases y locuciones usadas on España , 
Portugal y sus posesiones doUltramar, y las de cioncias 
y artes, do medicina, química, botániea , liistoria, comer-
cio, marina, etc., bajo la dirección de D. EDUAKDO BLAN-
CO Y CltUZ; JUAX DK OUVEIEA RAMOS SOUSA iMonEIUA, 
y JOSÉ A . CASTIÑEYKA. DOS tomos pasta $ 10-00 
E L A G R I M E N S O R P R Á C T I C O , ó sea G u í a do 
Agrimensores, Peritos Agrónomos y Labradores, por 
D. J o a q u í n Escoda y Mon. Un tomo con grabados.$ 1-75 
G O E T H E : E N S A Y O S C R I T I C O S , por Urbano 
González Serrano, U n tomo $1-75 
M A N U A L D E F O T O G R A F I A , teór ica y prác t ica , 
ó la fotografía al alcance de todas las inteligencias, por 
D. Alfredo Camps. U n tomo $ 1-25 
E L R A Y O S O L A R . Tratado teór ico-práct ico do fo-
tografía, por el Dr . J . Towler. Revisado y puesto al 
nivel do la p rác t i ca más moderna dol A r t o on todos sus 
principales ramos, por St. An tony . L a obra m á s com-
pleta do cuantas se han publicado en castellano, ó i l u s -
trada con numerosos grabados do aparatos, etc. los m á s 
perfeccionados. U n tomo on percahna $ 8-00 
E L I N ' F Í E B N O D E L A M O R : Leyenda fan tás t i ca , 
en verso, por Manuel Fernandez y González $0-37i 
CAUTAS A UN AMIGO, SOÜEE LA M U S I C A A L E M A -
N A , por D. Mariano Vázquez , y un prólogo de D. E m i -
lio Ar r ie ta . U n tomo $ 1-00 
V I D A D E J E S U C R I S T O N U E S T R O S E Ñ O R 
Dios-Hombro, Maestro y Redentor dol mundo, escrita 
en ol año 1600 por el M . R. P. A Fr . Fernando V a l -
verde, aprobada por la Censura Eclesiást ica, y con un 
prólogo del M . R. P. Fr . Ramón Bu lchú . Edic ión i l u s -
trada con gran n ú m e r o do grabados, y copias do lienzos 
lamosís imos. Dos tomos en un solo volúmen, encuader-
nados entela y planchas f 1-G25 
L a misma obra, con cantos dorados $ 2-0ü 
C I E N C I A S Y S U P E R S T I C I O N E S : Tradiciones, 
Leyendas, Consojas, Historias mís t i cas y preocupacio-
nes populares do todos los pueblos y de todos los siglos, 
por D. J . Corvora B^cbillOr. U n tomo $ 1-00 
L O S Z A P A T I T O S E N C A R N A D O S : Novóla por 
Catalina Macpherson de Bromen. Dos tomos $ 1-25 
L A M I S I O N DE L A M U J E R en la «ociedad y on la 
familia, por Francisco do Asis Pacheco. U n tomo.$ 1-25 
L O S P O S T E R G A D O S : Manual de Crisis Pol í t icas . 
Método fácil y breve para formar Ministerios, por Cons-
tantino G i l . U n tomo . . . . $1-25 
i ' I G A R O : Colección de ar t ícu los filcsóficos, sat í r icos, 
Utéraxios y polít icos, publicados bajo ol expiesado pseu-
dónimo por D. Mariano J o s ó do Larra, 6 ilustrado con 
nibujos do D. Tomás Sala, y n ' eced ídos do la Biografía 
del autor. U n tomo vxi tola con plancha» $ 1-25 
L O S D E R E C I Í O S I N D I V I D U A L E S . SON L E -
G I S L A R L E S * ? por Telesforo Ojoa y ^omoza..! 0-75 
V I A J E S A R T I S T I C O S D E T R E S S I G L O S , por 
las coloccionos do cuadros do los Royes do España , desde 
Isabel la Catól ica hasta la formación del Real Museo do 
Madrid, por Podro do Madrazo, con fotograbados de 
Laurent, Joarizt i y Mar íozcur rena . U n tomo en tola y 
planchas $ 1-25 
D O M I N Ü S V O B I S C U M . Colección do ar t ícu los va -
ríos, por Miguel Casañ . U n tomo $ 1-00 
P O E T A S L I R I C O S G R I E G O S : Traducc ión en 
verso castellano por los Sres. Baraiba, Monendez Pelayo. 
Conde, Canga -Argüe l l e s y Castillo y Ayensa. (Tomo 69 
de la-Bibliotoca Cliísica) $ 1-25 
M A N U A L C O M P L E T O D E L E N C U A D E R N A -
DOR, teórico y práct ico. Descr ipción do las m á q u i n a s 
y procedimientos modernos y antiguos, aumentado con 
el arte dol Rayador de Papel para Libros de Comercio, 
por M . Sabrol. Torcera edición. U n tomo $ 1-50 
F L A M M A R I O N : Las Estrellas y Curiosidades del 
Cielo. Tomo 2'.' $ 2-25 
C U L T I V O D E L A C A Ñ A D E A Z U C A R , sorgo 
azucarado y remolacha, por J . Gómez Fuencarral.$ 1-00 
VERNE ' , J , LA ESCUELA DE LOS ROUI.NSOSKS. P r i -
móla parte. U n cuaderno con grabados. $ 0-37J 
-VIAJES MUY EXTUAOKDINAIUOS DE SATURNINO FA-
EANDOUL, por todos los P a í s e s conocidos y a ú n desco-
nocidos do Julio Vorno. Van publicados tres cuadernos 
con numerosos grabados en cobro, y vale cada uno.$ 0-75 
C A M P A Ñ A S D E N A P O L E O N . Tres tomos....$ 1-25 
A R T E D E E N A M O R A R , ó Tratado completo dei 
arto do amar y hacerse ániar.—Ellos.—Consejos á ellas. 
U n tomo . : '. $ 1-20 
H I S T O R I A D E L A P L A Z A D E T O R O S D E 
M A D R I D ; su inaugurac ión , corridas célebres, extrenos 
de gauador ías , etc., por un aüeíonado. U n tomo. .$ 0-374 
D I C C I O N A R I O C O M I C O - T A U R I N O , escrito pa-
ra los diostros que lo necesiten (que son niuchos), por 
Pafo Media Luna, con la colaboración de todos los ac-
cionados del mundo. U n tomp . . . . '. $ 0-75 
A N T O L O G I A G R I E G A ; Colección do antiguos 
poetas griegos, formada ^0r ^í- Ange l Laso de la Vega, 
t raducción on verso do sus obras por ál mismo. (Tomo 96 
do la Biblioteca Univovsal) ' $ 0-25 
F L O R A , ó LA KIÍUCAC-K'N pjs PÍA NJSA, por IMlar Pas-
cual y San Jxityp. U n toran ._ $ 0-50 
L A B I B L I A I N F A N T I L , ó sean Lecciones entre-
sacadas dol Ai|tij>no y JJupvo Tostamonto, ilustradas 
con vinet-'.s, por jj-'anatlno Piduzlo. U n tomo $ 0-75 
F I O R E * Tratado do Derecho Internacional Públ ico . 
So ha recibido ol tomo 39 y vale $ 3-50 
P A L A C I O . M A N U E L D E L : Melodías, canciones y 
coplas. U n tomo $ 1-62J 
P A R A L A M U J E R . Hermosa colewron do pensa-
mientos, sentencias, máx imas y escritos sobro la mujer 
y el amor, por J o a q u í n l í i n y T u d ó . U n tomo $ 1-25 
M A R R U E C O S . Su imperio y Const i tución. Def i -
nición de su geografía, topografía, adminis t ración, i n -
dustria, agricultura, etc., por Emilio Ronelli ? 1-25 
C O N J U G A C I O N C O M P L E T A D E T O D O S L O S 
V E R DOS irregulares castellanos y do los defectivos en 
s tiempos y personas que es t án en uso, 'por D. Fernan-
do Gómez dé Sálaíiar. Tercera edición. Uii 'toíno!..$ 0-50 
C O N T R A T O S A D M I M S T R A T I V O S , ó de Obras 
y Servicio» PóWicos, con una colección do disposicíoues 
lógalos del Ramo do H ación da ñor a, U.clgado M.$ 1-2-
O U I M I C A A G R ^ C O W V , n ¿ í o u é a d o , po.r Eu lo -
gio J i m é n e z / U n tomo. -V $ 0-C2J 
R O U S S E A U , J . J . E l Pacto Social. Traducción 
y notas de Antonio Arredondo y Oriols Untonio.$0-25 
M A R C O B R U T O : Escri ta 'por ol texto do Plutarco, 
ponderada con discursos. U n tomo $ 0-25 
E L C O D I G O C I V I L cn sus relaciones con las L o -
gislaciones Torales, por Manuel Alonso Colmenares. 
Tomo 19 ; ' . . . 1" '-95 
L I Q U I D A C I O N P E N A L «W/Wtí t ' IAL, por D. E m i -
lio Bravo. Tí'Cii tomos $ 3-75 
. A V I D A M I L I T A R . Bocetos por Edmundo A m i -
cis. Dos tomos $ 2-50 
P R A C T I C A S DE D U D O S A O R T O G R A F I A , por 
D. Josó do Casas. Tercera edición. Un teme $0-60 
P O E S I A S de Cárlos Fornannoz Sbaw $ 3-25 
H I S T O R I A U N I V E R S A L D U R A N T E L A R E -
l ' L ' B L I C A R O M A N A , por P.oüb-o, y tfáJt^fd^y adi -
ionada por Arabror.i.; l,v.i'aa.^K.V Cón iodos los fracmen-
tosdescubiortoS hasta alibra. (Tomo 19 1-25 
U N I C O C O N S U E L O P A R A L A V E J E Z , por nn 
sabio v brt'i so sucordoto. U n tomo $ 0-374 
T R A T A D O E S P E C I A L D E P U N T U A C I O N \ 
A C E N T U A ' I O N O R T O G R Á F I C A , por Josó M a r í a 
Cáceres, académico. Un tomo $ 0-30 
D U ' C I O N A U I O O R T O G R A F I C O , ó Catálogo do 
las voces do dudosa ortografía, por Josó M . Marroquin, 
académico do la Española, Un t o m o . . $ 0-50 
E L C O C I N E R O P R A C T I C Ó . Huevo tratado de 
noi'ina, roimstprlá y pafetélpla, Cnn inteveíjantes ar t ículos 
de Kcoii' iní.i d"iiií.;(!ca y u'orticiilíura ó ilustrado con 
muchos grabados intcrca^aqoíj cn él texto. $ 1-65 
L A S A l í E j AS, Moda de criarlas y de beneficiar sus 
prpdiietos por medió do sistemas los más adelantados, al 
alcance ¿o todos loa ágricultoreisi U n tomo $ 0-75 
P R I N C E S A S V C O R T E S A N A S . Colección h i s t ó -
rica recreativa. U n tomo conteniendo Lae Diosas de la 
Libertad, Mujeres de la Üomiencion, por i ^ . CÍÍPVÍPKUO, Ó 
ilustrada con un retrato A r.os \ \ i i t . ^ : 1 . ? 0-75 
L O S A L l M E S T í i ^ f 'G.iia pvaotica para conocer las 
falsiticaciones'do las harinas, cafés, chocolates, etc. U n 
tomo $ 0-75 
L A S V A C A S D E L E C H E . Noticias extensas do la 
loche de diferentes mamíferos, sus cualidades y medios 
para descubrir on ollas las falsificaciones, por D . M . 
Magno. Un tomo con grabados '-'.-•9 O-^ 
A N I M A L E S U T I L E S Y ?> ^ p í f i S A L A A G R I -
C U L T U R A , pof P. Jó,j>.uervu¿'.'Obra ilustrada con gra-
bados y daítis de Ins nai-nnil istaainás eminentes..$ 0-75 
E L T R E S I L L O . Tratado quo v-osuelvo todas las d u -
das, dirimo las controversias ¡y abarca la infinidad do 
lances que comunmente se presentan en este juego. Sis-
toma simplicado y con sus reglas fijas y Leyes Penales; 
por Pedro Veciaiia. U n tomó $ 0-37J 
Q U I T A M A N C H A S on secoy húmedo. Tratado p r á c -
tico según los m á s modernos procedimientos, por Don 
Ginés Franco. U n tomo $ 0-37J 
L A G A L L I N A . Tratado de incubación natural y ar-
tificial, por D . J o s é Montellano dol Corral $ 1-25 
E L C O N S U L T O R DE A R T E S V O F I C I O S . Meta -
lurgia, hierro, cobre, latón, mercurio, etc., etc., por Don 
Josó Montellano $ 0-50 
E L P A S T E L E R O M O D E R N O . Mi) í ó rmulas para 
hacer toda clase de pástelos . U n toráo con 100 gra-
bados $ 1-25 
M A N U A L D E L A M A D R E D E F A M I L I A , por 
D. Podro 1). Brun . U n tomo $ 0-50 
F A B R I C A C I O N D E T O D A C L A S E DE B A R N I -
CES. Manera do aplicarlos y conocimiento prác t ico do 
las resinas, de sus f í so lven tes y otras sustancias em-
pleadas en dicha fabricación, por l lw'z M-iy<{res.$ '0-62^ 
M I L D O S C I E N T O S S E C Í J F . T O » . Contiene proco-
dimiontos, recetas y remedios út iles, nuevos y privados. 
por J . O.Ronqiiillo. U n tomo $ 1-00 
L E N G U A J E D E L A S F L O R E S Y D E L A S F R U -
T A S , con grabados y dioz magníficos cromos, por F l o -
rencio J a z m í n . U n tomo $ 1-25 
S E C R E T O S D E L A N A T U R A L E Z A , por Cortés , 
refundida y aumentada con un tratado do fisiognomía ó 
sea el arte de descubrir el corazón humano, por ¿ (wa te r 
Gay v Merluzcliim. U n tomo '. . $ 1-00 
T E S O R O D E J U E G O S P E S O C I E D A D , Contieno 
las leyes de más de 30 juegos permitidos en casinos, r eu-
niones particulares v cafés etc. U n tomo $ 0-C9J 
D K B A Y . — F I S I O L O G Í A D E S C R I P T I V A D E 
L A S T R E I N T A B E L L E Z A S de la mujer. U n t.$ l-f.O 
L A M U J E R bajo ol punto do vista fisiológico, moral 
y literario, por Jul io J o s é Viroy, traducida y aumentada 
con nuevas notas, Amanc ío Peratoner. U n tomo..$ 1-25 
¡ ¡ S U I C I D A ! ! Novela filosóflca-fisiológica-original, 
por Gerardo Blanco. Obra in terosant ís in ia , en la qne so 
ataca por medio dol dosenlare de una acción siempre 
palpitante, además do una esmerada pintura de c a r a c t é -
res, esa fatal idea quo tanto desarrollo ha adquirido on 
nuestras costumbres y quo por s,er hija legí t ima de ellas 
es tudía la así misino el autor fisiológica y nlosóflcamente 
con profundo detenimiento. U n tomo $ 1-25 
• H I G I E N E D E L O S P L A C E R E S , segnn las edades, 
los temperamentos y las estaciones, por A , Dehay. U n 
tomo $ 1-25 
„ L A . I U I U E R D E F U E G O , novela do Adolfo Belot, 
t raducción dé Amancio Peratoner. U n tomo . ..$ 1-25 
L A C O R T I N A D E S C O R R R I D A . Cuadros do cos-
tumbres tcati-ales ín t imas y generalmente poco conoci-
dos. Estndioquo bien pi idiéra haberse publicado con el 
t í tu lo do De'Telon Adentro. Ga le r í a que pinta al desnu-
do lo que por lo general se exhibe al público, vestido con 
osplóndiitos trajes etc. por Gerardo Blanco $ 1-25 
V E N U S D I D A C T I C A . Colección escogidísima d o m á 
ximas y estratagemas do amor. Corroo de los amantes. 
Tolóaráfo: del amor. Contiene además las licglas para 
excrihir earlas de amores, sin tener la necesidad de recu-
r r r i r á copiar las cartas-al pió de la letra. U n t . . $ 1-75 
E L CON V U G A L I S M O , ó arte de bien casar, es-
.orit<H3p.Í£!3 on f rancés por ol Vizconde do S.. y para 
«UstÉftOfijSn do graves tareas y atendida la rareza del 
opúsculo, traducida al castellano por Amancio P o r a t ó -
-ner. Un.tomo • ' — $0-374 
L O S G L O B O S V L O » V I A J E S A E R E O S , por F . 
Mar ión . U n tomo con grabados $ 0-50 
L O Q U E NO M U E R E , Novela por Earloy d' A u r o -
v i l l v Tin tomo . . , T , , , > , íl l«flO 
CON E L P I É DE MADEUA FAUA JUGUETE 6 AGUINALDO. 




MONTADOS EN MADERA SEGUN LOS ÚLTIMOS ADELANTOS. 
Los hay desde 14 á -12 cen t íme t ros , por Faustino Par-
luzie, á precios económicos. 
E S C U D O S D E A R M A S do las capitales de p rov in -
cia de E s p a ñ a . Una hoja l i tográfica, en colores... $ 1-25 
PRECIOS E N ORO. 
Propaganda Literaria, 
O ' R E I I X Y 54, HABANA. 
Cu. 910 4_28 
RE A L I Z A C I O N D E L A S E X I S T E N C I A S D E la l ib re r í a Monte 46. Se realizan & precios b a r a t í s i -
mas todas las obras, al quo gaste do $lo para arriba se le 
h a r á una rebaja de un 25 por 100: todos los e n t r e p a ñ o s 
tienen puesto su precio: se admiten proposiciones por el 
todo y armatosto. 13772 4^4 
GA L E R I E DES P E I N T R E S L E S P L U S C É L E -BRES.—Cuadros do Rafael, Migue l Ange l y otros 
famosos pintores, 12 ts. enfó l io$50. Diar io de las d is -
cusiones y actas do las Cór tes desde su ins ta lac ión en 
1810 hasta 1813—22 támos: Obispo 54, l íórería, entre H a -
bana y Compostola. 13932 4-7 
CURACION R A D I C A L Y B R E V E . 
Los tan conocidos cigarros del Dr . Vieta, se venden en todas las boticas y d r o g u e r í a s . Su agente únco O. Moré , 
Obrap ía n . 57, altos, entre Compostola y Aguacate. 13915 ' 4-7 
A LOS FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS 
AVISO. 
Por fallecimiento de su dueño, se vende m u y en p ro -
porción la acreditada Ga le r í a Fotográf ica de A L E I X , 
situada en C á r d e n a s . D í e h a G a l e r í a es tá construida 
sobre las dimensiones de la de Luclcardt de Viona, po-
see todas las comodidades apetecibles para facil i tar el 
trabajo y e s t á provista de los mejores aparatos que bas-
ta el d ía so han fabricado. 
E n la Ga le r í a se vende una magnifica m á q u i n a solar. 
Para más pormenores, dirigirse á F E R N A N D O J . 
A L E X I S , Ayl lon70, Cárdenas . 
Cn. 930 7-2 
LIBROS DE TEXTO. 
Usados á precios ba ra t í s imos . L i b r e r í a L a U n i v e r s i -
dad, O'Reilly 30, cerca de San Ignacio. 
1H920 8_7 
m C U B A N O 
Curiosidades h i s tó r icas . Contiene m u l t i t u d de datos 
sobro la Habana desdo sus primit ivos tiempos, monu-
mentos, hombres célebres , primeros pobladores, terrenos 
de las murallas, templos, castillos, puentes, cementerios, 
etc., origen do la propiedad t c r r i to i i a l , su historia mo-
ral ó intoloctual, importancia dol ferrocarri l central y 
otros muchas cosas importantes. L a obra se baila i l u s -
trada con un plano iluminado, y tiene de costo $24 y se 
da on $10 papel. Do venta Salud n . 23 y O-Reil ly n . 30. 
13843 4-5 
PARA. RJEIR/ 
á carcajadas, cuentos jocosos do andaluces, gallegos, l í -
tanos, gascones, guajiros, negros re tór icos y c a t e d r á t i -
cos, negritas facistoras, guachinangos, léperos , chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, s im-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají, gna-
guao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 BrB. De 
venta callo do la Salud n. 23 y O-Reilly n . SO. 
13815 4-5 
Se acaban do recibir los Cuadornos de 
Modas do Mme. Demorest. 
ALVAREZ Y HINSE. OBISPO 123. 
13703 4-4 
novís imos de las artes, industrias, manufacturas, o f i -
cios, los sorprendentes de la naturaleza, repertorio de 
curiosidades y conocimientos ú t ' l c s para sabor do todo y 
G A N A R M U C H O D I N E R O , estableciendo nuevos 
ramos de industrias muy lucrativas y quo a ú n no se han 
explotado on Cuba. Ensena un millón de cosas ú t i l í s i -
mas, entro ellas hacer oro y plata art if icial L a obra 
consta de cuatro tomos: su precio D O S PESOS en b l 
Hotos. Salud n ú m e r o 23 y O-Reilly n ú m e r o 30. 
13841 4_5 
p S T A N ABIERTAS LAS CLASES DE LAS ES-
Licuelas oficiales do n iños blancos de arabos sexos 
del 2? Distr i to . 13808 4-C 
G U I T A R R A . 
Lecciones por el profesor D . J o s é P. Mungol . A l m a -
ooiu-.s de música deD. Anselmo López, Obrapia 23 y se-
ñores Esperez y H? Obispo 127. 
13*70 15-68 
ADELINA F. DE MARTINEZ, 
PIANISTA.—Lecciones á domicilio, precio módico.— 
Recibo órdenes en ol acreditado a lmacén de pianos del 
Sr. Cur t í s , Amistad 90. 13857 4 5 
COLEGIO POLITÉCNICO ALEMAN 
D E 1? Y 3? E N S E Ñ A E Z A — I N C O R P O R A D O . 
Queda abierta la ma t r í cu l a para ol curso dol 84-85. Las 
clases de adorno, idiomas, música, dibujo, gimnasio y 
esgrima, etc., se e n t e n d e r á n obligatorias V gratuitas. 
P í d a s e ol Roglamento. 
MANRIQUE 69. 
13725 ' ]5-3 
COLEGIO DE BELEN. 
Se avisa á los padreo de femilia que el curso a c a d é m i -
co do 18$4 á 1S85 se abr i rá el dia 9 de setiembre, debiendo 
los alumnos internos Ingresar el d í a 8 por la noche. 
13603 20-2S 
T T N A P R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , 
U con cortificaciones da clase á domicilio y en su casa á 
precios convencionales, enseña en muy poco tiempo l -
diomas, música, los ranses de ins t rucc ión en español y 
bordado»; otra que enseña lo mismo dosoa colocarse "ó 
pensión y casa en cambio de lecciones. Dir igirse á la pe-
luquer ía E l Siglo O-Reíl ly 61. 13642 8-2 
iim COLEGIO DE SAN FEBMDO, 
De I "I y 2 ^ enseñanza, 
DE PRIMERA CLASE Y DE COMERCIO. 
Monte 2, esquina á Zulueta. 
(¡ueda abierta la m a t r í c u l a do 1881 á 85. Se adoilton 
puplloa, medio pupilos y extornos para los 5 años de 
Segunda Ensoñanza . 
1363J 15-2 
CL A S E S A D O M I C I L I O . — U N P R O F E S O R CON t í tu lo solicita dar clases á domicilio, tanto elementa-
les como superiores, t e n e d u r í a do libros por par t ida do-
blo y Ar i tmé t i ca mercantil, principios dyA.gííDra y Geo-
metr ía .—Plaza dol Vapor minvijo ^ J' Manrique 170 altos 
Informarán. 1&»39 15-26 
i T O I i l E R N A P E J DE TOBIBIO 
Profesora de Idiomas. 
So o f i v t u íí>8 padros do íiw.ili^ y ¿ las directoraa de 
oolegio, para la e ^ F ^ í i a c a de les referidos Idiomas. D I -
roo n ú m e r o 14, en los Quemado! 
Infortnsiríln ep 
I 1 1!}VÍ 
Administra-
¿ya i f r s i p 
OoUigío do l í y 2? Enseñanza , do 1? clase, incorporado al 
I N S T I U U T O P R O V I N C I A L . 
Este establecimiento literario, situado ép 19 calle d t 
Aguiar número 71, admite alu^nqs iaiaii ios, íuedio i n -
ternos y oxtompis, v auim" «w sus clases durante 
todo el altó, 
Diret>*or ¿Iterarlo, Dr . ¿rusto Balbáa v Gonzaloa. 
Empresario-fundador. Dr. Teófilo Martines! de Eaoo-
W r . 931 8ij i 
s v tofos. 
V| «DIS^A.-CORTA V NTALLA POR MEDIO 
i'-lpofiO co.n npiciio susto y elegancia, sobro todo los 
recogidos, la doblo falda y polonesas. Se tablean vuelos 
A medio la vara, y ou la misma se desea una muchachita. 
Aoostan. 101. 13970 4-9 
AFINADOR DE VIAMIS. 
, ip,avnioipiía de Sirgado, y Ifabana 35. 
4 9 
O'l tei l lv 72  mavnioipr  ; 
131fin ' 
AV I S O I M P O R T A N T E P A R A S E Ñ O R A S — S E conft.'ccioi au trajes á precios sumamente módicos, 
en proporción con las circunsfaucias actuales. Pueden 
coi ciorarso do lo án t c s expuesto, pasando por la callo de 
Crespo n. 3 y haciéndose un vestido que. en tallo y ele-
otir 1 con el mejor hecho por una acreditada 






vstidos v toda clase do costura: precios mó 
• lieos. 13826 4-5 
CEMENTERIOS.—LOS Q U E D E S E E N H A C E R bóvedas en el como ^ torio de Colon, traBlacion de ros-
tos de un cementerio á otro, diligonoias de todas clases y 
cuanto sea nficec^rio, edu pront i tud y módico precio, 
pueden dlyigirfle á Luz n 3, depósi to de la log í t ima Le -
gía 1- ónix. 13791 4-4 
E L A M A L O J A N U M E R O 5 3 
y en 
la misma se alquilan des preciosos altos. 
"37E6 4-4 
EN LA CALLE D I so reparten cantinas, con un cocinero excelente. 
GANGA PARA LAS SEÑORAS. 
So hacen vestidos desdo tres hasta vointo pesos, se 
corta y entalla por un poso, so hacen toda clase de cos-
turas v bordados'. Indus t r ia 127. 
13805 4-4 
J O Y E R O . 
Hace trabajos do primera calidad .V 











E S N U E S T R O M O T O : 
BUENO, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
Tau baratos, como para PO-
NERLOS AL ALCANCE DE TODOS, OFRECE-
mos de venta los siguientes 
ARTICULOS: MAQUINAS DE COSER CON TO-
dos los tr íodenios adelantos; 
MAOUINAS DE RIZAR¡ MAOÜINAS DE PLE-
gar; planchas y m á q u i n a s de 
RIZAR COMBINADAS; PLANCHAS BRUÑIDO-
ras; camas de hierro y bronce; 
LÁMPARAS MECANICAS, ECONOMICAS Y 
a u t o m á t i c a s ; mesitas para J U -
GAR; ¡HESITAR B$ CÜS'A'RO; MESAS PARA 
corlar^ meccídores de alfombra; 
TIJERAS DE ROGERS; Y REVOLVERS D E 
Bmith & Wesso». 
ALVARES' Y " HlMit-Obispo l ^ i , 
Cr, ,H<) Jíi^-SRl; 
GR A N T A L L E R D E M O D I S T A Y T I N T O R E -ría : se hacen y t lñen toda clase de vestidos de los 
colores que deseen; mantas de burato de lana, encajes 
teñ idos ó lavados, por finos quo sean; as í como también 
se lavan y t lñen los fluses de caballeros y se quitan toda 
clase de manchas. Sol 77. 13160 15-22ag 
SE S O L I C I T A H A C E R S E C A R G O D E U N A J O -ven de doce á veinte años , sea blanca ó de color, para 
ayudar al servioío de una casa; compromet iéndose á ves-
t i r l a y calzarla y enseñar lo u u oficio. Concordia n . 6. 
138K6 ' 4-0 
» T. O O -
B SO L I C I T A C O L O C A C I O N CNA ciñera Responden por su conducta Zanja WO 13876 4-0 
U N A S E S O R A V I U D A D E M E D I A N A E D A D desea colocarse en una casa par t icular para acompa-
ñ a r una señora ó señori ta , c o s e r á mano y a máqu ina , re -
paso de ropa ó manejo de un n iño . Tiene personas quo 
respondan do su conducta y moralidad. I m p o n d r á n I n -
qulsldor31. 13^77 4-0 
^ V I S O . SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
i-y repostero. Obispo 65 d a r á n razón . 
13878 4-0 
Trenes de Letrinas. 
El JVueYO Sistema. 
G R A N T R E N P A R A L I M P I E Z A D E L E T R I N A S » 
POZOS T SUMIDEROS.—18 RS. P I P A . 
Pasta desinfectante g r á t i s y descuenta un 5 p § 
Este sistema es el que m á s ventajas ofrece al públ ico 
en el aseo, p ron t i tud en el trabajo y economía en los pre-
cios de ajuste; recibe ó rdenes café L a Victor ia , calle de la 
Muralla.—Paula y Damas, A g u l a r y Empedrado, bodega. 
—Obrapia y Habana—Genios y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Concordia y San Nicolás—Gloria y C á r d e n a s 
y Aramburo esquina á San J o s é . 14001 4-9 
Gran t ren de limpieza de letrinas, pozos y sumlderoa 
Dando la pasta desinfectante g r á t i s á 8 rs. pipa y se 
descuenta un 5 por 100. Recibe ó rdenes en los puntos 
siguientes; Cuba y Amargura, bodega, Bemaza 72, bo-
dega, esquina á Mura l la ; Habana y Luz , bodega, calza-
da de la Reina esquina & Rayo, café el Recreo y Animas 
144, bodega. Su dueño v ive Zanja 119.—Anacleto Gon-
B«loz Roy 13938 9-7 
Gran tren para limpiezas de letrinas, 
pozos y sumideros. Teléfono 1059. 
(A P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S . ) 
T a m b i é n se reciben ó rdenes en los puntos siguientes: 
Monte y Agui la , fe r re te r ía ; Compostola y Lampari l la; 
Compostola y Obispo; Prado n . 8 y Concordia esquina á 
Lealtad, bodega; Galiano y San J o s é , mueble r ía ; Salud 
n. 1, sombrere r ía L a Barata; Belascoaln y Poclto, m a l -
eeria, y en el tren, Soledad 36, esquina á J e s ú s Pe reg r i -
no, donde vive su dueño A . Goya. 13803 5-4 
Solicitudes. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E do portero ó do criado do mano ó sereno particular. 
Tiene personas que respondan por su conducta y lo ga-
ranticen. I m p o n d r á n Villegas 60. 
13999 4-9 
SE SOLICITA 
un ci iadito do mano blanco 6do color de 14 4 16 años do 
edad para el servicio de un matrimonio sin b i j os. So de-
sean buenas referencias. Cuba 65. 
14014 4-9 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea acomodarse de camarera de un hotel ó do 
un vapor ó de criada de mano en casa do una corta fami-
lia ó acompaña r á una señora . Tiene quien responda de 
su conducta. Agu i l a 233 d a r á n razón á tedas horas. 
13955 4-9 
Q O I i i C L T A C O L O C A C I O N U N B U i K N C R I A D " 
C5doniano peninsular, pues ha estado con las pr incipa-
los familias do Marianao, ó para manejar u n faetón. I n -
formarán calle del Sol n . 102. 
13972 4-9 
SE N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A V A R A C O R T A familia que sepa planchar camisas. Refugio 13. 
1386it 4-6 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
i J colocarse al lado de una señora para a c o m p a ñ a r l a y 
asistirla con esmero, ó blon para manejar un niño ó criada 
mano. Puede dar Inmejorables recomendaciones y los i n -
formes quo deseen. I n f o r m a r á n O b r a p í a 80. 
13869 4-6 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S . Se venden dos caballos do cocho, guaguas, carritofl, 
etc., etc.; dos fonditas se d á n muy baratas: desean colo-
carse varios cocineros, porteros, dependientes y criados, 
una robusta nodriza á leche entera. Luz n . 3, depósi to 
de la legitima Legla F é n i x . 13901 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O U N O D E 30 años, buena conducta y prác t ico on el asoo de ca-
sa y mandados, llevando buenos Informes de la casa 
de donde estuvo. Egldo 29, barber ía , Imponndrán . 
13885 4-6 
U N J O V E N , CONOCID"OEN T O D O E L C O M E R -cio de la Habana y ol campo, desea colocarse de v e n -
dedor de una fábrica de cigarros, que sea nueva; esto 
vendedor no quiero sueldo; sino nn tanto por ciento en 
la venta diana; lo que desea acreditar una marca que 
su dueño quedo contento do su trabajo. I m p o n d r á n San 
Rafael 84. ISSflt 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A J O -ven, de color, para criada de mano do un matrimonio 
6 una corta familia: tiene personas que respondan por 
su conducta. I m p o n d r á n Aguacate 29. 
13863 4-0 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse bien para coser y el aseo de una casa ó bien 
para a c o m p a ñ a r una señora': no exige un gran sueldo. 
Manrique 35, á todas Loras háb i les . 
13814 4-C 
SE SOLICITA 
un criado do mano asiá t ico que tenga quien lo recomien-
da y un cocinero. Dragones n . 44. 
13831 4-5 
LA PROTECTORA. 
Se solicita una señora peninsular de mediana odad pa-
ra el asoo do cuartos y coser, cuatro criados de roano do 
14 á 25 años , y una orlada do mano peninsular con refo-
rencias. Amargura 54. 13B42 4-5 
BARBEROS. 
Se solicita un bnon oficial para sábados y domingos, 
pagándolo bien. A g u i l a 187 entro Reina y Dragones, 
frente á la plaza dol Vapor. 1385'' 4-5 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A A C O M O -
«J darse para criandera á lecho entera. Tiene buena y 
abundante leche y personas que respondan por su mora-
lidad. Ancha del Nor te n. 277. 
1381« 4-5 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular para manejar niños, criada de mano ó cocinera 
do corta familia. Fonda y posada Alfonso XII, calzada 
de Belascoaln, impondrán . 
13811 4-5 
Ü NA l'ARIÍA I)K TRIÍS iUIÍSKS l»t; desea colocarse á loche entera on casa de personas 
decentes. A g u i l a esquina A San L á z a r o informarán, al 
lado del n . 1. 13808 4-5 
f T N A G E N E R A L L A V A N D E R A T A N T O D E 
ropa de señora como do caballero desea colocarse 
b k n sea en la Habana, Marianao ó Corro. Acosta n . 18 
d a r á n razón . 13971 4-9 
Se solicita 
una señora de mediana edad con buenas referencias para 
cuidar un n iño y lavar para dos personas. Lampari l la 32 
in formarán . 1M60 4-9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E P U E D A D E -«empeñar los oficios do cocinera y lavandora para una 
corta familia y quo tenga buenas Tecomondaclones. Je-
sús del Monte n. 453 in formarán , 
13959 4 9 
PA R A L A E D U C A C I O N D E U N A S N I Ñ A S SE solicita una señora ó seño r i t a que no tonga Inconvo-
nlente en dormir en el acomodo y llevarlas á misa y á pa-
seo. Lampari l la 22 impondrá . 13982 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 1 8 A Ñ O S D E S E A colocación como criado de mano ó cosa análoga , sabe 
manejar un faetón. Hay quien responda de su conducta. 
Bornaza 3, establo do carruajes. 
13807 4-5 
f T N A J O V E N Q U E H A C E POCO H A L L E G A -
vJ do de la Pen ínsu l a , solicita una casa para acompa-
ñ a r una señora 6 manejar niños; no tiene inconvoníento 
on I r al campo: en la misma so ofrece nna señora de edad 
para ama de llaves ó acompañar á una señora ó s e ñ o -
rita: teniendo personas respetables que la recomiendan. 
Habana n . 34, entre Cuarteles y P e ñ a Pobre. 
13823 4-5 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 1 4 A 1 « años, blanca ó do color, para manoiadora do niños; 
que tenga quien responda por su conducta, 




una criada do mano que on tienda algo do costura y t en -
ga personas que respondan por ella. Calle 9? n . 4b, V e -
dado, informarán. 13800 4^5 
Ü N A I N T E L I G E N T E M O D I S T A M A E S T R A Y general cortadora desea colocarse en una casa pa r t i -
cular solo para la costura. Chacen e s q u i n a á Habana— 
altos de la bodega. 13964 4-9 
H A B A N A 1 1 0 . 
So solicita un cocinero ó coc'nera, pagándose 30 pesf s 
hillotes, y un galloguito do catorce á quines años, para 
criado de mano. 11002 4-9 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L C R I A D A D E mano y costurera, blanca, que le guste y e s t é acos-
tumbrada al aseo general de una casa; y traiga buenas 
recomendaciones. Zulueta n, 73, entro Monte y Drago-
nes, altos, do doce á tres. loOOl 4-9 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A D E mediana edad para cuidar niños; do buenas recomen-
daciones. Tiiformurán Vir tudes n ú m e r o 15. 
13987 4-9 
r t B S B A COLOCARSE UNA MORENA BUENA 
JL/lavandera y planchadora, con buenos infofiues. Da-
r á n razen Draiones n ú m e r o 10, altos, 
13988 4-9 
SE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O una estanclai de UUÍ» á una y media cabal le r ías de terreno. 
Es indisipensabie que tenga abundancia de agua y casa 
para vivienda. Se prefiero en la Provincia de la Habana. 
Dirigirse á la callo do los Maogos n . 23, en J e s ú s del 
Monte. 13940 4-9 
U N A P A R D A P U E R T O R R i q U E Ñ A D E S E A co-locarse de manejadora do nlBos ú criada de mano. 
Reina número 79 Infarniaván. 
im 'O 4-9 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oarse en ostablociraionto y oasa de comercio ó p a r l i -
cular: tiene personas quo respondan por él. D a r á n ra -
zón á todas horas O ' l lo i l lv 34,"en la t abaque r í a . 
14006 4-9 ' 
UN « ' R O F E S O R D E F R A N C É S , A L E M A N , I N -glós, plano ó osc i íb i r corrospondcncla on estos 
idiomas y castellano, desea oncontiar cuarto y nianu-
tencion en cambio. Bornaza 60 impondrán . 
13919 a-O 
T T N A J O V E N D E s E A R J A E N C O N T R A R UNA 
U casa decente para servir de criada do mano y ayudar 
á coser, tanto á m á q u i n a como á la mano; sabe cumplir 
con su obligación- Santa Clara IR, 
13992 - 4 9 
C$E D E S E A b o L Q Ó A K U N M U C H A C H O D E Í Ü 
O á 15 años, para criado do mano ó servicio de una casa. 
Cerer ía 61, Guanabaco» . 1:^96 4-9 
UNA SEÑORA CASADA, DESEA COLOCARSE para criandera á inedia ó loche entera 
senas quo la garantioon, 
13994 
Tiene per-
In fo rmarán Inquisidor 23. 
4-9 
| TÑA JOVEN DE COLOR DE» EA COLOCARS 
U de criandera.- tiene dos meses do parida y personas que respondan por olla: vivo Mercedes >'7, 
13990 4-9 
r k E S E A C O L O C A U S E U N A C R I A N D E R A A L E -
L / c l j e entera, sana y con buena y abundanfo loo pe'y 
personas quo garanticen su buena conducta. Callo 5? n. 
2 esquina á A , Vedado, d a r á n razón. 
14005 4-9 
^JE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O 
O u n a finca en los alrededores de esta capital, por cal-
zada, con la p-ocisa condición do tenor buena casa do 
vivienda y agua abundante. In formarán on el ('•;> 11<> de 
Comisiones do M i do Zayas y Trigueres, Movcadoros 
16*. altos. 
14007 4-9 ; 
QE SOLÍCITA UN SEÑOR QUE SEA INTELI-
^ g o n i e on vinater ía ; advirtiendo quo si no os iuteli-
gontoqnenoso presento, porque so despacha á los dos 
días. San Kafael, v idr ier ía , entro Amistad y Aguivi i n -
formarán. 
14009 4-9 
CJESOLICIT > UNA CRÍA DA DE COLOR PAR" 
^coc ina r á una señora sola, que sea aseada, de buen 
carácter , duerma on ol acomodo y sóa de media;i:¡ cjdiiül, 
(Paga segura.) Vir tudes n . 100 
14010 '1-9 
ücNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESE* colocarse para coser y el aseo do una casa: f ieno per-
sonas de rospeto quo rosooiuian por ella. Callo de Inqu i -
sidor n. 5, fonda E l Gallito, altos, á todas horas. 
13905 
U NA S E S O R A DK M E D I A N A E D A D S O L Í C I -ta colocarse de manejadora do niÑos ó coclnora. T i o -
na quien abono por su conducta ó impondrán callo de 
Villegas, •"Clutororía Francoaa"', entro Lampari l la y 
Obrapía . 
I39flí 4-9 
T T N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Y E D U C A -
U clon, desea hacerse carg» do la lactancia y cuidado 
de niños hasta la edad de 10 años, contando con las co-
modidades necesarias para el caso: tiene personas que 
respondan do su buen comportamiento: precios módicoe: 
calzada del Cerro 875. 13848 4-5 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A P E -ninmilar, para criada do mano y acompaña r á una se-
ñora ó ama de llaves. I n f o r m a r á n Luz 83. 
13847 4-5 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E l a A 1 4 años para enseñar l a á criada do mano; tiono quo sev 
do padres finos y do buenas costumbres; se le v e s t i r á y 
calzará, prefir iéndola do color: en la misma so vendo una 
albarda criolla toda platinada en $150. Vir tudes 12, & 
todas horas. 13839 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E E E N U N A casa do moralidad, para coser y bordar ó manejar 
nifíos: tiene quien responda por su fidelidad. Dan razón 
Egido 1«. 13832 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R D E criada de mano: sabe cumplir con su obligaolon por 
haberlo desempeñado otras ocasiones: tiene personas quo 
garanticen su buona conducta. Escobar n . 115, entro 
Salud y Reina, d a r á n razón . 13828 4-5 
QE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L S E Ñ O R 
(Joficial graduado sargonto 19 D . Anton io Fornahdea 
Niño, quo obtuvo licencia absoluta en Santl Spir i tus on 
1881 y permanencia en esta Isla; portoneoia al 1er bata^ 
bon do Torragona. Su hermano suplica enoarocidamonte 
tanto á las autoridades civiles como militares quo puedan 
dai razón, se dii-yan á la callo del Sol n. 33, Habana, g ra -
cia que ag radece rá oternamonte. So suplica la reproduc-
ción on los domás periódicos do lalsla.—Juan Fernandez 
Nlfio. 13798 0-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad, extranjera, para criada de mano, acom-
n a ñ a r una soñera 6 señor i ta : os de moralidad. Calle do 
la Habana n ú m e r o 154, d a r á n informes. 
13759 4-4 
i J E D E S E A U N D E P E N D I E N T E U C E S E A M ü V 
Ohonrado ó inteligonte On ol ramo do viveros y vinate-
ría., que tenga mucho agrado y con recomendaciones; de 
no sor así quo no so presento. Informan on la v id r ie r ía 
San Rafael, entro Amistad y Agu i l a . 
13795 4-4 
Q E S O L I C I T A UN M U C H A C H O O U E T E N G A 
^ p r i n c i p i o de carpintero y que sepa enregillar. Fe r -
nandlna n 14, barrio dol Pi lar d a r á n razón , uodega. 
13783 4-4 
O E S O L I C I T A U N P O R T E R O A C R E D I T A D O , 
Ĵuna general lavandora, quo sopa planchar camisas y 
rizar, y una criada de 4o aDos para ol servicio doméstico; 
so prefieren de color, y han do traer recomondaclones. 
Do las diez cn adelanto Aguacate 55. 
13779 4-4 
Í T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
U colocarse do criada de mano, para manejar niñoo ó 
a f o m p a n a r á una señora. Tiono quien abono por su con-
ducta. Informarán Cá rdenas n . 27. 
13785 4-4 
DE S E A A C O M O D A R S E U N A M O R E N I T A P A -ra criandera á loche entera, primorlsa, do dos mnses 
de parida; tiono quien responda por su buena conducta. 
Dragoneé Htlfifowplárán. 137RÍ 4.4 
G E N E R A X i C O C I N E R O S O L I . 
colocación. Suarez, entre Monte y Corrales, 
ba rber ía informarán . 18788 A-i 
¡ T Ñ A P A R D A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A 
«J colocación para criada do mano ó para manqjar uní 
niño Estrella 74. 13782 4-4 
STN A S I A T I C O 
U cita 
DESEA E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A per-sona blanca de toda moralid ad para criada de mano, 
acompañar una señora 6 manejar niños , dando buenas 
referencias. Picota 87. 1^037 4r-7 
U NA P A R D A D E S E A C O L O C A R S E P A R A L O S quehaceres de una oasa ó para manejar niños, tiono 
personas que informen do su buena conducta: dirigirse 
Luz n . 11. 1303.4 <-7 
COCINERA DE COLOR. 
Para corta familia, que duerma en el acomodo y gane 
$15 billetes: si cumplo blon se le d a r á mas: referonolas 
Manrique 09. 13940 4-7 
GALIANO 84. 
U n criado do mano quo sopa bien su oficio. 
13913 4-7 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O Y 
vJ humilde, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Galiano n . 33 d a r á n razón. 
13921 | 4-7 
f T N A J O V E N D E M O R A L I D A D D E S E A E N -
U centrar una casa decente para manejadora, limpieza 
de habitaciones y coser: tiene quien responda de su con-
ducta. In fo rmarán Obispo 70, altos, á todas horas. 
13908 4-7 
P A R A É Í T V E D A D O . — S E S O L I C I T A U N A criada 
1 do mano y un muchacho para servir á la mano. Se 
dán $25 por ía criada de mano y $10 ó 12 por el muchacho. 
Si no tienen buenas recomendaciones que no so prosen-
ten. Obrapia 65. 13924 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O R E -elen llegado do la Pen ínsu l a : él sabe cocinar bien, 
tienen quien responda por su conducta. Se colocan para 
ol campo ó la ciudad; callo de San Podro, fonda de la 
Machina, d a r á n razón. 
13919 4-7 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso do criada de mano ó acompaña r una señora so-
la; sabe peinar y coser y tiene buenas referencias. 
Isidro (17, bodega, d a r á n razón . 
13916 4-7 
San 
j J N A C O C I N E R A SE S O L I C I T A ; N E P T U N O N? 
33 . 
13917 3-7 
PA R A M A R I A N A O SE S O L I C I T A U N C O C I -nero muy aseado quo sepa algo do cocina á la ex t ran-
je ra y tenga buonaa referenclaa. Informan Mercaderes 
n. 10i. altos, de 11 á 12. 13861 4-0 
DESEA ENCONTRAR UNA BUENA cioa i ; COLOCA-u n excelente cocinero y repostero, l impio y asea-
do y do buena moralidad. Someruelos esquina á Corra-
les, en los altos do una bodega, i m p o n d r á n . 
13896 • . 4-3 
GE N E R A L C O C I N E R A . — U N A J O V E N P E N I N -sulsular y do a-erisolada honrado?, desea encontrar 
una oaaa de familia deeentej es Inteligente y aseada; 
lo cual acredita con la casa de donde acaba do salir-, es 
recién llegada de Madr id , en la oual prestaba igual ser-
vicio en ana ' laido casa. Do más pormenores, L a m -
paílUfl i>. H;. i l •.!;•„ iv.do la papadoria, y Obispo n . 21 
i mk (Mi 
DOS J O V E N E S CON M U Y B U E N A S R E C O -niondftdonos, desean colocación, ol uno para criado 
do mano, on lo quo es muy inteligonte, y el otro para de-
pondiente de quincalla; ílmbos so hallan en la fonda L a 
Paloma, cuartos números 4 y 10. Ríe la 111 
13775 4-4 
Q E D E S E A A C O M O D A R D N A R E G U L A R L A -
Oyandora y planchadora, es muy honrada y humilde. 
Su patrono respondo de olla; Cuanabacoa calle do Kan 
Antonio n . 2 J impondrán . 13800 4-4 
A T E N C I O N . — U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E -
x A soa encontrar colocación ou una casa decente (locor-
ta familia para los quohaceres domést icos , sabe coser, 
lavar y planchar y tiono personas que la garantizan. I n -
(ovimmhi Indostr ia 85. 13778 4 1 
f TÑA S E Ñ O R A I N G L E S A Q U E H A B L A E S P A -
VJ ñol dosoa enconcontrar una casa do familia rospota-
blo para manojar n iños : os ca r iñosa y tiene quien res-
ponda de su conducta, Prado 80. 
13703 8-4 
f T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
*J carso en oasa particular para cocinar para corta fami-
lia á la española y criolla. Monsorrate n . 9 informarán , 
eutie P o ñ a p o b r e y Habana. 
13771 4-4 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
do los ORGANOSGKNK-
KATIVOS cúrase p r o u -
tamouto por ol M KTODO CIVIALK. Adoptado en todos los 
HosriTALKS DE FUAXCIA. R e c u p é r a s e r áp idamen te el 
Vicou. Casos simples, $3 á $6; severos, $3 á $12. Folleto 
g rá t i s . CIVIALK REMBDIAX AGENX-Y, 160 Pulton St. N . Y . 
4̂ 
DE 
Ü S T E valioso remedio lleva ya cincuent» 
\_j y siete años de ocupar un lugar prbmi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venia en 1827. E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
sido tan grande como en la actualidad, y esto 
fior si mismo habla altamente de su maravil-osa eficacia. , 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entero 
JI ver quo sea 
M i I "B. A." ÜÉIÉi 
T I N A J O V E N D E S E A A C O M O D A R S E E í i t K A 
U casa part icular quo sea decente, de cnada de mano ó 
•nara a c o m p a ñ a r una señora , D a r á n r azón callede la C á r -
cel n . 15. 337C7 ^ 
Reina t6. 
So aolicitan dos criadas blancas: nna para n i ñ e r a y la 
p t r a para criada de roano. 
1374.1 4-4 
SE COMPRAN 
d e p é e l t n s de la Gaia de Ahorros. -Merced n . 99, de siete 
á once del (lia. 13974 4-9 
OJO. 
A creedores do la Caja de Ahorros se compran cer t i f l -
iSados con y sin rnterés , habiendo ó no tomado el diez.— 
-A loa deiidores ¿e les venden Tarias partidas: Gloria 106. 
^ 13930 4-7 
Se compran libros 
e n p e q u e ñ a s y grandes partidas y en cualquier idioma: 
Obispo 54. l ibrer ía , entre Habana y Gompostela. 
13931 4-7 
DEUDA P U B L I G i . -
^o&iáncT é S i t i i i ia í idades y Amortizablo, se compran 
f&í la oallo de Mercaderes n . 11. 
ia6:3 8-2 
Sa compran 50,100 6 más cabal ler ías -vírgenes 6 se to-
man & tributo, que estón á orlllaa del mar y que sean bue-
•MUA de criaiuft y de cu l t ivo y que las dén baratas,- si t l o -
i w a dotación de animales se puede entrar en negocio con 
«l ias . O bien se compran terrenos vírgenes en más ó 
ménos cantidad, de a lgún Ingenio ó Gentral que quiera 
•venderlos á pagárse lo con cafla bajo un sistema colo-
n i a l ; t ambién se recibe azúcar en pago de arrobas de ca-
Ba. É l que deaúe entrar en negocios como 6stos 6 pareci-
«los m i e d e d j r i l i r s e ü l ' r a n c i s c o C a r r a t A l á , en I la to-Nue-
v o . y 13606 8-2 
BÁSADERAS USADAS DE MARMOL. 
tíe compran en la calzada del Monte n . 78. 
Kt;,',-!) 6-31 
Bernaza 60, 
So alquilan habitaciones amuebladas, altas y b^jas, 
caballeros 6 matrimonios. F A R M DES AGE PARA HACER ALMIDON. 
Se alquila la casa Escobar 116, entre San Kafael y San Miguel , de mampos te r í a y azotea; compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, etc., en $32 en oro. con 
dos meses en fondo: la llave es tá en la bodega Escobar 
esquina á San Rafael. Sn dueíio G allano 67, de 8 á 5 de 
!a tarde. 13831 4-5 
La casa Habana 102, letra A , esquina á Obrapía , donde estuvo la fe r re te r ía de Orbea; tiene su armatoste y 
mostrador, t amb ién es suceptible para dos estableci-
mientos por tener seis puertas y dos vidrieras á la calle. 
Demás pormenores impondrán Obispo 41. 
13855 6-5 
A $25 billetes uno de los salones de esquina, alto y ba-
x V i o , corredor al fondo, agua y servidumbre. San M i -
guel 250 y San rrancisco, listos de un todo para esta-
Elecimierito 6 vivienda: de una casa de vecindad con más 
de 70 inquilinos: informa el encargado y el dueño. Picota 
número 9S. 13837 4-5 
Se alquila la cómoda y fresca casa de alto y bajo, Te -niente-Rey 94, entre Bernaza y Monserrate; tiene dos 
salas dos comedores, seis hermssos cuartos, espaciosa 
cocina agua de Vento, gas en toda la casa y toda de azo-
tea: en la h e r r e r í a de enfrente es tá la llave, y en O'Reilly 
n. 61, pe luquer ía , t r a t a r á n de su ajuste. 
13838 ^ 
CAJA DE AHORROS. 
Sa eompran depósitos cobrados 6 no el 10 p.S San I g -
nacio 'J2 ó 24, almacén del Chorro. 
13900 4-6 
CAJA DE AHORROS. ~ 
So compran créditos hasta $50,000, en Znctastríá «iü-
mero 127. 13881 _ 4 : 6 
K IJESJSA C O M F K A R J U N T O O POR P I E Z A S 
unos buenos muebles, pianino y demás enseres de 
casa de alguna familia que se ansonr* para otraque % . 
ne de fuera. Se p a g a r á n bien, KÍ" intervoncion de iéice-
ro, O'Reilly 73. 13752 8-8 
E a la l ier . i i f sa casa Lamparilla 74, t i ente A 'a plaza del Crvde, se alquilan hermosas habitaciones en la parto alta á personas da moralidad y buenas costumbres, en 
precios cómodos. E n la Botica del f'risto ¡nforninrán. 
Ifl097 8-9 
Séalqnl ln $102 oro con tiador principal pagador ó dos mes-'-s en fondo, 1 a cómoda T fresca parto alta con 
«ntresneb.H do la casa Concordia 97 esquina á Escobar. 
L i llave cu la parte baja ó impondrán Galiano !), bajos 
y en dfnanabacoa I 'miceprion 40 esquina :í División. 
1S»?11 4-9 
O e alquil i en oro con dos mese* do fondo ó fiador 
Í5prinri|).il pagador hi casa Campanario n. 1, entro A n -
cha del t íorte •. Locronns, con 3 cuartos bajos y uno alio 
y p l í n h a d e agosi '-a llave en la esquina é impondrán 
G illano 0, bajos, v en Cunnabacoa Concepción n. 40. es-
q nina.i Di visión ' I3S80 4-9 
S ^ a í q ñ i í a cñ ^' '-25 oro con liader T)rin<.i])al pagbdor ó 
IJAOB meses en fondo, la casa Estrella entre Angeles y 
Rayo n. í6i con oncocuartos y ploma de agua La llave 
e i f t i é n t o n . 45 ó Smpodrán Galiano 9, bajos, esquina á 
Trocadeio y t u Guanabacoa Concepción40 esquina ú 
División. 13977 4-9 
C<ealquila cu $:W oro con dos mosos do fondo ó fiador 
C||prtñoipal pagador la oasn Escobar 69 entro Virtudes 
y Concordia, coii C cuartos y pluma do agua. La llave en 
la esquina, pelotería, é Impondrán Gauano.n. 0, bajos, 
esquine á Trocadero y cu G nanabacoo Conoepcion n. 40, 
esquina :i Diviaion. 1397.S 4-9 
171 n tres on̂ a-* oro ¡¡o alquila la bennosa casa''oncep-
Cicion 101», en Guanabacoa. con zagoan, sala solada de 
mi rmol con tres ventanas á la calle, ocho cuartos, j a r -
dín, patio, traspatio. a;rua. etc. 1.a llave en fronte é i n -
formarán en esta ciudad Neptnno 67 : i todas horas. 
• l.tP:.7 "M, 
171 a el (ierro se alquilan juntas ó separafliis ^laa dos casas ile madera propias pam 1111:1 
familia regular, acabadas de construir, ron 
niendo las comodidades necesarias, en la 
r a l l e de Visift EI'Qrraosa números 5 A y M A: 
en (á inisma darán razón. Están ú cuadra y 
filadla de distancia del paradero del ferro-
c írprtl, lo mismo nilé del parquft del Tulipán. 
lá952 4 4 
TENIENTE KF.Y Í Í 
Se jo in i ia i i duM cuartos altos índepeadientea, con vis-
ta ú la calle, i "ii cocina, también curtos bajos, entrada á 
todas hQrás] Teniento KcvSO entre Compostela y Ila-
bana. jnt)Sti ' 4-9 
| [ nos ultos en la calle del Obispo n. 92. compuestos de 
I ' ona eala con baJ< ou coiildo á la calle, dí's caartos 
eomeilor, etc. Solo se alquila rt un matrimonio sin nlfloa 
rt señoras .solas. 13063 4̂-9 
Obispo 111 esquina á Villegas. 
propio para un bonito establecimiento so alquilan los 
hermosos y frescos bajos y entresuelos con agna do Ven-
to; en la niismá Impondrán, también se vende una vic to-
r a nueva de poco uso. 4-9 
PROPIOS PARA HOTEL, 
OMfl de buí ̂ podas úotro objeto análogo, so alquilan los 
altos de la cftsa Galiano n. 102; compuestos de numeroñas 
httbitaoioooa con suelos do uiánnol y cielo raso, un mag-
níiií 'o corredor de columnas que d á á la calzada de Qalta-
no y oin1 balcón conido por la calle del Rayo, cocina, 
lavaderoí azotea con mirador v habitaciones. Impojj-
«Irán Obiauon. 21. C. n . 961 15-9 
9o alquilan li>3 espaciosos altos con agna, gas, cocin». 
escunadoi» y lavaderos: hav depar tamento» para matr i -
monios'con balcón Ala calle v habitaciones para hojr-
bras solos. 13P53 S-0 
STalqñila muy barata, la casa de alto y bajo Mam Ique 
»5n . 23. propia'para corta familia. La llave está en la 
bodega do al lado. Impondrán Amistad SI. 
13995 4-9 
•Ou la hermosa y fresca casa Cuba 50, esquina á E m -
l-ipcdrado. se alquila una sala y un cuarto: pneaen 
verse do un/i 4 cuatro. 13991 6-9 
T^Tegoolo para nmv poco capital.—Por razón do ausen-
i ^ l ciü, se, cede un local barato en alquiler, en buen pun-
to, apropósl lo para ejercer cualquiera industria, sobre 
todo pora un cafetín ó fonda chica, dicho traspaso se 
hace por el Importe do las mejoras que ha hecho y que 
asciendo muy poco. In fo rmarán Dragones n . U . p ía te -
r i l ^ 13048 8-9 
Se alquila la casa Campanario n . 150, entro Salud y Reina tiene sala, saleta, cinco cuartos, plumado nsná . 
cafiei las de ftas v otras comod iilades. Es muy seca y fres-
as: so da en módico precio, con buena garan t í a . 
13908 5-9 
CJe alquila una sala y un cuarto alto, propio para un 
í ? m a t r l m o u i o . OKei i iv (iT. 
14013 ' C-9 
Se alquilan ú brmbres solos en la casa do familia res-petable calle de Keptuno n . IfS, tres bonitos, hoimo-
sos y ninv frescos cuartos altos con balcón corrido v gas. 
14011 ; 4-9 
iQaalquilaonsolo$80oro, la hermosa casaquinta la 
k^Gonoordia, en Jesús del Monte, callo de Quíroea n ú -
moro ), con comodidades para una numerosa familia.Tu-
formaran en la dol lado y en Empedrado n1? 34. 
r ^ ' i i ' 4-9 
C jonk iu i l a una sala y un cuarto anexo, para abogado, 
O n i ó d i c o , escribano ú otro giro de comercio: informa-
rán O'Reillv n. 45, fotoen-afia. 
13951' ^_ 4̂-9 
£ j e alquila la fresca y bien situada parte alta de la casa 
Acallo do Galiano n" 9, esquina á Trocadero, en 5 i on-
zas oro, con fladorprincipal pagador 6 dos meses en fon-
do. L a llave en el bajo é i m p o n d á m Tir tudes n'.' 37: entre 
Amis tad v Agal la . 
13916 4-9 
SE ALQUILAN 
tres hermosas habitaciones altas, propias para fami iU ó 
matrimonio, en mucha proporción, Aguacate 110, casa 
particular. 13922 4-7 
En ?i0 en oro al mes se alquila el piso bajo de la casa sita en la calzada del Monte n . 4, Bazar ITabanero. 
entre Zulueta y Parque de la India , cuya casa es propia 
para poner un establecimiento. En la casa contigua i n -
formarán. 13903 6-7 
MANRIQUE 59. " 
Sa alquila esta casa en $34 en oro, con comodidades.— 
L a ü a v e n frente: In formarán Yir tudes 32. 
1304^ 4-7 
EN DOS ONZAS. 
£© alqnlhi uua casa Villegas u . 2C; tiene 4 cuartos, sa-
ia, ootaedor y pozo de agua. 1391S 4-7 
¿ j a alquila on proporción la casa Picota 61, con buena 
O sala, das cuartos, cocina, pozo y demás servicio.- muy 
tíésoet y claro; en la misma impondrán de 11 á 4 déla tar-
de yPelna?*! t r a t a r á n desu ajuste. 
13926 4-7 
^ e alquila la casa Meptuiio n. 194; se ba vuelto á leba-
i-5jar y s e d á en $30 oro, con sola, tres cuartos y agua, 
pintada y encalada de haoepoeo: la llave está oñ frente 
n. 191, í a n f o r m a r á n San Miguel 120. 
l . ^ ^ i 4-7 
jfTV n 4 onzas y media en uro se alquilan los espaciosos 
C i bajos de la casa calzada de la Reinan. 71; compuestos 
de zaguán, sala con piso de mármol, 5 cuartos, comedor, 
oabauerlza y todas las demás corr";didade3 para una re-
gular familia: en los mismos es tá la llave. Cienfuegos 80, 
altos, vive el dnafio. y Aníon-Ueclo n. 24, el encargado. 
13923 4-7 
a X S K I . V E D A l i O . — B e alquila la casa calle A n. 12, 
JCiwm gran sala, tres ventanas comedor, zaguán, seis 
cuartos bajos y tres magnl í lcos altos, gran patl >, asoa 
abundante, bailo, caballeriza, j a rd ín interior y (iéroás: 
en ta casa do al lado n. 34 informarán. 
13903 8-7 
Se alquila en módica cantidad la casa de alto y bajo Lamparil la n. 59, con comodidades para una familia 
E n la plaza del Cristo, baratillo E l Gallito, está la llave 
I m p o n d r á n en J e s ú s M a r í a 7C. 13901 4-7 
^Jeafqqila eu .fto billetes ÍÍV bonita casa Escobar 165, con 
JCJsala. saleta, cuatro «;nitrito», agua y deuiii-i; . ¡i la bo-
dega d» Maloi» es tá la llave ('• i^moSdrán San í.:i;-.\ai 
276. 
13915 4^7 
En módico alquiler la nueva y l inda casita Campanario 137, casi esquina á líoiu.i, propia para una corta fa-
mi l ia , con una esp léndida habi tación alta. L a llave ou la 
bodega, é impondrán Animas n. 50. En esta so venden 
m u y oaratos varios muebles y se da razón do una seño-
ra que desea colocarse, bien de manf; iadoraó acompariar 
ana sellora. 
13914 4-7 
A una cuadra do la plaza del Vapor y frente al gran establecimiento de ropas L a F í s i c a Moderna, so al-
qui lan los hermosos bajos de la casa Salud n. 8. Tienen 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, etc. 
13873 4-8 
SE ALQUILAN 
dos cnartos: uno alto y otro bajo. Concordia n. 6, entro 
Amis tad y Agui la , 13887 4-6 
SE ALQUILAN 
« n casado un matrimonio y por estar acompañados, dos 
habitaciones muy buenas y baratas. Bernaza u. 64. 
13882 4-6 
E n la calle 10, entre la calzada y la calle 5?, se alquila 
por meses una bonita y fresca casa reoien construida 
en módico alquiler. E n frente casa del Sr. Arazosa, está 
la llave y da rán razón. 
En muy módico precio se alquila la espaciosa casa Ce-rro n . 518; con ocho hermosos cuartos, dependencias 
para criados y er tens is imo» terrenos al fondo. Galiano 
n. 81 informarán. 13815 4-» 
89, Obrapía 89, 
Habitaciones altas y bajas, amuebladas, con entrada 
6 todas horas y & dos cuadras de los parques á 1518, 20 y 
$25 billetes, á hombres solos. 
I 
UNA A VILLEGAS. 
Colocada á la altura de los más antigiios y acreditados establecimientos de su clase, en esta gran F A R . 1 I A C I A Y D R O G U E R I A so venden los productos nuros v ai 
adulteraciones siempre peligrosas, á precios los más v6nta,losos de la plaza. MIVVWI/JÍIWA so ^ouuou IO» piouuuos puros y si 
Las ventas fabulosas que obtiene dan lugar á una renovación constante de medicamentos. 
Su popularidad la adquir ió debido á que los medicamentos son siempre F R E S C O S y de P R I M E R A C L A S E . 
Hay un cuidado especial en el despacho de todas las recetas facultativas, 
SE G A R A N T I Z A la legitimidad de todas las especialidades de patente, ya sean nacionales ó extranjeras. 
Surtido general.—Ventas al por mayor y menor. 
ZARZAPARRILLA DE "HAN JULIAN." 
Prepaxcrda con el extracto fluido d é l a planta de Squibb, 
Sin mezclado ninguna sust^-v'r.r'para darlo color, como generalmente usan para otras, Iiaciendo maceraciones iimievffletíia 1»™™™/!™ <-,.;„ , i „„„ '^ ,„„ 
manera las JW^-. 9 : caindables deja P L A N T A , valfendose de alcohÓMcoa para sn conservación. "npeitectaa, preparadas en frío, etc., que desv i r t úan en 
m de todos los te jidos con és te l íquido, 
funcionales y C U R A radicalmente las 
todas clases, U L C E R A S , las irapu-
_AL, dolores de H U E S O S , afecciones 
flujos por inveterados que sean. 
Pectoral de anacahuita y polígala, de "SJLN J l ^ L I A N . , , 
Es el remedio más poderoso para la I ? * O S » . A S M A O A H O G O , R R O N Q U I T I S P U L M O N A R , I R R I T A C I O N E S D E L A G A R G A N T A y todas las afecciones 
agudas y crónicas del pedio. P í d a n s e prospectos. . J 
S A N JV&IAN," para las lombrices. 
En la calle de Tacón n. 2, se alquilan habitaciones ba-jas y entresuelos para escritorios tí familias, á precios 
módicos: en la misma se solicita una costurera. 
1379.J 4 4 
SE ALQUILA 
un cuarto con balcón á la calle, á caballeros ó matrimo-
nio sin hijos. Villegas n. 67, esquina á Obrapía. 
13804 4-4 
SE ALQUILA 
nna hermosa casa acabad:» de reedificar. Calle de Luz 
número 39. 13802 4-4 
Se alquila una casa con sala y saleta, ambas con per-- simas. 5 on artos, u r rea '» , azotea, llave de agua y gas, 
acabada de pintar y i econ dr. muy clara y fresca.' Con-
cordia 122, v en la iuisiua n. 7d está la llavt) 6 impondrán 
desde las diei: en adelante. 13800 4-4 
Se alquilan hermosas y i escás babitacionos amuebla-das, con balcón í la callo, propias para matrimonios 6 
caballeros, cerca de ios paMiies y teatros; con toda asis-
tencia ó sin ella; también las hay bajas: prmos módico» 
v entrada independiente, ladustria 144. 
137r>4 4^1 
CUi abinila la casa accesoria á la del ministro de la 
M oapília de Sap Agustini il^ne nn salón y dos c uartos 
alios y un salón bapi. Aglijar, entre Teniente-Rey y 
Aniarsut a: la llave en la casa de al lado. 
137G1 15 4 
Se alquila un bonito cuarto, enttesnelo, con vista á la calle, propio paia un escritorio de un caballero solo: 
tiene agua, ihodoio y éiiirada independiente, Obrapía 57 
entre Compostola y Agnacata. y ep la misma so vende la 
i'egltinia cascártira de huevo á 30 eis. cajita. 
13787 4-4 
Para nna señora de edad ó un caballero, se alquila uua habitación y puede comer con los dueños do d icha 
casa, quo es un matrimonio, dos niños y dos criados do 
color, quo sobaco por estar acompañados. Empedrads 
l i . 33, inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
13792 8-4 
E n 4 onzas oro se alquila ó se vende la casa calzada de la Kcina n. 147 con seis habi! ación es, sala, comedor, 
cuarto de baño, despensa, patio y traspatio: la llave en 
el 14', para su ajuste Merced 3". 10776 4-4 
Cjo alquila la hermosa casa A<iuila n. 1. Tiene 5 cuartos 
Acorr idos , 2 cuartos altos, ga* toda la casa, agna con 
abundancia, gran cocina, mamparas, gran saleta y aca-
bada de, arreglar. Alca ld ía de bi Punta, Industr ia 2, i n -
formarán. So da barata 13770 4-4 
Se alquila y se vende la casa A nimas 148 (ciento cua-- renta y ocho) capaz para uua ó dos familias, es de 
alto y ba,jo, con quince habitaciones y todas las comodi-
dades, se alquila muy barata, y la casa Compostola 1i'«, 
con cuatro cuartos. Informan Aguacate 112. 
13768 4-4 
SE ALQUILA 
la ca<f.a in'imoro 14 de la calle San Nicolás. La llave en 
la bodega, esqninaA Lagunas, é Impondrán Santa (.'lara 
ui'imero 22. 13780 4-4 
S e alquila eu cuatroouzas oro al mes la casa calle de la Lealtad n. Í6Í¡ curre Eeina y Estrella, tiene za-
gnán , sala e n dos ventanas, cuatro cuartos, gasy a^ua: 
informará xu d i ieñoen lamismacasa, de 12 á 4 de l a t a r -
de todos los (Has. 13732 fr-3 
Al comercio. 
Se alquilan los espaciosos bajos Cuba 69, entre M u r a -
lla y Teni f me-Key, propios para importadores de ropas 
ó peleter ía , Informarán San Ignacio n. Mi, de 11 á 3. 
13727 8-3 
Se alquila la bonita casa de alto y bajo callo de Neptu-no numero 122, con comodidad para una regular fa-
müui la llave en el inmediato ntimero 120, donde impon-
,lrún. 13704 12-3 
¡Vivir barato! 
Con asistencia, comida, entrada & todas horas y otras 
comodidades, se alqui'a un cuarto bajo v otro alteen 
.tfTi-f.O oro: Manrique 69 13726 
Se alquila una heunosa sala con dos balcones y un apo-sento contiguo, bien amueblada, muy fresca é inde-
pendiente, á caballeros solos, matrimonios ó señoras . Es 
á propósi to para despacho de médico ó abogado. Kutra-
da libre, punto mnv cént r ico y precio módico. Obispo 
n 113, altos. ' 13712 5-3 
SE ALQUILA 
los hermosos y ventilados altos de la peleter ía La Urisa, 
Galiano y Salud, con sala, tres cuartos, grande comedor, 
glorieta con tloren y agua, todas las comodidades y en el 
mejor punto de la población. 13711 K-3 
En $38 BiB. la casa calle dol M a r q u é s González n . 45 á nna cuadra del paseo de Tacón; de mampos te r í a y 
tejas, con sala, comedor, tres cnartos y demás menoMe-
res, la Uavo en la bodega; impondrán Manrique 142. 
13678 8-2 
Se alquilan 
liabilacioncs frescas y espaciosas en la hermosa casa Z u -
lueta esquina á Animas, en precios muy baratos; frente 
á la plaza del Polvorín. 
13585 10-31 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E L 
INQUISIDOR N. 12 
compuesta de espaciosos bajos propios para escritorio y 
a lmacén y de ventilados altos para vivienda. 
E s t á !á llave é inlorraarán en la panader í a del frente. 
13557 8-31 
SE ALQUILAN 
baratos los bonitos y cómodos altos de la calzada Galia-
no u, 98 y (!9, ambas casas entro Darcelona v San Rafael, 
13574 15-31ag 
Se arrienda 
el magnífico potrero U N I O N , situado eu Melena dp! Su 
cérea del paradero, compuesto de 12J cabal ler ías do tie-
rra, con casas para vivienda, pozo tért i l , un aran pal 
mar y buen arbolado; cercado todo. D e m á s pormenores 
informarán en la callo de la Habana n. 198, de 7 á 7. 
13417 15-28 
' A . r COMERCIOT 
Eu ki calle do Morcaderos n0 10 se alqui-
lan traps espaciosos y ventilados altos para 
esevitoi io y también un salón bajo:, propio 
para almacén. C n. 900 U-?-27ag 
e alquilan unos hermosos altos, propios para una re-
gular familia, sitos en la calle del Sol u. 65, Impon-
drán en los bajos, almacén. 
13455 15-28 
66, IjHARGÜRA 66. 
Lo alquilan hermosas babitaoionea altas y bajas. 
13010 26-19 A 
CALDE 
se alquilan salones y cuartos propios para 
eseritorios, y locales espaciosos á propósito 
para almacenes. 9761 3ms-19jn 
Su la hermosa casa calle de Cuba c. 67, entre Hiela y 
Teniente-Rey, pnnto oóntrico para toda clase de nego-
cios, se alquilan babitacionos altas, espaciosas y ven 11-
lad^ii, con toiío el servicio necesario; propias para escri-
torio, bufete de abogados, agencia de negocios, á otro 
obleto análogo. L , ftn w s r á n en los b^jos de la misma 
C . n . 718 ems.-5 J l 
te c 
SE ALQUILA 
una morena do quince dias de parida para criandera á 
leche entera: tiene personas que abonen por su conducta 
Campanario 1S3 informarán. 
13969 4-9 
Se alquilan dos patrocinadas, una general lavandera y otra general ís ima cocinera. En la misma se vende un 
bnró francés. Aguacate n á m . 53, entre Teniente-Rey 
y Mural la . 13879 4-6 
PEADO N? 93, 
entresuelos del cafó E l Pasaje, se alquilan hermosas y 
espaciosas habitaciones con vista al Pasaje y Prado; pre-
cios médicos: Impondrán en los mismos entresuelos. 
18891 4-C 
OFICIOS 14. 
Se alquila nna sala propia para escritorios y un alma-
osn para depósito. 13865 6-6 
/"lasa de alto y bajo Teniente-Rey 51, se alquilan bee 
v^mosasy frescas habitaciones, con toda asisteni ia 6 
sin ella; las hay con vista & la calle. Se responde á buen 
t r a t o y mucha tranquilidad, los precios módicos. la en-
gorada <l todas horas. Teniente-Rey 51, entre Villegas v 
Aguacate. 13890 4-6 
A S U S T A D 35.—Se alquila nna magnifica sala y va-
A r i a s habitaciones muy espaciosas y frescas, con «s i s -
tencla 6 sin ella, á precies sumamente cómodos, se res-
ponde á la tranquilidad por ser de nna familia decente 
13850 4-0 
SE ALQUILA 
una criada do color, patrocinada, para criada de mano ó 
manejadora de niños. Tenerife n . 44. Su patrono res-
ponde por ella. 13889 4-6 
SE ALQUILA 
una patrocinada pata criada de mano en $25 billetes. 
Carlos I T I r i . ? 0 5 . 13816 4-5 
í [ na criada de color, sana y con quien la abone, se a l -
'J quila como criandera. In formarán Perseverancia 9 y 
Compostela26. 13765 4-4 
SE ALQUILA 
nna c r i a d a j ó v e n para el servicio do mano, puosos muy 
inteligente, y n>anejar niños con los que es muy ca r iño -
sa, J e s ú s M a r í a 71, bajos, impondrán . 
13829 4-5 
N L A M A Ñ A N A OE H O Y H A D E S A P A R E C I D O 
I - i d e la calle del Salvador n. 7, un caballo rosillo de 4 
años, 7 cuartas de alzada, con un golpe en la caña de la 
mano derecha y un a rañazo reciente en el anca derecha. 
Se grat if icará generosamente al que dó noticia cierta de 
su paradero. 13858 4-6 
En casa particular y familia muy decente se alquilan dos babitaciones á matrimonios sin hijos ó caballeros 
«oíos . Empedrado 57. 13822 4-5 
SE ALQUILAN 
á msmiEcnlofl sin Uiiy* rt hombres solos la» hennosaa 
bñbUaclonss SÍÍÍÍ Ii}du3tjria28. 
"IS^O 8-5 
F E U D I B i L 
Se hau extraviado los billetes enteros u . 4,218 de los 
sorteos números 1,166 y 1,167, en el travecto de la calle 
de Noptuno desde Belascoaiu al Parque Central. Se su-
plica á quien los baya encontrado los devuelva á la cal-
zada de Belascoain esquina á Lagunas, deudo se rá gra-
tilicado; advi r t ióndose que es tán tomadas todas las me-
didas para que no sean pagados eu caso de ser premia-
doa por la suerte. C . n. 954 4-6 
CJK U A E X T K A V I A D O U N A C A R T E R A C O N -
Ateniendo (6 de bautismo y cédula de vecindad á nom-
bre de D . José NogKeira y Garc ía , unas libranzas y á 
demás unas cartas, desde la calle de Compostola doblan-
do Obispo basta San Ign^cip: Ja persona qne la haya 
hallado puede devolverla & la calfe tle<7esns M a r í a 58, 
donde se acradecerá y giti t if lcará ' 
138j0 4-5 
A V f g O . — H A B I É N D O S E E X T R A I A D O U N R E -
/Acibo de l.t paga de Agosto importante $75-74 oro, flr-
miado por Basilio Maraüon , queda sin ningnn valor y la 
porsona que lo bayo pnoontrado se se rv i rá entregarlo á 
dicho señor, en la pape ler ía de la Plaza de A.imas, y se 
ly gratificará. lá76S 4-4 
;>£ FINCAD V ESTABLECIMIENTOS. 
L j l N Í Í ÍTETrVKNClON OE C O U K K P O R E S SE 
k-5 vende la casa, Malo jau . 109 esquina á la del Campa-
nario y las h-cs contiguas por la calle del Campanaria, 
s eña l adas con los ns, 159,161 y 163. Picota n . 7 impon-
d r á n á todas Jwf/^ H» 
SEGUN FORMULA DEL DE. JULIAN A. CORDOVA. 
(VERDAIíEl lO ALTOU DK I.OS PAPEUI.LOS ANTI-IIELMIXTICOS.) 
Están pérfeotám'ente dosificados estos papelillos y para los niños es un bálsamo; su acción es siempre segura y arrojan las lombrices sin causarlos pujos n i i r r i 
- < ^ X 3 ^ 1 3 ^ t , , , Z , 3 3 1 ? a " O X - A . . - P e d í r siempre lo» P A P E L I L L O S P A R A L A S L O I U B R I C E S , D E S A N J U L I A N , y exigir el S E L L Ó D E GA 
en cada ca jita, pues hay olí as marcas que menoscaban on gran manera el buen crédido do és ta 
Isé&cia 
Cura cierta y segura de la gonorrea, sin inyecciones do ninguna clase .—Pídanse prospectos. 
litaciones. 
R A N T I A 
quina con carne y 
Es el reparador más enérgico (Tolas fuerzas y alimento poderoso para las personas delicadas. 
F a ^ t i i l a B a s i t i - h e p i i é c t i c a s de Ochoa, f a r m a c é u t i c o de Madrid . 
Curaradicalmentola E P I L E P S I A ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O S , (vulgo) mal do C O R A Z O N , A L F E R E C I A , C O R E A , B A I L E D E S A N V I T O , etc, y todas 
las enfermedades nerviosas en general por inveteradas que sean. 
^ . • ^ X í S C > . — T o d a s estas ospecialidades so venden op la Droguer í a L A CKXTKAL, Obrapía núm. 33 v 35; Farmacia LA REITXIOX, Teniente-Rey n ú m . 41; Botica 
SAX JOSÉ, Aguiar núm. 105; Botica SANTO DOMIXOO, Obispo núm. 27; Botica SAX ISIDRO, Compostola núm. 140; Botica FIÍANCICSA, San Rafael núm. 68; y oh todas las Boticas 
acreditadas. Para evitar P A L S I P I C A C I O N E S deberán los paciontes fijarse y exigir el S E L L O D E G A R A N T I A exclusivo de, la Botica, y Bvoguoríá S A N J U L I A N qne 
va estampado en las etiquetas do todas las especialidades do esta farmacia. 
Los pedidos por mayor se diriginín al depósito general. 
UNICOS AGENTES PARA LAS ISLAS DE CUBA, PUERTO-RICO Y AMÉRICAS. 
U . L A K R A Z A B A L Y COMP. 
ÍÜIJAN," 
47—10 C n . 176. TELEFONO. 137. CORREO.—Apartado G03. HABANA 
S E V E N D E U N A B U E N A V B I E N S I T U A D A botica en la ciudad do Matanzas: surtida y bien acre-
ditada y de gran porvenir: los quo les convenga pueden 
< irigirso por el correo á D . J o s é Cárd nas, calle de San-
ta Cristina número 19, Versalles de Matanza . 
13981 3-9 
i . U I S T A D 132 . A C I J A L O U I E R P R E C I O SE 
-£"».vonden muchas cosas baratas; entro el as hay un 
gran estereoscopio, un silforama, 5 pianinos. uno do" Ple-
ye ln . 6, espejos de Medallón á 30 pesos, escaparates, 
peinadores, cuadros al óleo, l ámparas de cristal y ted-
io concerniente al ramo, de relance. 
1Í975 10 9 
EN L A S DOS T E R C E R A S P A R T E S D E 8 0 valor so vende la casa callo do las Eigaras u . 9! letra 
B. toda do mamposfoiía y ladrillo, con sala, aposento y 
comedor, de azotea y tres cuartos más do toja del pais. 
En la misma impondrán y compran bronce y metales en 
grandes partidas. ' PO-U 4-9 
B U E N N E G O C I O P A R A UNA P E R S O N A O L E pueda disponer de tres ó cuatromil pesos eu billetes. 
Se vende una bodega situada cn buen punto, no lieno 
competencia, paga poco alquiler, so vende por tener que 
ausentarse sn dueño. In fo rmarán de todo en la calle de 
Mercaderesn. I I , do 1 2 á 4 . 
13911 ' 4-7 
sJ ! V E N D E M U V B A K A T . l L A L I B R E I t I A 
C5Monte 40; también se vende si se quiero el armatoste 
solo ó las existencias; so avisa á loa que tengan tomado 
dinero sobre libros que pasen á rccojerlos, pues de lo 
contrario se v e n d e r á n pasados los dias de este anuncio. 
. 13898 4-0 
/ ~ | JO .—EN $2,000 O R O O S U E Q U I V A L E N T E , 
v f se vende una casa con 4 cuartos, de mampos te r í a y 
tejas, libre de todo gravámen; callo de los Sitios casi es-
quina á la de San Nicolás, alquilada en ^50 billetes, muy 
seguros, produce más del uno por ciento. Beina 143 i ca-
ta rán , v es tán los t í tu los de propiedad al corriente. 
13»3fi 4-5 
SE VENDEN 
las casas calle de la Gloria$3,500, Corrales $;?.800, otra 
p r ó x i m a á la Habana$9,0n0, dos en Jesusdel M o n t e p r ó -
xiina á T o v o on $3,000, Alambique $1,400, todo on B. I n -
forman Gloria 190. 13825 4 5 
13 A R A E L A R R E G I i O D E U N N E G O C I O SE . venden dos casas, haciendo una de ellas esquina, s i -
tuadas en punto céntr ico do la v i l la do Guanabacoa, y 
en precio extremadauieute barato. Impondrán Agui la 
n. 93 VSid 4-5 
r^N $ 1 , 3 0 0 O R O , L I I Í K E S I ' .VRA E L V E N D E -
Eidpr, se vende la casa callo do la Esperanzan. 117; 
coa sala, aposento y comedor, de mampostoria y ocho 
cnartos al fondo, do tabla y teja; produce al mes $74 b i -
lletes. Impondrán Principo Alfonso 291, á todas horas. 
13797 4-4 
Farmacia. 
Por no poderla atender su dueño por ocupaciones en 
la Capital, se vende ó permuta por otra on buen barrio, 
una antigua y acreditada farmacia con más de cincuenta 
años de establecida, es tá on Guanabacoa, con buena ca-
sa para l'amilia, apropósi to para un rarmacéut ico n-eien 
llegado ú otro qne le convenga; se dá en precio módico. 
Tníormi-s O'Beilly e s q u i n a á Aguiar, pe le ter ía . También 
se solicita un regente. 13824 4-5 
E S C O B A R . 
entre Estrella y Malqja, on $1,200. L á g u n a s , euiru Es-
cobar y Gervasio, en $1,200; son do mampos te r í a y azo-
tea y ganan $17 oro cada una. Una en Colon y otra en 
Cerrada del Pasco á 3,500. En San .Tesó, San Nicolás, 
Dragones, 'Animas, Corrales, Merced, á 4 000. E n I n -
dustria. Crespo, Animas, Acosta, J e s ú s Mar ía , Agui la , 
Suarez, Manrique, Concordia, á $5,000^ Animas esquina 
á Galiano $3,000. Se toman $5,000 al U sobro dos mag-
uí lieas casas en la calzada del Cerro. 'Se dá dinero so-
bre alquileres en hipoteca. San Rafael 64. 
13777 4-4 
S E V E N D E L A H E R M O S A CASA A N l i U A S 1 4 S (ciento cuarenta y opho) de zaguán, alto y bajo, capaz 
para dos numerosas familias, pues tiene quince habita-
ciones y todas las comodidades, l ibre do g ravámenes , y 
se vende aunque sea con una parte al contado y lo demás 
á plazos. Informan Aguacate 112. 
13709 4-4 
P O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E 
1 una vidriera de tabacos y cigarros, situada en puntp 
cóntrico de esta ciudad: informarán Prado n. 118—cale 
Washington. 13755 4-4 
Terrenos á Censo. 
Se vendo convencionalmonte, la acción al Censo do va -
ríos terrenos, compuestos de doce caballer ías , contiguo 
á la Güira do Melena: ocho cabal ler ías eu la jur isdicción 
du (Juivican. cafetal Santa Rosa: cinco caballer ías , á l a 
distancia de dos leguas del Gabriel, y dos cabal ler ías cn 
la jurisdibeion del Quivican. Para su ajuste, San Igna-
cio n . 39. 13690 10-S 
Se vende. 
Sin int-rvencion de corredor, la muy fresca casa Pau-
la 42; gran sala, cinco cuartos, comedor, servicio y bnep 
patio con reata de llores, granada, anón, higuera y otros 
piantios; tiene bomba con aguaabuLdanto, se dá en c in-
co mi l posos ovo, libres al vendedor. Reconoce seiscien-
tos pesos do capellaniivS. ¡Es ganga! Puedo verse, cn el 
n"? 40 d é l a misma calle está lá llave é impondrán Ancha 
del Norte 120. 13076 8-2 
PO R NO P O D E R L O A S I S T I R SE V E N D E U N establecimiento, gira al mes de 4 á $5000 con utilidad 
del 18 al ¿0 p .g y consoló $2000, lleva sus operaciones 
del ramo de viveros. D a r á n razón Campanario 28. 
13440 15-28 
SE VENDE 
la casa callede Suarez u. 65, de mampostoria y azotea, 
los techos do losa par lab'a, hace esquina á la calle de la 
Misión, tiene puerta y ventana á la callo do Suarez, dos 
ventanas y puerta falsa á la calle de la Misión, con agna 
de Vento á las ventanas le faltan las rojas por haber sido 
establecimiento 32 años; la llave en la botica del frente. 
Da rán razón á todas horas Galiano, ferre ter ía La Llave. 
13139 15-22ag 
CI A R M E L O , — S e venden ó se cambian por otras en ^la Habana dos botiitas y cómodas casas de mampos-
toria y azotea, recién construidas y con comodidades 
para una regular familia. Impondrán San Juan de Dios 
o. fi, bivios.—Obrapía 20.--Prado 61 y O-Roilly 15 y 17. 
10350 60-2 11. 
Be a m m a i e s . 
171L Q U E í i ü I E R A OK L O S V A R I O S O Ü E 
I ^ofrecieron treinta pesos billetes por la pajarera con 
la media docena de pericos de Australia, puede pasar a 




En 30 onzas una pareja do caballos americanos do p r i -
mera, en 18 un laudó nuevo, y por lo quo ofrezcan un 
tronco v limonera. Mariaimo, calle Vieja n. 18. 
13B30 ' 4-̂ 7 
S E V E N D E U N M U L O J O V E N Y B U E N C A M I -nador, habilitado con su aparejo y cajones todo nue-
vo, propio para nn vendedor ambulante: se podrá ver 
desde las dos de la tarde y se da en proporción, l l á b a -
na 212 informarán. " 13794 5-4 
SE VENDE 
por no necesitarlo su dueño, un caballo americano, buen 
maestro de carruoje. Concordia 22. 
13780 5-4 
Be c a r - m a j e s . 
AVISO.—SE V E N D E UN D I I L O R D E M U Y P O -quísimo uso, una pareja do caballos americanos ac l i -
matados, maestros de t i ro , ya unidos ó separados, con 
los arreos y vestuarios correspondientes. En el establo 
E l Modelo, Amistad 124, pueden verse á (odas horas, 
donde informarán. 13958 8-9 
OJO AL ANUNCIO. 
Por ausentarsefu dueño so venden dos duquosasy seis 
caballos eon acción al local todo on proporción. Prado 34 
esquina á Genios. 13968 4-9 
S E V E N D E N U N A D Ü O U E S I T A D E M E D I O ü -so y un faetón elegante y una buena pareja de caba-
llos americanos: calzada de Jesns del Monto 26t. 
13985 10-9 
VE N T A D E U N M I L O R D Y U N A D U Q U E S A , ámbas baoatas. 
Obrapía 49. 
13973 4-0 
ESTABLO DE CARRUAJES. 
Amargura 39, entre Habana y Gompostela. 
De José Fernandez. 
A l públ ico eu general y á los amigos en particular ha-
ce saber, que en vista de la mala si tuación por que atrar-
viesa esta Capital, á hecho una rebaja considerable de 
precios, al alcance de todas las fortunas sin embargo de 
ser la casa que cuenta con mejor servicio, tanto on ca-
ballos como carruages; además tieno inmejorables caba-
llerizas para caballos á piso, los que se atienden con el 
mayor esmero, según lo tiene ac red i tado .—l lábana 0 de 
Setiembre do 1884.—Telefono 313. 13939 8-7 
G A N G A . 
En $00 oro se da un faetón usado con sus arreos corres-
pondientes: puede verse á todas horas en Tenionte-Roy 
n. 2.r', Caballo Andaluz. 13874 13-fi 
Atención^ Sim? Centro. 
54, AMARGURA 54, 
Hay d? venta en este Centro t i lbur i s , faetones, duque-
sas, jardineras, fuelle de ouita y pon sin pescante y con 
el, cupé vis á vis de'tm soío capallo, uno ñ a m a n t e que no 
se ha estrenado. Volantaa, quitripea, mijores, arreos de 
t i lbnr í y duquesa Tambienpara parein. Albardas, ca-
ballos criollos do t i ro y de monta, idem uno andaluz para 
padre y coche, sano v j ó v o n . Todos muy baratos, seño-
res, por desocupar el local. A todas horas. 
IftlO 54, A1VÍAEOTBA.34, i-5 
B E L MUNDO. 
CALLE O'REILLY NUMERO 74. 
¿Quién no cómpra una m á q u i n a do coser por estos precios? Escandalosa roba ¡a. 
A $20 la do S I N Í J E R R E F O R M A D A J . A. $20 I . A O R A N A M E R I C A N A . Ade-
más la sin r i va l D O M E S T I C A y la nueva R A Y M O N D . 
Todas legitimas y garantizabas por 4 años . 
Grandes reformas y grandes novedades. A d e m á s Romington, New homo, w i l cox 
y Gibbs, á como quieran. M á q u i n a s do rizar- á $5, m á q u i n a s de coser á $25 y figuri-
nes do úl t ima moda b a r a t í s i m o s . - E l ostablocimiento quo más barato vende on la I s l a de Cuba. 
r m i r i T - i r i r w 
X3481 .15-29a"- JOSÉ GONZALEZ ALYAEEZ. 
Popular denlifrico nacional que por su gran baralnra y allss viriiniM es preferido desde hace trece afios á lodos 
los denüfricoí conocidos. Su composición es exclusivamente vegetal. Carece de ácidos y de sustancias minerales 
y cáusticas que tienen otros dentífricos cursis y que son tan perjudiciales al esmalte dentario. Un frasco dura ilos 
meses. De venta, á 6 rs. frasco, en todas las farrnarias y perfumeríat bien surtidas. Sin el róuilo Je Licor del Polo 
de Orive, Atcao',7, Bilbao, de relieve en el viiiiio, el ile Farmacia de Orive, Bilbao, en la cípsula, la fuma S de 
Orive en blanco sobre, verde y oro en la gaigaalillu'.leí \ la »uiv.> de fahni-.i nir.snu fra.-.u ;\s Icjilimo. 
•jijIMMIMMMUllMlllllWBIIIIIIIllilllllllMIIIII'li' .»:jU^l¿ifaíasani^iill WI'IBaWUtBBgaBgSgaBBBBiBM! 
3b (! n, 942 
cosmético que se conoce para el cabello es la T I N T U R A O R I E N T A L i n s t a n t á n e a . Devuelve el color per 
dldo sin dar esos matices verdosos que dejan otros cosméticos. So vende en L A UOSA Ü A J I A N E R A 
Obispo frente á La Francia. Cn. 943 1 sh 
FLORETES BE CALIDAD SIN UiííAL, 
B H i L m c t B m o " c i o n e n i T A . " 
Be vende desde una ciiija y en grandes partidas á los precios siguientes en oro. 
Blanco llórele aterronado 1?... á 12 reales arroba. | l i lanco doreto aterronado 2í- . . á 114 véales arroba. 
13200 AMARGURA NUMERO 2. 2í>-22ag 
NARCISO M E S T R E ; 
A | | pesos B. B. la docena Imperiales. 
Esta rebaja se liace por todo el presente mes. Gó-Ue do O'Reilly 19 casi esquina á Aguiar. 
: 13872 4-5a 4-Gd 
H I 
En la antigua y muy acreditada chocolatería y confltería EL MODELO CUBANO, 
calle dol Obispo n. 51, se halla de venta una partida de VINO RUBÍ, que es una verdadera 
ó inapreciable novedad para toda persona de buen gusto y conocedora de los buenos vi-
nos; pues reúne á su calidad superior y justa fama entre todos los mejores vinos navarros 
el contar ya 30 años de embotellado y guardado on dicho establecimiento. 
Para los enfermos y personas delicadas no puede hallarse un reconstituyente más 
agradable y eficaz, Ala vez que muy cómodo por la facilidad con que puede tomarse ú 
cualquier hora. 
También se encontrará on esta casa un completo y variado surtido de CONFITURAS 
FRANCESAS, como también ARMERÍA de las fábricas más renombradas, y el chocolate de 
de Nueva 
ñor, al por mayor con una gran rebaja. 1̂ 78! al5-3S dl5-4S 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU B U E Ñ A en breves dias, se vende un juesodo salado doblo 
óvalo, un precioso juego de comedor, completo de me-
ple, un pianino magnífico Erard y demás muebles y ador-
nos de la casa Consulado 21. 
14008 4-9 
MUEBLES BABATOS. 
Pop no nocesifarlos su dueflo so venden varios en muy 
buen estado. Zulueta n . 73, entre Monte y Dragones, 
altos, de doce á tres. 140CQ 4-9 
Mueblería de Cajón. 
Graliano n. 63. 
al bulo de la pe le ter ía esquina á Neptuno, vendo barato, 
así el comprador tenga cuidado de no cerrar trato en otra 




San Miguel n. 30, ontre Industr ia y Amistad, so ven-
den á como quiera una infinidad de muebles do todas 
clases y al alcance de todas las fortunas; también se dan 
muy baratas mantas de burato muy buenas y otra in f i -
nidad do objetos nuo es imposible enumerar: también se 
avisa á todas las personas quo tengan prendas en esta 
casa ompeíiadas, pasen á recogerlas o renovar el contro-
lo, de lo cont rario se procederá á la venta do ellas. Ojo 
que no tiene ró tu lo la casa, sólo oí número 30. 
13679 6-2 
Gaiisra. 




CH A N G A — P O R NO N E C E S 1 T A E S E U N A E L K -JTgante vidriera de 4 varas do alto, muy bien pintada 
y propia para cualquiera clase do osiablecimiento 6 tren 
ile lavado en $35 B?B. y una más chica propia para efec-
tos de fantasía, quincalla ó tabacos en $15; también uua 
mesa de relojero do todo gusto en $40; Picota 96. 
13933 4-7 
SE VENDE 
una vidriera muy barata. Ancba del Norte 25 
13905 4-7 
V E N D E U N A C A M A D E H I E R R O F L O -
i5rcada y dorada, un escaparate y un reloj de pared; 
todo en buen estado. Eiripedrado 57. 
13929 4-7 
U N E S C A P A R A T E , $ ' ¿ 5 B I L L E T E S : UNA cama de hierro J camera ¡con bastidor $18; un par mecedo-
res usados $'(1; un par idem nuevos $14; un reloj de pa-
red francés con esfera de mármol $13; uno idem $a; diez 
varas reja de cedro para escritorio v u n escaparate de 
cedro. Aguaoate n. 50. ISfi^é 4-6 
REALIZACION COMPLETA 
de la mneb le r í a l a s BBB, juegos á lo Lu i s X I V , Luis X V 
y Luis X V I ; escaparates' do espejos $500, 4é0, 300, 200 y 
150; peinadores de$160, 120 y 85; canaslilleros $150, 110 y 
40, lavabos á $100, 50, 40 y 30, tocadores á como quiera, 
mesitas de noche á $30,20, 15 y 12; palanganeros Luis X V 
á 14 y 12, videlos á $9, así es que no cierren trato en n i n -
g n n á otra sin pasar án t e s por és ta y so desengañarán ; 
mesas de cafó a $13 y 17 una cama americana con col-
chón y un escaparate do 3 cuerpos, cosa de gusto, muy 
baratos. Monto 47, Las BBB. 13875 4-0 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O SE V E N D E UN ajuar do caoba en muy buen estado y además varios 
cuadros pintados al oleo,' todo junto ó en partes. Te -
niente-Rey n. 59 da rán raz"n. 13862 4-C 
Pleyel. 
U n pianiiio se vende ó se alquila. Máqu inas do coser 
de todos las fabricantes á pagarlas con $2 B. cada sema-
n a . - Galiano 100. 13840 4-5 
Se vende 
u n juego Lu i s X V caoba, xma camera con bastidor me-
tálico, una lámpara de 2 luces nueva. Virtudes 118. 
13851 4-5 
SE VENDE 
un pianino de buenas voces y en buen estado, en módico 
precio: puedo verso San Nicolás 27. 
13841 4-5 
PO R NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SE V E N D E un juego do sala á lo Luis X V , dos escaparates, dos 
lavabos, una mesa do corredera, uua mesa de noche, dos 
camas, una do bronce y otra chinesca, un medio juego 
de Viena y una magnífica biblioteca de tres cuerpos; to -
do se dá muy eu proporción. Campanario 113. 
13833 4^5 
SE V E N D E U N P I A N I N O D E B U E N A S VOCES, se dá barato; t ambién un gato de Angora, so dá barato 
y unos jaulas para canarios largos y bailaderas de losa. 
Agu i l a 104, esquina á Barcelona, L a Nuova Vifia . 
13796 4-4 
BILLARES. 
Se compran, venden, componen á la perfección y cam-
bian nuevos por usados; á plazos y al contado: bolas, 
palios, tacos, etc.—K. Miranda, San Eafaei 03. 
13058 26-2S 
A T E N C I O N 
A L A GANGA. 
Un elegante peinador para señora, $90—Farol grande 
de' /¡aguan, $8—Un centro de bronce, cosa de gusto, on 
$300—Todo en billetes. Teniente Rey 63, casa particular. 
1386t l-5a 3-6d 
T > E 3 I A T E . — E N P I E Z A S O P o R J U N T O S , U N 
XVeseaoarato de corona on $75, un juego de Viena $100, 
nn eseaparato de palo rosa con puerta do espejo, 2 espe-
jos de sala nuevos, un juego de comedor amarillo, nuovo, 
mesa correderas, un i negó de palo rosa de sala, una ca-
ma en $25, bastidor alambre, mesa de noche y todos los 
muebles de una casa, cosí regalados. Colegio, Angeles 
n, 32. 13854 4-6 
AliMACl DE PIANOS DE T. J. CURTIS. 
A M I S T A D 9 0 , E S O U I N A A S A N J O S É . 
En este ocreditado cstablocimionto se es tán recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gavean, &., que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, a l -
quilan y componen pianos do todas clases. 
12673 26 12-ag 
VIDRIERAS METÁLICAS. 
Se venden varias que hay usadas muy en proporción, y 
se hacen por órdou á precios reducidos: t ambién hay v i -
drios de todas clases y colores. M . F . Cibrlan, Egido 
n'.' 10, Habana. 12093 30-13A 
De isiaquiiiaria.. 
Venta 
do una magnífica prensa niuv reforzada, para bacor pa-
cas de bono. Consulado 91. ' 13894 4 6 
^ E V R N D E U N A M A Q U I N A D E V A P O R V E R -
l ^ t i c a l con cilindro do 7 pulgadas do diámetro por 14 
do golpo, con su paila y accesorios; todo en perfecto es-
tado de solidez y duración. La m á q u i n a está armada pa-
ra quo so vea BU forma y tamaiío. Impondrán Mercade-
res 23, i liocolatoría. 
13516 10-29 
SE LLEGO AL 00LM0 DE LA PEEPEQOIOir, 
E3Sr L A T E R C E R M A Q U I N A . 
L a tercer máquina de coser 
que acaba de inventarse en los 
talleres de la Compañía de 
S í N C í E R o s el 3 3 j E ; s S X X > E I l . - A . T X J 3 V a ' 
do las máqu inas do coser, es decir, os superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perloptibilidad de una m á -
quina. En absoluto, no haco raido, como ráp ida y ligera, 
no tiono r iva l ; al p'MO quo por la peculiaridad do su 
C O N S T R U C C I O N , E S T . i E X E N T A D E D E S C O M -
P O S I C I O N E S : P K K O , H E C H O S , H E C H O S . V E -
N I D A V E R L A Y P R O B A D L A . 
U L T I M A R E F O R M A . 
Es la que la Compañía de Sin-
ger acaba de hacer en sus po-
pulares máquinas de coser, de 
S I N G E R , para familia, tan conocidas d é l a s soñeras de 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la m á q u i n a sea m á s sólida, 
más ligera y quo no haga ruido. Sópase que somos los 
únicos qne recibimos las m á q u i n a s I.KGÍTIMAS y que 
T O D A S L A S D E M A S Q U E CON E L N O M B R E B E 
Í S i x i f i - O i " SE V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
P L E S I M I T A C I O N E S , Y COiWO P R E C I O D E -
SA F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 




EL CÉLKBUE HILO UE MÁQUINA L A S A R M A S D E L A 
H A B A N A . RELOJES DK SOBRE MESA, DE TODAS CLA-
SES. MÁQUINAS DE CALAE CON TORNO, PARA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUERTES DK HIERRO. CUADERNOS Y FA-
TRONES PARA COUTAI! VESTIDOS DK ÚLTIMA MODA Y SIKM-
PUK DK NOVEDAD. 
A L V A B E Z Y H I N S F . - O B I S P O 1 2 3 . 
0.607 818-i3ioy 
/ , ,u dr Z l ? PC':,' 1?Va" riilIa y cuola 01 abn idonara -
ñó V n i , r v n ^ a r T $ r 8 l)or lnlnuto, ú n i w , quofnncio-
k a í o f ^ .^T.'u10Ma,iMizasc" l ^ m u - U i ¡1.1 Jurado 
W ? r , ! s11^»©!'» conü 'uuccion y buen 
« % , '•' aVu'iU>.te d i f ' ^ m á q u i n a por 20 
anos. Se puede ver In i lns t r ia 110, A , ujegjs 13-2 
Síe r,f^E M A Q U I N A D E 1 0 C A B A L L O S 
^ r I n , ^ «oll " / ' r ^ 1 1 1 ' 1 1 6 1 1 6 » 0 0 0 ^ O ; 86 puede VOr 
funcionar callo de Chavea 25 ent-re Salud y Rema. 
' ?6-7Ag km pt) A LOS 
FILTRACION DEL GUARAPO 
sobre hagazo de 
_ Se venden los filtros y se dan tas instruc-
ciones en casa C. Heckmann, San Ignacio 
n. 19. 13543 30-30ag 
D E V A P O R 
Una m á q u i n a quo se ba usado muy poco, de dos caba-
llos do fuerza, propia para imprenta: so vende en $35p 
billetes. O-Rcil ly 48. 13055 5-3 
Comestibles y bebidas. 
ALUNAS. 
I'iil'lüli AUMMTI) ESPECIAL 
PARA 
LAS G A L L I N A S 
Y T O D A C L A S E 
DE AVES DOMESTICAS, 
L O S R E S U L T A D O S SON S O R P R E N O E N T E S , 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S A «O C T S . B i B E J . 
P A Q U E T E D E U N A L I B R A . Y P O R A R R O B A V 
50 CTS. LIBRA. 
Unico deposito: Botica de Santo Domingo, 
I S F O 27. U—n. 957 
L A V I L L A N O V E S A 
de Ntra. Sra. de las Mercedes, 
DE SALVADOR S O L E R . 
Esta au t iguay acreditada casa dodicada á la venta de 
imágenos , part icipa á su numerosa clientela y al públ ico 
on general el babor cambiado de dueño y ofrecerle un 
selecto y variado surtido de imágenes desde ocbo pulga-
das basta t a m a ñ o natural . 
Se acaban de recibir por el ú l t imo vapor las tan desea-
das V í r g e n e s de Lourdes, Cármen , Mercedes, Desampa-
rados, Eduvigis , Cobro, Catalina, Regla, Monserrate, 
Dolores, Rosario, Providencia, B á r b a r a , Nieves, r a r í s i -
ma, Teresa, Rita , Rosa, Santos Josó , Antonio, Francis-
co, Pedro, R a m ó n y Juan, Pablo, Sebastian. Jorge, Blas, 
Nino J e s ú s , A ted i a , J e s ú s Nazareno y una gran v a -
riedad de Crucifijos y Angeles, urnas de caoba, redro y 
palisandro, cuadros do todas clases, estampas so acaban 
de recibir un completo surtido y las tan deseadas de Sau 
Ramón; Novenas y oraciones de todas clases, corroas, 
cordones, escapularios, medallas, rosarios y Santos 
Evangelios; además se bacen cargo de vestidos y mantos 
bordados al realce, so retocan y componen imágenes de-
jándo las como nuevas. Se hacen altaros y cratoi ios. Los 
precios son sumamonte módicos. 
O ' R E I L L Y 67, entre Villegas y A^nacale. al lado 
d é l a popular tienda do ropas La Marque.sUa. 
14012 10-0 
Aimnc i^extr^jeros . 
VINO O E CATILLON 
con G L Y C E R I N A y C t U I N A 
El mas poderoso de los tónicos rcroiistituycntft? 
en los casos do L a n g u i d e z , A n e m i a , 
C o n s u n c i ó n , F i e b r e s , D i a b e t e s , 
Males del Es tomago, D i a r r e a c r ó n i c a . 
Convalecencia , ble. 
El mismo riño con hierro : VINO F;RRUG;N0S0 
DE CATILLON regenerador por esceleiicia do la 
S a n g r e p o b r e é i n c o l o r a permite que to-
leren el hieiTü todos los cstomapos, y no e s t r i ñ e . 
PARIS, ruc Saint-Vincent-de-Paul, 23, 
DeaosilarM en la Habana r J o s é S A R R A 
MEDALLA EXPOSICION UNIVERSAL 1 8 7 8 ; 
€n el tratamiento de las Enferme-
d a d e s d e l P e c h o , recomiendan los 
Médicos especialmente el emplao dnl 
J A R A B E . . P A S T A , 
AGUILA 104, ESQUINA A BARCELONA. 
En este almacén de vinos, v íve res y azucare r ía , se ban 
rebajado todos los precios. 
Azúcar do Cárdenas á 20 cts, l ibra, cafti superior á 
70 cts. l ibra, alcohol de 40 grados á 30 cts. botella, luz 
diamante 30 cts. botella, aceite de carbón 15 cts. botella, 
aguardit-nte cafia pirra 15 ota. botella. 
Quesos de 50 á í-0 cts. l ibra. 
J a m ó n bien preparado $1-10 cts. l ibra. 
Lecbe condensáda 75 ctF. lata. 
rasta para sinsonte 10 reales pomo. 
Todos los vinos y efectos de esta casa son superiores, 
hay galleticas con latas muy út i les , pastas, dulces y be-
bidas de todas clases, y todo lo ofrezco á este pueblo á 
precios baratos, por lo que espero su protección eu bien 
del mismo público. 
No confundan cata V i ñ a con otras del mismo nombre: 
los electos ÍO llevan á domicilio. 
AGUILA 104, ESQUINA A BARCELONA. 
l'iG52 8-2 
riíli a 
sr f l i i. 
C n . 940 Stb, 4 
TOMCO^MITAIES. 
Célebres pildoras de] especialista Pr- Morales coptra 
la debilidad, impotenriil. esperuintorrcu y esterilidad. 
Su uso exento de tudí) peligro. So vende'en las p r i nc i -
pales farmacias á $2 oio caja. Depósi to en la l l á b a n a 
l'annaeiii de Vüld:^. Uníspo "1 v Sarrá , Teniente-Rey 
n, 41. D R . IHOKÍALES, C A R R E T A L , 39 , M A D R I D . 
C. n . 037 1 sb 
1 L 
Para evitar las Jfr-niítijicaciotieft, 
duberá eoeiífir el Publico la JPimta 
y S e ñ a » del I f w é í i t o r : 
FIERRE LAMOÜROÜX, Farmacéutico 
P A R I S 4 5 , r u o V a u v i l l i e r s , 4 5 P A R I S 
L A P E P T 0 N A 
, • a facilitar las funciones del e s t ó m a ^ u , 
normalizando las digestiones, base única 
en donde tiene su asiento la nutr ic ión 
del idividno. ínnumerablos esperiencias he-
chas por los mejores facultativos de Paris 
y de otras partes, han venirlo a demostrar 
la bondad del VINO'DE PEPTONA DEFRESNE 
•> - y ante la imposibilidad de copiarlas todas 
•• •por hoy nos limitamos a reproducir la carta 
^dirijida al Sr Defresne por un facultativo 
cuyo nombre y reputación es bien conocido 
por el mundo medicnl. 
Dice el Dr Juiliet al S' Defresne; 
Senlis, 29 de Marzo de 1882, 
« Tengo el gusto do manifestarle lo satis-
fecho que estoy de su PEITONA. por los 
buenos resultados obtenidos con ella en los 
casos graves en que la he empleado. » 
« Siempre que se ha tratado de un e s t ó -
mago fatigado, enfermo y de malas diges-
• • Jaones, su preparación ha'aliviado paciente 
•' ' mejorándole en sus funciones digestivas, 
<ic tal manera, que muchos ancianos, mu-
„ ajeros anéuiicas y niños raquíticos y éticos 
^ deben su salud al uso de las peptonas. Asi 
•< • es que considero un deber recomendarla a 
< • mis clientes en un gran número de casos.» 
« Práctico algo y habiendo ejercido du-
rante los años de 1831 a 1860, cuando la 
, l necesidad de digerir los alimentos inmedia-
t • mente consumidos, era ménos imperiosa 
que hoy dia puesto que entonces las consti-
tuciones eran mas vigorosas, sanguíneas, 
enérgicas y de buen apetito á consecuencia de 
la grande abundancia de jugo gástrico que 
; l producía la pronta trasformacion de los 
alimentos mas refractarios; mientras que 
hoy dia los estómagos debilitados carecen 
de energía^ se hace muy bien en aplicar" *• 
' ; todas las sustancias que faciliten la digestión, 
como por ejemplo, su PANCREATINA. » 
« El precepto de higiene mas s é r i o y el 
mas olvidado en nuestros dias es este : 
f > G a s t a r mucho p a r a r e p a r a r mnclio. E s t e 
«' es el secreto de la salud, y los estudios que * 
^desde bace tiempo versan sobre el asunto,"' ' 
así como mi posición de médico de benefi-
cencia en esta ciudad, donde los escrofu-
losos y los linfáticos abundan, me permite 
hacer felices aplicaciones de su excelentes 
productos. 5 
El depósito de tan valioso medicamento lo 
encontrarán en las Farmacias y Droguerías 
de esta, debe atender uno en no admitir las 
imitaciones y habrá de exigirel VinoDefresne i 
STA DENTIFRICA 6 L I C I 
Método de E u g . J D E V J E M S , Químico 
Preparada por GELLÉ F U E R E S , Perfumistas 
S, -A-AT-enAxe de l 'Opéra . , F Á - S I S 
Este Dentífrico sumamente h ig ién ico dá á los dientes una 
blancura de n á c a r y nunca altera su esmalte 
BASTA USARLA U N A J / E Z J A R A A D O P T A R L A 
¡Kedalla de Oro en la Exposición Universo!, París I8 J8 
C A S A F U N D A D A E N 1826 
í s s c i ¡ ; 
M A T I C O 
Bxclusivámenle preparada con las hojas del Má-
tico del Perú, ha adquirido esta in3'Cccion en al-
gunos años una reputación universal. Cura en poco 
tiempo los derrames los mas tenaces. 
Depósito en Paris, casa GRIMAULT y C 
8, RUE V l V J E N N E 
y en las p r i n c i p a l e s Bot i cas y D r o g u e r í a s . 
n » M i n i n l i t n « ^ n n i • i s T n 
Con prívilogio de S. M . E s el mejor remedio conocido 
para depurar la sangro. Rocomeudado por los más acre-
ditados profesores. En iíf anos de p rác t i ca ee ha conse-
guido con esto K O B tanto en Cuba como en Pue r to -Ki -
co, curas maravillosas. Usóse en las úlceras , herpes y en 
particular en b$l jPTDLIS. 
Se vende en todira Uis Dro^úer iaa y yrinnaiil^. 
C.ÍM4 • ' ' sb 1 
L A E Q U I T A T I V A . 
Gompostela 112 esquina á Luz. 
Participamos por osto medio á todas las personas que 
tengan prendas i inuplidas en esta casa, pasen 6. reco-
gerlas cn él ténnii io dooebo d ías á c o n t a r desde este dia; 
con la advertencia qué do no voriflcarlo, se procedorií ií 
su venta en la forma quo los contratos det t rminau. 
E u la misma existo un selecto surtido de relojes, b r i -
llantes é infinidad do objetos, quo realizamos á precios 
baratísimos.—Bftbaita, Seüenibre 9 de 1884.—Cawpn 
Alvarudiaz y C-i Ki027 4-7 
Los que tensan prendas ompeñadas ou la casa do 
p ré s t amos La Favorecedora, calle de lieruaza n ú m . 15, 
pasarán á rccogei las en el t é rmino do nn mes desde esta 
feclia, por Haber sido baja en esto sito. Solo c o n t i n u a r á 
como relojería. En la misma se realizan las prendas pro-
cedentes de oinveíios,—Habana, 4 de setiembre do 188t. 
lyiedallas y Recompensas en ias txposiciones 
de I v o n 1 8 7 2 , Paris 1 8 7 3 , Paris 1878 
B i - ü i G E S T i v n 
C O N L A P E P S I N A Y CON L A D I A S T A S I S 
La Pepsina y l a Diástasis son los dos agentes naturales é 
i n d i s p e n s a b l e s d e l a Digestión. El Vino de Chassaing h a 
obtenido, en 1864, un informe de los mas favorables de l a 
Academia d e Medicina d e Paris, Desde aquella época se h a 
granjeado uu lugar de los mas importantes en la Terapéutica, 
y es proscrilo universalmente contra las 
DIGESTIONES PENOSAS O INCOMPLETAS 
DOLORES DE ESTÓMAGO, DISPEPSIAS, GASTRALGÍA» 
CONVALECENCIAS ' L E N T A S , VÓMITOS, 
DIARREA, PÉRDIDA DEL APETITO, DE LAS FUERZAS, ETC 
NOTA.—-.£7 huen éxito ha hecho nacer 
numerosas imitaciones y faisi/lcacío 
íes. — E x i g i r la firma en el rótulo v 
el collar que sella la cápsula. 
Paris, 6, Avenua Victoria, y en las principales Pharmacias.C- P 
7/ 
Desde los trabajos comunicados á la Academia de Ciencias en 1849 y á la Academia de Medicina en 
1 8 5 8 , e) Hierro Leras ha obtenido del cuerpo medical uu éxito ráp ido y brillante que crece cada año, 
miént ras que se ven caer en el olvido numerosas preparaciones íerruginosas nuevas. Este continuado 
triunfo estriba en que este medicamento encierra : Io E l Hierro uno de los elementos de nuestra sangre; 
2Ü Los Fosfatos que entran en la composición de nuestros huesos; 3o Es soportado por los enfermos que 
no pueden tolerar ninguna preparación ferruginosa; ¥ No tiene acción alguna sobre la dentadura; 5 o No 
provoca estreñimiento; 6o Es claro y límpido como un agua minera] aatural; 7o Se asimila con más 
rapidez que las grajeas pildoras y polvos. Se recomienda en el empobrecimiento d e l a s a n g r e , 
la anémla , el linfatismo, la debilidad, los calambres d e e s t ó m a g o , e x c i t a e l ápéUtó, 
facilita el desarrollo de las jóvenes pá l idas produce y regulariza el trabajo m e n s u a l , 
dvítî u® las pérd idas blanca», y dá i la ssngre la co lo rac ión e i learnáda q u há perdido coa 
Ü® ^fesme&á. Esist& balo forma de Solucúm j de Jar&h*. 
APROBADO POR LA A C A D E M I A DE M E D I C I N A DE PARIS 
E L QU1N1UM LABARRAQUE es un vino eminentemente tónico y febrífugo 
destinado á reemplazar todas las demás preparaciones de la quina. 
E L QUIN1UM LABARRAQUE contiene todos los principios activos de las 
mejores quinas combinados con los vinos mas generosos. 
E L QUINIUM LABARRAQUE se ordena, con felices resultados, á los c o n -
valecientes de enfermedades graves, á las mujeres recien-paridas y á toda persona 
débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras de Vallet produce los eífectos mas rápidos 
en los casos de Clorosis, Anemia y Palidez de color. 
Por razón de su eficacia el Quinium Labarraque se toma por copas de licor, 
con preferencia al fin de las comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer. 
Se pende en la major parte de las Farmacias 
auíori{adas, con la firma de 
F a b r i c a c i ó n y v e n t a p o r m a y o r : l a c a s a L , F R E R E y C h . T0RCH0N, n019, r u é (calle) Jacob en Paris, 
